Dorpater Familien-Kalender für das Jahr 1885 by Anonymous
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Die vier astronomischen Jahreszeiten. 
Dieselben haben ihren Anfang im Jahre 1885 nach mittlerer' bürgerlicher Zeit 
und altem Styl wie folgt: 
1) Der Frühling beginnt am 8. März um 12 Uhr Vormittags. 
2) Der Sommer beginnt am 9. Juni um 9 Uhr V/»rm. 
3) Der Herbst beginnt am 10. September um 11 Uhr Vormittags. 
4) Der Winter beginnt am 9. December um 5 Uhr Nachmittags. 
Die Finsternisse im Jahre 1885. 
Im Jahre 1885 werden 2 Sonnen- u. 2 Mond-Finsternisse stattfinden. 
1. Am 4. März ringförmige Sonnenfinsternis}, sichtbar in Amerika, 
Atlantischen Ocean und des großen Ocean. 
2. Am 8. März partielle Mondfinsternis*, sichtbar in Australien, Asien, 
Afrika und Europa. Anfang um 4 Uhr 51 Min. Nachm., Ende um 7 Uhr 53 Min. 
3. Am 27. August totale Sonnenfinsterniß, sichtbar im südlichen Theil 
deS atlantischen Oceans. 
4. Am 12. September partielle Mondfinsterniß, sichtbar im westlichen 
Duropa, Amerika und Australien. 
Ieit nttb Kirchenrechmmg. 
Das Jahr 1885 entspricht dem 
Jahr 6598 der Julianischen Periode, dem 
Jahr 7393—7394 der Byzantinischen Aera und dem 
- Jahr 5834 der Erschaffung der Welt nach Calvistus. 
Julianischer Gregorianischer 
Kalender. Kalendstr. 
Güldene Zahl 5. 5. 
Epakten XXV. XIV. 
Sonnenzirkel 18. 18. 
Römer Zinszahl 13. 13. 
Sonntags Buchstabe F. D. 
Septuagesimae 20. Januar. 1. Februar. 
Aschermittwoch 6. Februar. 18. Februar. 
I. Quatember 13. Februar. 25. Februar. 
Ostersonntag 24. März. 5. April. 
Himmelfahrt 2. Mai. 14. Mai. 
Pfingstsonntag 12. Mai. 24. Mai. 
II. Quatember 15. Mai. 27. Mai. 
III. Quatember 18. Septbr. 16. Septbr. 
I. Advent 1. December. 29' November. 
IV. Quatember 18. December 16. December. 
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to limtglidjm Jefte für 6it Jahre 1885 bis 1900. 
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1885 20 13 17 22 24 2 12 19 _ 6 20 24 1 
1886 — 9 — 5 — 6 — 11 — 13 22 — — 1 — 8 5 19 23 30 — 
1887 — 1 25 — 29 — — 3 — 5 14 — 24 31 — 4 25 22 29 — 
1888* — 21 — 16 — 17 — 22 — 24 — 2 — 12 — 19 2 23 20 27 — 
1889 — 5 — 1 — 2 — 7 — 9 18 — 28 — — 4 — 1 22 26 — 3 
1890 28 — *0 — 25 — 30 — — 1 10 — 20 — 27 — 30 — 21 25 — 2 
1891 — 17 — 13 — 14 — 19 — 21 30 — — 9 — 16 — 6 20 24 — 1 
1892* — 2 26 — 29 — — 3 — 5 14 — 24 — 31 — — 4 25 22 29 — 
1893 24 — 17 — 21 —• 26 — 28 •— 6 — 16 — 23 — — 3 24 21 28 — 
1894 — 13 — 9 — 10 — 15 — 17 26 — — 5 — 12 - 2 23 20 27 — 
1895 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 11 — 21 — 28 — — 1 22 26 — 3 
1896* 21 — 14 — 17 — 22 — 24 — 2 — 12 — 19 — — 6 20 24 — 1 
1897 — 9 — 5 — 6 — 11 — 13 22 — — 1 — 8 — 5 19 23 30 — 
1898 — 1 25 — 29 — — 3 — 5 14 — 24 — 31 — ~ 4 25 22 29 — 
1899 — 14 — 10 — 11 — 16 — 13 27 — — 6 — 31 — 3 24 21 28 — 
1900* — 6 — 1 — 2 — 7 — 9 18 — 28 — — 4 — 1 22 26 — 3 
5645, Israelitische Feiertage im Jahre 1885. 
Purim: 17. Februar. 
Passah-Anfang: 19. März. 
Passah-Ende: 27. März. 
SBochenfeft: 8. Mai. 
Fasten, Tempel-Eroberung: 18. Juni. 
Fasten, Tempelverbrennung: 9. Juli. 
Neujahrsfest: 29. August. 
Versöhnungsfest: 7. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 12. September. 
Laubhüttenfest-Ende: 19. September. 
Gefetzesfrende: 20. September. 
Tempelweihe: 21. November. 
Wenn es in Dorvat 12 Uhr Mittags ist, so ist es in: 
Moskau 12 „ 43 Min. 23 See. Nachmittags. 
Odessa 12 „ 16 „ 4 „ „ 
St. Petersburg 12 „ 14 „ 20 „ „ 
Riga 11 „ 49 „ 32 „ Vormittags. 
Wien 11 18 38 „ 
Berlin 11 6 42 
* 
Paris 10 „ 22 27 ;; 
London 10 13 6 „ 


















D. * I Neujahr Chr. Beschneidung 13 
M. 2 Abel u. Seth H. Pabst Sylvester 14 
D. 3 Enoch Prophet Malachia 15 
F. 4 Methusalem H Gedächtn.-Fest d. 70 Ap. 16 






















Göttl. Ersch. Chr. 
Fest Joh. d. Täufers 
Ehrw. Georgios Chosevita 
M. Polyeukt, h. Philipp M. 

































Ehrw. Vät. in Sinai getödet 
Ehrw. Paulus v. Theben 
Petri Kettenverehrung 
Ehrw. Antonius d. Große 
H. Athanasios u. Kyrillos 






























Ehrw. Euthimios d. Gr. 
Ehrw. Maximus 
Apost. Timotheös 
H. Märt. Clemens 
Ehrw. Xenia 
H. Gregorios d. Theolog 




















H. Joh. Chrysostomus 
Ehrw. Ephraim d. Syrier 
H. Märt. Jgnat. Theoph. 
3 Hohepriester 






20. Fabian Sebastian. — 27. Chrysostomus. 
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H. Simeon u. Anna 
Ehrw. Jsidorus -
Märthyrerin Agathe 
Ehrw. Vukolos b. Smyrna 
Ehrw. Pathenios it. Lucas 


































H. Märt. Blasios 




































Gr.-Mrt. Theodor Tyron 
H. Papst Leo 
Apostel Archippos 
Ehrw. Leo v. Catona 
Ehrw. Timotheos 
Märt, in Eugenia 


























3. Blasius. — 10. 
1. u. 2>Auss.d.HauptJoh. 
H. Porphyrio?' Erzb. v. Gaza 
Ehrw. Perikopios 
Ehrw. Basilios 
E. Classian d. R. 






















I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 
R u s s i s c h e r  
Kalender. 
Thronbc stieg. 
Fest d. Thronbest. 
Ehrw. Märtyrerin Eudoxia 













3 I Lätare 
4 i Adrian 
5 j Aurora 
6 Gottfried 
7 . Perpetua 





42 Märt, in Amorion 
H. Märt. Basileos 
Ehrw. Theophilaktos 
















| 10 Zudica 
11 Constantin 
12 1 Gregor 







H. Sophronios Patriarch 
Ehrw. Theophanes 


































E. Alexios u. Makarios 
H. Kyrillos v. Jerusalem 
Märt. Chrysanthos it. Daria 
Ehrw. getödtete Väter 
Ehrw. Jacobus d. Bischof 
H Märt. Basilios 


























1 *30 Adonis 
j Ehrw. Zacharias 
M a r i a  V e r k ü n d i g u n g  
C Ged.-F.d.Erzeng. Gabr ie l 
H. Matrona v. Tefsalonich 
Ehrw. Hilarion 
Ehrw. Marcus v. Arethusa 








6. | 31 | Onafimodog. 
1. Albinus. — 2. Louise. -
21. Benedict. — 22. 
j Ehrw. Bischof Hypatios | 12 Quafimodog. 
— 3. Kunigunde. — 10. Jenny. — 17. Gertrud. 
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Kalender. 
M. i Theodora Ehrw. Maria 9. Aegypten 13 
D. 2 Theodosia Ehrw. Titus 14 
M. 3 Ferdinand D Ehrw. Nikitas 15 
D. 4 Ambrosius Ehrw. Joseph 16 
F. 5 Marimus Märt. Theodulos 17 
S. 6 Sixtus H. Eutychius 18 
S. 7 Miserie. Dom. Ehrw. Georgios v. Mitylene 19 Miser, Dom. 
M. 8 Liborius Apostel Herodion 20 
D. 9 Rogislaus Märt. Eupsychios 21 
M. 10 Ezechiel I Märt. Terentius 22 
D. 11 Hermann H. Märt. Antipas 23 Georg 
?- 12 Julius Ehrw. Basilios v. Paros 24 
S. 13 Justinus H. Märt. Artenton 25 Marcus Ev. 
S. 14 Jubilate H. Papst Martinus 26 Jubilate 
M. 15 Obadias Apostel Aristarchos 27 
D. 16 Charisius Märtyrerin Agapia 28 
M. 17 Rudolph G Ehrw. Simeon 29 
D. 18 Valerian Ehrw. Johannes 30 
F- 19 Timon ' E. Johannes Althöhlenbew. 1 Mai 
S. 20 Sulpitius Ehrw. Theodoras Trichinas 2 
S. 21 Kantate H. Märt. Januarius 3 Cantate 
M. 22 Cajus Ehrw. Theodorus 4 
D. 23 Georg G e o r g i o s  u .  A l e x a n d r a  5 
M. 24 Albrecht Märt. Sabas 6 
D. 25 Ev. Marc. (£ Ap. u. Evang. Marcus 7 
F- 26 Ezechias H. Märt Basileus v. Amasia 8 
S. 27 Anastasius H. Märt. Simeon 9 
S. 28 Rogate Apostel Jason u. Sosipater 10 Rogate 
M. 29 Raimund 9 Märt, in Kyzikos 11 
D. 30 Erastus A p o s t e l  I a c o b u s  12 
7. Aaron. — 14. Tiberius. — 21. Engeline. — 28. Theresia. 
* * 
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H. Athanastos der Große 
M .  T i m .  E .  T e o d .  v .  H ö h l .  




























H. Hiob d. Schmerzenreiche 
Z e  i c h .  d .  h i m m l .  K r e u z e s  
Ap. u. Ev. I o h a n n Theolog 
J e s a i a  u .  N i c o l a u s  d .  W .  
A p .  S i m e o n  Z e l o t e s  

































Ehrw. Pachomios d. G. 
Ehrw. Theodoros 
Apostel Ändronikos 
































H. Märt. Patrikios 
M .  T h a l e l ä o s  H .  A l e r i o s  
H.Konst. u. Hei.; M.H.v. Wl. 
Märt. Basiliskos 
Ehrw. Michael, H. Leontios 
Ehrw. Simeon u. Nikita 






























H. Märt. Therapon 
Ehrw. Nikitas u. H. Jgnat. 
Ehrw. M Theodosiau.H. Joh. 








1. S. n. Trinit. 
2. Sigismund. — 5. Gotthard. — 6. Dietrich. 12. Nero. — 13. Servatius. 
15. Sophie. — 19. Philipp. 26. Eduard. 
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H. Rikeforos v. Konstantinpl. 
Märt. Lukillianos 
H. Metroph. b. Konstantinpl. 
H. Märt. Torotheos 
Ehrw. Bessarion 
H. Märt. Theodotus 






























H. Kyrillos b. Alexandrien 
H, Märt. Timotheus 
A p .  B a t t h o l .  i i .  B a r n a b .  
Ehrw. Onuphrios d. Große 
Märtyrerin Akiline 
Prophet Elisa 






























H. Tychon b. Amathus 
Märt. Immanuel 
Märt. Leontios 
Ap. Judas Christi Brud. 
$>. Märt. Methodios 
Märt. Julianos 

























5. T. n. Trinit. £ 





AP. Petr. Paul. 
Märtyrerin Agrippina 
G e b .  J o h a n n i s  d .  T ä u f .  
Ehrw. Aiärt. in Febronia 
Ehrw. Dabid b. Tesialonich 
Ehrw. Simson 
H. Kyros u. Johannes 








5. S. n. Trinit. 
S. 30 6. S. it. Trinit. ^ Pauli Ged. Ged.-Fest d. Apostel. 12 6. S. n. Trinit. 
2. Emma. — 9. Varnimus. 16. Justine. — 23. Axel. 
« 
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M. i Teobald K. Kosmas u. Damianos 13 
D. 2 Maria Heims. A u s l .  d .  G e w a n d .  d . M . G .  14 
M. 3 Cornelius Märt. Hyakinthos 15 Apost. Theil. 
D. 4 Ulrich H. Andreas v. Kreta 16 
F. 5 Anselm Ehrw. Athanasios v. Athos 17 
S. 6 Hector Ehrw. Sisoes d. Große 18 
S. 7 7. S.n. Trinit. 3 Ehrw. Thomas u. Akakios 19 7. S. n. Trinit. 
M. 8 Kilian Gr.-Märt. Prokopios 20 
D. 9 Cyrillus H. Märt. Pankratios 21 
M. 10 7 Brüder A u s l .  d .  G e w a n d .  C h r i s t i  22 
D. 11 Emmeline M. Euphemia u. rgl. F. Olga 23 
F. 12 Heinrich Märt. Proklos 24 
S. 13 Margaretha Ged.-F. d. Erzengel Gabriel 25 Jacobus 
S. 14 8. S. n. Trinit. Apostel Akylas 26 8. S. n. Tritt. 
M. 15 Apostel Theil. O Märt. Keryx u. Julitta 27 
D. 16 Hermine H. Märt. Athenogenes 28 
M. 17 Alexius G.-Märtyrerin Marina 29 
D. 18 Rosina Märt. Hyakinthos 30 
F. 19 Harald Ehrw. Makrine u. Dios 31 
S. 20 Elias H .  P r o p h e t  E l i a s  1 August 
S. 21 9. S. n. Trinit. Ehrw. Simeon Jurodiwy 2 9. S. n. Irin. 
M. *22 KaiserinNam. C H .  M a r i a  M a g d a l e n a  3 
D. 23 Adelheid Märt. Trophimos 4 
M. 24 Christine M. Christina Boris u. Gljeb. 5 
D. 25 Jacob E n t s c h l a f ,  d .  h .  A n n a  6 
F. 26 Anna H. Märt. Hermolaos 7 
<5. 27 Martha G.-Märt. Pantelemon 8 
S. 28 10. S. it. Trinit. Ap. Prochoros u. Nikanor 9 10. S. n. Tritt. 
M. 29 Beatrix G Märt. Kallinikos 10 
D. 30 Rosalie Ap. Silas u. SilvanoS 11 
M. 31 , Germanus H. Endokimos 12 
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Austr. d. Kreuz. Christi 
Erst.-Märt. Stefanos 
E. Isaak u. Antonius d. Rom. 
13 
14 
15 Mar. Himmelf. 
S. 4 11. S. n. Trin. 7 Jünglinge von Ephesus 16 11. S. n. Trin 
M. 5 Oswald 3 Märt. Eusignios 17 
D. * 6 Christi Verklär. Verklärung Christi 18 
M. 7 Dometius Ehrw. Märt. DornetioS 19 
D. 8 Gottlieb H. EinUian v. Kyzikos 20 
F.' 9 Romanus Apostel Mathias 21 
S. 10 Laurentius Märt. Archid. Laurentius 22 
S. 11 12. S. it. Tyin. Märt. Archid. Euplus 23 12. S. n. Trin. 
M. 12 Clara Märt. Photus 24 
D. 13 Hildebert G Ehrw. Maximus. 25 
M. 14 Eusebius Prophet Micha 26 
D. *15 Mariä Himmels. Entschlafung d. M G. 27 
F. 16 Isaak Ueberbr. des Christusb. 28 
S. 17 Adele Märt. Myron 29 Joh. EntHaupt. 
S. 18 13. S. n. Trin. Märt. Florus u. Laurus 30 13. S. n. Trin. 
M. 19 Sebaldus Märt. Andreas Stratelates 31 
D. 20 Bernhard Prophet Samuel 1 September 
M. 21 Ruth C APost. Thaddäus 2 
D. 22 Philibert Märt. Agathonikos 3 
F. 23 Zacharias Märt. Lupus 4 
S. 24 Bartholomäus H. Märt. Eutychios 5 
S. 25 14. S. n. Trin. Apost. Bartholomäus 6 14. S. n. Trin 
M. 26 Natalie M. Hadrianus u. Natalia 7 
D. 27 Gebhard O Ehrw. Poimen 8 Mariä Geb. 
M. 28 Auguste Ehrw. Moses a. Morgenland 9 
D. *29 Johannes Enth. Johannis EntHaupt. 10 
F *30 Kaisers Nam. A. F. Alexander Newski 11 
S. 31 Rebecca Ausl. d. Gürtelsd. M. G. 12 
*-
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Kalender. Kalender. S Kalender. 
S. I 15. S. tt. Trin. Ehrw. Simeon u. Martha 13 15. S. n. Trin. 
M. 2 Elise Märt. Mamas 14 
D. 3 Bertha H. Märt. AnthimoS 15 
M. 4 Athelwina 3 H. Märt. Babylas 16 
D. 5 Nathanael Pr. Zacharias u. Elisabeth 17 
F. 6 Magnus W. Aristrateg. Michael 18 
S. 7 Regina Märt. Sozon 19 
S. *„8 16.S.N.T. Mar.G. Maria Geburt 20 16. S. n. Trin. 
an. 9 Bruno H. Joachim u. Anna 21 
D. 10 Albertine Märtyrerin Menodora 22 
M. 11 Gerhard Ehrw. Theodora 23 
D. 12 Syrus < @ H. Märt. Autonomes • 24 Joh. Empf. 
F- 13 Amatus H. Hauptm. Cornelius 25 
S. *14 f Erhöhung Kreuz-Erhöhung. 26 
S. 15 17. S. n. Trin. G.-Märt. Riketas 27 17. S. n. Trin. 
M. 16 Jacobine Gr.-Märtyrerin Euphemia 28 
D. 17 Lambertus M. Sophie, Wjera, Nadeshda 29 Michaelis 
M. 18 Titus E. Eumenios Bisch, b. Gortyn 30 3. Quatember. 
D. 19 Werner (£ Märt. Trcphimos 1 Oetober. 
F- 20 Marianne Gr. Märt. Eustathios 2 
S 21 Ev. Matthäus Ap.Kodratu H.Demtr.V.Rost. 3 
S. 22 18. S. tt. Trin. H. Märt. Phokas 4 18. S. n. Trin. 
M. 23 Joh. Empf. Johannes Empf. 5 
D. 24 Thekla Erz-Märtyrerin Thekla 6 
M. 25 Kleophas E. Euphrosine 'u. Sergius 7 
D. *26 Joh. d. Th. G Ap. Johannes Theol. 8 
F. 27 Adolph Märt. Kallistratos 9 
S. 28 Wenzeslaus Ehrw Chariton 10 
S. | 29 19. S. tt. Trin. Ehrw. Kyriakos Anachoret 11 19. S. n. Trin. 
M. | 30 Hieronymus H. Märt. Gregorios 12 
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Diariä Schutz u. Fürbitte 
H. Märt. Kyprianos 
H. M. Dionysius Areopagita 
H. Märt. Hierotheos 




























Märt Sergios u. Bakchos 
Ehrw. Pelagia 
Ap. Jakobus Alphei Sohn 
Märt. Eulampios 
Ap. Philippus 



































E. Euphemias u. M. Lukian 
Märt. LonginuS d. Centurio 
Prophet Hosea 
























20. S. n, Trin. 
Reform. Fest. 
Ursula 





Gr. Märt. Arthemios 
Ehrw. Hilarion 
Kasansches Bildd. M. G. 
Ap. Jacobus, Christi Br. 
Märt. Arethas 
Märt. Marcianus 
Gr. -Märt. Demetrios 
Nov. Aller Heil 



















E. M. Anastasia u. Abramios 
Märt. Zenobios tt. Zenobia 






23. S. n. Trin. 
Mari. Luther 
Braunschw.Bußt. 
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F- 1 Aller Heiligen H. Kosmas u. Damiamos 13 
S. 2 Aller Seelen I Märt. Akindynos 14 
S. 3 24. S. n. Trin. Märt. Akepsimas 15 24. S. n. Trin. 
M. 4 Otto Ehrw. Joannikios 16 
D. 5 Charlotte Märt. Galaktion 17 
M. 6 Leonhard H. Paulus der Bekenner 18 
D. 7 Engelbert M. Hieron. Ehrw. Lazarus 19 
F. 8 Alexandra G.-F. d. Arch. Michael 20 Sachs. Bußtag 
S. 9 Theodor Märt. Onisiphoros 21 Maria Opfer 
S. 10 25. S. n. Tr. — Marth. Luth.^ Ap. Erastos u. Olimpas 22 25. S. n. Trin. 
M. 11 Martin Bischof Märt. Minas u. Stephanias 20 
D. 12 Jonas H. Johannes d. Barmherzige 24 
M. 13 Eugen H. Joh. Crysostomus 25 
D. *14 Kaiserin Geb. AP. Philippus! 26 
F. 15 Leopold M. Gurias, Samon u. Abibos 27 
S. 16 Ottomar Ap. u. Ev. Matthäus 28 
S. 17 26. S. n. Tr. £ H. Gregorius v. Neucaesarea 29 1. Advent 
M. 18 Alexander Märt. Plato 30 Andreas 
D. 19 Elisabeth Prophet Obadja 1 Deeember 
M. 20 AmoS Ehrw. Gregorios Dekapolita 2 
D. *21 Mariae Opfer Maria Eing. in d. Temp. 3 
F. 2<t Alphons Apostel Philemon 4 
S. 23 Clemens H. Amphilochios 5 
S. 24 27. S. ». Tr. £v Todtenfest ® Gr.-Märtyrerin Katharina 6 2. Advent 
M. 25 Catharina $>. Märt. Clemens 7 
D. 26 Conrad Gr.-Märt. Jacobus 8 Mariä Empf. 
M. 27 Busso G. M. Jacobus v. Persien 9 
D. 28 Günther Ehrw. Märt. Stephanus 10 
F. 29 Eberhard M. Paramonus u. Philumen 11 
S. 30 Ap. Andreas Ap. Andreas d. Erstberuf. 12 














































H. Nieolaus d. Wunderth. 































Empf. d. h. Anna 
Märt. Minas u. Eugraphos 
Ehrw. Daniel 











































































10 Märt, auf Kreta 
Ehrw. Märt. Eugenia 
Christi Geburt 
Fest d. Mutter GotteS 
Apostel Stesanus 
20,000 Märt, in Nikomedia 







S. n. Wcihn. 
David 3 
Sylvester 
1. Arnold. — 15. 
14,000 i. Betlehem gem. Kind, 10 1. S. n. Epiph. 
Märt. Anysia 11 
Ehrw. Melania in Rom 12 




Alexander der Dritte, Kaiser und Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland k. :c. :c., geb. 
1845 den 26. Februar, vermählt mit der Kaiserin Maria Feodo-
rowna, geb. Prinzessin Maria Sophie Friderika Dagmar von Dänemark, 
geb. 1847 den 14. November. Regiert seit dem l. März 1881. Gekrönt 
den 15. Mai 1883. 
D e r e n  K i n d e r :  
1. Thronfolger, Cäsarewitsch und .Großfürst Nikolai Alexan-
[browttfch, geb. 1868 den 6. Mai. Mündig erklärt den 6. Mai 1884. 
2. Großfürst Georg Alexandrowitsch, geb. 1871, 27. April. 
3. Großfürstin £citta Alexandrowna, geb. 1875, 25. März. 
4. Großsürst Michael Alexandrowitsch, geb. 1878, 22. November. 
5. Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882, 1. Juni. 
G e s c h w i s t e r  d e s  K a i s e r s :  
1. Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847. 10. April, 
am 16. August 1874 vermählt mit der Großfürstin Maria 
Pawlowna, geb. Prinzessin- von Mecklenburg* Schwerin, geb. 
1854, 14. Mai. 
D e r e n  K i n d e r .  
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 1876,30. September. 
Großfürst Boris Wladimirowitsch, geb. 1877, 12. November. 
Großfürst Andrei Wladimirowitsch, geb. 1879, 2. Mai. 
Großfürstin Helene Wladimirowna, geb. 1882, 17. Januar. 
2. Großsürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850, 2. Januar. 
3. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853, 5. Oct. Am 
11. Januar 1874 vermählt mit S. K. H. dem Herzog Alfred 
Ernst Albert von Edingburgh, geb. 1844, 6. August. 
4. Großsürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 1857, den 29. April. 
5. Großfürst Paul Alexandrowitsch, geb. 1860 den 21. September. 
O h e i m e  S r .  M a j .  d e s  K a i s e r s :  
a. Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 1827, den 9. Sept. 
Am 30. August 1848 vermählt mit der Großfürstin Alexandra 
Josephowna, geb. Prinzessin von Sachsen-Altenburg, geb. 1830, 
den 26. Juni. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Konstantinowitsch, geb. 1850, den 2. Feb. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb. 1851, den 22. August. 
Vermählt am 15. Oct. 1867 mit Sr. Maj. dem König von 
Griechenland, Georg I., geb. 1845 den 12. December. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854, den 4. Fe-
bruar; Wittwe des Herzogs Wilhelm Engen von Würtem-
berg, gest. 1877. 
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Großfürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1858 den 
10. August. Am 15. April 1884 vermählt mit der Prinzes­
sin Elisabeth von Sachsen-Altenbnrg. 
Großfürst Dimitri Konstantinowitsch, geb. 1860 den 
1. Juli. 
b. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 den 27. Juli. 
Am 25. Januar 1856 vermählt mit der Großfürstin Alexandra 
Petrowna, (Tochter Sr. Kaiserl. Hoheit des Prinzen Peter von 
Oldeuburg,) geb. 1838 den 21. Mai. 
D e r e n  S ö h n e :  
Großsürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 6. Nov. 
Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Januar. 
c. Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1831 den 13. Oct. 
Am 19. August 1857 vermählt mit der Großfürstin Olga Feo-
dorowna, geb. Prinzessin Cäcilie von Baden, geb. 1839 den 
8. September. 
D e r e n  K i n d e r :  
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1859 den 14. April. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 den 16. 
Juli. Am 24. Januar 1879 vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Erbgroßherzog von Meckleuburg-Schwerin Fried-
rich Franz, geb. 1851 den 19. März. 
Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 4. Oct. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 11. August. 
Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 den 
den 1. April. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 1869 den. 25. Sept. 
Großfürst Alexei Michailowitsch, geb. 187.5 den 16. Decbr. 
d. Großfürstin Olga Nikolajewna. geb. 1822 den 30. August. 
Am 1. Juli 1846 vermählt mit Seiner Majestät beut Könige von 
Würtemberg, Karl Friedrich Alexander, geb. 1823 den 22. Februar. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827, 16. August 
venvittroete Herzogin von Mccklenburg-Strelitz. 
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Kinder Ihrer Kaiserlichen Hoheit der verstorbenen Großfürstin Maria 
Nikolajewna, ans Ihrer Ehe mit Seiner Kaiserlichen Hoheit dem 
v e r s t o r b e n e n  H e r z o g e  M a x i m i l i a n  v o n  L e u c h t e n b e r g .  
Söhne: Ihre Kaiserlichen Hochheiten die Prinzen Romanowski, Herzoge 
von Leuchtenberg: 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843, 23. Juli. 
Prinz Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847, 27. Januar. 
Prinz Georg Maximilianowitsch, geb. 1852, 17. Februar. 
Töchter: Ihre Kaiserlichen Hoheiten die Prinzessinnen Romanowski, Her-
zoginnen von Leuchtenberg: 
Prinzessin Maria Maximilianowna, geb. 1841, 4. October, ver-
mählt mit Seiner Großherzoglichen Hoheit dem Prinzen Ludwig Wil-
Helm, August von Baden, geb. 1829 den 6. Decernber. 
Prinzessin Eugenie Maximilianowna, geb. 1845, 20. März, ver­
mählt mit Sr. Hoheit dem Prinzen Alexander von Oldenburg, geb. 
den 2. Juni 1844. 
Verzeichnis der Kirchen- und Staatsfeste, 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzung gehalten und in den Lehranstalten 
kein Unterricht ertheilt wird. 
Zauuar 1. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Heil. 3 Könige. Februar 2 Mariä Rei­
nigung. 1. u. 2. Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 13. Büß-und Bettag. 26. 
Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Majestät Alexander Alexandrowitsch III., 
Selbstherrschers aller Reußen. März 2. Fe't der Thronbesteigung Seiner Kai-
serlichen Majestät Alexander III. 17. Palmsonntag. 21. Gründonnerstag. 
22. Charfreitag. 23. Sonnabend in der Marterwoche. 24. Ostersonntag. 25. 
Maria Perkündigung. 25.—1. April. Die Osterwoche. Mai 2. Christi Himmel-
fahrt. 6. Geburtssest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsarewitsch 
und Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. 9. St. Nicolaus. 12. Pfingstsonntag. 
13. Pfingstmontag. 15. Krönungsfest. Juni 24. Johannis der Täufer. 29. Fest 
der Apostel Petrus und Paulus. Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der 
Kaiserin Maria Feodorowua. August 6. Christi Verklärung. 15. Maria Him­
melfahrt. 29. Johannis Enthauptung. 30. Namensfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexander Alexandrowitsch. September 8. Maria Geburt. 14. Kreu­
zes Erhöhung. 26. Fest des Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
October 1. Maria Schutz nnd Fürbitte. 6. Erntefest. 20. Reformations-Fest. 
22. Fest des Wundertätigen Bildes der Mutter Gottes von Kasan. November 14. 
Geburtc-fest Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Fedorowna. 21. Maria 
Opfer. 24. Todtenfest. December 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus. 
Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers Cäsarewitsch und 
Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. 25.-27. Fest der Geburt Christi. 




















































Hvangelien- und Episteln 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1885. 
Festtag. Evangelium. Episteln. 
Neujahr 
Epiphanias 




























1. S. n. Trinit. 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n. Trinit. 
5. S. n. Trinit. 
Johanni 
6. S, n. Trinit. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. it. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n Trinit. 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
16. S. n. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
18. S. n. Trinit. 
Luc. 2. 21 
Matth. 2. 13-23 
Luc. 8, 41—52 
Matth. 20, 1—16 
Luc. 8, 4—15 
Luc. 18, 31-51 
Matth. 4, 1—11 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Joh. 6, 1-15 
Joh. 8, 46—59 
Matth. 21, 1—9 
Joh. 13, 1—15 
Passionshistorie 
Marc. 16, 1—8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 1, 26—38 
Luc. 24, 39—47 
Joh. 20, 19—31 
Joh. 10, 12-16 
Joh. 16, 16—23 
Höh. 16, 5—15 
Joh. 16, *3—30 
Marc. 16, 14—20 
Joh. 15, 26—16,4 
Joh. 14, 23-31 
Joh. 3, 16—21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16, 19—31 
Luc. 14, 16—24 
Luc. 15, 1-10 
Luc. 6, 36—42 
Luc. 5, 1—11 
Luc, 1. 57- 80 
Matth. 5, 2o—26 
Marc. 8, 1—9 
Matth. 7 15—23 
Luc. 16, 1—9 
Luc. 19, 41—48 
Luc. 18, 9—14 
Marc. 7, 31—37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11—19 
Matth. 6, 24—34 
Luc. 7, 11—17 
Luc. 14, 1—11 
Matth. 22, 34—46 
Gal. 3, 23-29 
Jes. 60, 1—6 
Röm. 12, 1—6 , 
1. Cor. 9, 24—10,5 
2. Cor. 11, 19—12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 8, 1—10 
1. Thess. 4, 1—7 
Ephes. 5, 1—9 
Gal. 4, 21—31 
Ebr. 9, 11—15 
1. Cor. 11, 23—32 
2. Mos. 12, 1-13 
Jes. 53 
1. Cor. 5, 6—8 
APost. 10, 34—41 
Jes. 7, 10—16 
APost. 13, 26—33 
1. Joh. 5, 4—10 
1. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac. 1, 22—27 
Apost. 1, 1—11 
1. Petr. 4, 8—11 
Apost. 2, 1—13 
Apost. 10, 42- 48 
Röm. 11, 33—36 
1. Joh. 4, 16—31 
1. Joh. 3, 13-18 
1. Petr. 5, 6—11 
Röm. 8, 18—23 
1. Petr. 3, 8—15 
Jes. 40, 1-5 
Röm. 6, 3—11 
Röm. 6, 19—23 
Röm 8, 12—17 
1. Cor. lo, 6—13 
1. Cor. ] 2, 1—11 
1. Cor. 15, 1—10 
2. Cor. 3, 4—11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16—24 
Gal. 5, 25—6,10 
Ephes. 3, 13—21 
EPH. 4, 1—6 
1. Cor. 1, 4—9 
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Datum. Festtag. 
29. September 19. n. Trinit. 
6. October Erntef. 20. S. n. T. 
19 io. ,, 21. S. h. Trint. 
20. Reformationsfest. 
27. „ 23. S. n. Trinit. 
3. November 24. S. n. Trinit. 
10. „ 25. S. n. Trinit. 
17. „ 26. S. n. Trinit. 
24. 27. S. n. Trinit. 
24. „ Todtenfest 
1. December I. Advent 
8. II. Advent 
15. ,, III. Advent 
22. IV. Advent 
25. I. Weihnachtstag 
26. II. Weihnachtstag 
27. III. Weihnachtstag 
Evangelium. 
Matth. 9, 1—8 
Matth. 22, 1—14 
Joh. 4, 47—54 
Luc. 19, 1—10 
Matth. 2-', 15—22 
Matth. 9, 18—26 
Matth. 24, 15—28 
Matth. 25, 31—46 
Matth. 25, 1—13 
Luc. 12, 35—48 
Matth. 21, 1—9 
Luc. 21, 25—36 
Matth. 11, 2—10 
Joh. 1, 19—28 
Luc. 2, 1—14 
Luc. 2, 15—20 
Joh. 1, 1-14 
Epistel. 
Ephes. 4, 22—28 
EPH. 5, 15—21 
EPH. 6, 10-17 
Off. Joh' 21, 1-5 
Phll. 3, 17-21 
Eoloss. 1, 9—14 
1. Thess. 4, 13-18 
2. Thess. 1, 3—10 
1. Thess. 5, 1—11 
Off. Joh. 22, 6-12 
Röm. 13, 11—14 
Röm. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
Phil. 4, 4-7 
Tit. 2, 11—14 
Tit. 3, 4—7 
Sir. 15, 1—8. 
Münzen. Matche und Gewichte. 
Nergleichnng einiger Münzen 
mit dem russischen Silber-Rubel im Verhältnis?: 4 Sol. 21 Doli reines 
Silber — 1 Rubel. Werth. 
Rbl. Kop 
1 Halb-Jmperial (Gold) 5 
1 Silber-Rubel (= 3 Mark 23/94 Pfennige deutsch 
— 1 Gulden 61,gz Kreuzer österreichisch 
— 3 Frank 99,87 Centimes französisch 
== 3 Schilling 5,32 Pence englisch . . 
1 Zwanzigmarkstück (Gold in Deutschland) 6 
1 Mark ä 100 Pfennige 
iFrank (Frankr.,Schweiz,Jtal. u.\.w.) ä 100 Centim. (Rappen) 
1 Sous = 3/2o Frank = 5 Centimes (1 Cent.---1 Poluschka 
= 
J/4 Kopeken) . . -
1 Gulden = 100 Kreuzer (Oesterreich) . . . .. . 
1 Sovereing (Gold) — 1 Psund Sterling 20 Schilling 








2 8 57/; 100 
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Werth 
1 Crown — 5 Schilling (1 Schill. — 29'/,s Kop., 1 Penny m6L ftpp-
= 2,418 Äop 1 45 V6 
1 Dukaten (Holland) 2 9413/15 
1 Holland. Gulden — 100 Cents 521/2 
1 chwed. Reichsthaler — 100 C)re — 1/4 Speciesthaler 352/5 
1 finnische Mark 25 
1 türkische Bechejüslik (Gold) — 10 Ellilik — 500 Piaster . 28 79/10 
1 Gurusch oder Piaster = 40 Para 4X/S 
1 amerikanischer Dollar — 10 Dimes — 100 Cents — 
1000 Mils 1 332/8 
1 persischer Toman (Gold) — 10 Sahibkiran 2 97I/2 
1 chinesischer Tael oder Casch : . . 1 951/« 
1 japanischer Jtzebu — */* Koban 43% 
Vergleichung einiger Wlaaftc. 
Meter. 
1 Aequatorgrad —15 geographische (deutsche) Meilen — 60 Kno­
ten oder italienische (See-) Meilen — 69^/« engl. Meilen 
== 1041/3 Werst (= 1113/10 Kilometer) 111306,7 
1 Werst = 500 Faden (ca/Kem>) — 1500 Arschin — 3500 Fuß 
(— lViö Kilometer) 1066 8 
1 deutsche Meile—2 Wegstunden—624 zs Werst (— 73/r Kitomet.) 7420,4 
1 Kilometer = 1/10 Myriameter sLieu)9/1000 Aequatorgrad 
— 
ö/87 deutsche = 20/37 italienische — 5/8 englische Meilen 
— 
35/16 Werst 1000 
1 russ. Faden (caaceHL) — 3 Arschin — 48 Werschok — 7 Fuß 
^ 84 Zoll 2/134 
1 russ. Arschin — 16 Werschok = 28 Zoll 0,n 
1 russ. Fuß = 12 Zoll Oz30 
1 preuß. Klafter —.12 rheinländ. Fuß a 12 Zoll a 10 Linien 3/766 
1 Toise — 6 Pariser Fuß ä 12 Zoll ä 12 Linien. . . . 1,949 
1 engl. Yard = 3 engl, (russ.) Fuß 0,914 
Im (Meter) — 10dm (Decimeter) — 100cm (Zentimeter) — 1000mm. 
(Milinieter) — 47/100 Saschen — 1 Arschin 6% Werschok — 3 Fuß 
3a/3 Zoll russ. — 51/ioo Toise — 3 Fuß 1 Zoll (ober 443y3 Linien) 
Pariser — 3 Fuß 21/« Zoll (oder 458 4/5 Linien) rheinl. (preußisch). 
1 Fuß:russ. — 305mm,preuß. (rheinländ.)— 314mm, Pariser —325mm. 
1 Zoll: russ. — 25mm, preuß. rheinländ.) — 26mm, Pariser — 27mm. 
1 Dessätine — 216/l7 livländ. Loosstellen — 27/10 engl. Acre — 4ö/18 
preuß. Morgen — l1/il Hektare. — 50 livländ. Loosstellen sind nahezu 
17 Dessötinen, 12 Hektare sind 11 und 27 Acre 10 Dessätinen und 
77 preuß. Morgen — 18 Dessätinen. 
100 Tschetwerik — 213^/z Wedro — 38 Rigasche Loof ä 534/5 Stoof — 
26 Hektoliter ä 100 Kubik-Decimeter — 9/9 engl. Quarter ä 64720 Gal­
lone — 473/4 preuß. Scheffel ä 4/ö Eimer ä 3840 preuß. Kubikzoll. 
Dvrpater Familien-Kalender. 
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1 Wedro — 92/3 Rig. Stoof — 12,„ Liter; 1 Rig. Stoof — 1,z Liter; 
1 Liter — 0,081 Wedro — 0,784 Rig. Stoof. 
1 Wedro Wasser wiegt 30 Pfund und enthält 750% russ. Kubikzoll; 
1 Rig. Stoof Wasser wiegt 3 Pfd. 10 Solotn. u. enthält 774/5 russ. 
Kubikzoll. 
Vergleichung einiger Gewichte. 
1 Pud — 1/10 Berkowitz — V120 Tonne . . 
1 russ. Pfund — 32 Loth — 96 Solotnik — 
9216 Doli Handelsgewicht 
1 Pfund = 12 Unzen a 8 Drachmen ä 3 Scru-
pel ä 20 Gran russ. Apothekergewicht ( = 
7/8 Pfd. Handelsgewicht) 
1 Rigasches Pfund = V20 Liespfund = V400 
Schiffpfund = 32 Loth 
(1 russisches Loth = 12,80; 1 Solotn. = 
4,266 > 1 Doli 0,044, 1 Unze 2 
1 Drachme = 3,73; 1 Scrupel = 1,24; 
1 Gran = 0,O62 Grammen) 
1 Kilogramm = 10 Hectogramm = 100 Deka­
gramm • 
1 Gramm = 10 Decigramm = 1000 Centi-
gramm = 1000 Milligramm = 163/40 Gran 
russ. Apothekergewicht (1 Gran = 1,4 Doli 
= 0,06221 Gramm) 
1 deutsche Tonne = 20 Centner = 2000 Pfd. 
= 1000 Kilogramm 
(1 Centner = 50 Kilogramm, 1 Pfd. = 
7a Kilogr.) 
1 engl. Pound Avoirdupois (1 russ. Pfd. = 
0,90282 Pound) 




























1 Kubik-Faden wiegt Pud. 
Wasser 593 
Lehm, fest gestampft 1075 
Ackererde,fest gestampft 905 
S a n d  .  . . .  1 0 0 0  
Grand 950—1100 
B r u c h s t e i n  . . . .  1 2 5 0 — 1 3 5 0  
Granit 1600 
Kalk, ungelöscht . . _ 500 
Gemäuer aus Bruchstein 1425 
1 Kubik-Faden wiegt. 
Gemäuer a. Sandstein 
„ Ziegeln 
M o o s  . . . .  
Strauchwerk . . 
Fichtenkohle . . 
Steinkohle . . . 
Brennholz Tannen 
Brenholz Birken . 









300 — 375 
250 
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1 Kubik-Zoll wiegt Pfund. 1 Kubik-Zoll wiegt Pfund. 
Kork . . . . 0,008 G u ß s t a h l  . . . .  0,312 
Holz . . . . 0,020--0,028 M e s s i n g  . . . .  0,336 
Del . . . . . 0,037 N e u s i l b e r  . . . .  0,340 
Wasser . . . 0,040 K u p f e r  . . . .  0,353 
Glas . . . . .0,104--0,140 S i l b e r  . . . .  0,416 
Zink . . . . 0,284 Blei 0,457 
Zinn . . . . 0,292 Qnecksilber . . . 0,544 
Gußeisen . . . 0,300 Gold 0,775 
Schmiedeeisen 0,310 Platin 0,860 
G e s c h  w i n d i g k e i t e n .  
(Meter in der Secunde.) 
Schnecke 1/500, Fußgänger l1/,—2, mäßiger Wind 3, Segelschiffe 
bis 5, Dampfschiffe 6, Rennpferd, 13—24, Locomotive 15—40, Sturm 17, 
Adler 32, Brieftaube 37, Orkan 50, der Schall 332, eint Punkt am 
Aequator nm die Erdachse 465, Büchsenkugel 500, Kanonenkugel 800, 
der Mittelpunkt der Erde um die Sonne 30370, das Licht 298,000,000 
Meter in der Secunde. 
Koursberechnungstabelle. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 200—250 Mark per 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. Cours Kop. 
200 50 2107» 47, v21 45 g 2317g 43, 242 41* 
2007g 499 211 47, 2217g 45, 232 43, 242>/g 4lä 
201 497 2117g 47z 222 45» 2327g 43g 243 41, 
20 Wa 49« 212 472 222-/3 44g 233 42g 2437g 41» 
202 4% 2127g 470 223 44s 2337g 42z 244 40g 
202'/-. 49, 213 46g 2237g 44, 234 42, 2447, 40g 
203 493 2137g 46g 224 44g 23470 42g 245 40z 
203V8 49, 214 46, 2247g 445 235 42, 2457, 407 
204 490 21472 460 225 44, 2357-, 42, 246 40g 
2047g 4k9 215 46z 22572 44, 236 42, 246'/» 40« 
205 48z 2157g 46, 226 44, 2367g 42, 247 40, 
2057g 48- 216 46g 2267g 44", 237 42, 2477, 40, 
206 48.5 2167, 46-, 227 44g 23772 42, 248 40, 
206'/, 48, 217 46, 2277, 43g 238 42g 2487, 40. 
207 48, 2177., 45g 228 43g 2387g 41» 249 40, 
207-/» 48, 218 45g 2287g 43z 239 41z 2497, 40g 
208 480 2187g 45z 229 43, 239'/-, 41, 250 40g 
20872 47« 219 45, 2297g 1 43g 240 i 41, 
209 1 47s 21972 45g 230 43, 2407, 41« 
209Vg 47, 220 45, 2307g 43, 241 41, 
210 476 2207g 45, 231 43, 2417, 1 41, 
3* 
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Herechnungs-Uabelle der Irocente 
eines Capitals von 100 Rubel. 
Be­
rechnung 
a°/ö 3%% 4°/o 4'/,7° 5% «7.°/. 6°/o 7% 
für R. Kop. R. Kop. Kov. R kop. R. kop. R. 1 Kop. R. Kop. R Kop. 
1 Tag 08a Og, In 1,5 1»8 1.V2 1«« I94 
2 „ Ifl« 1»! 2z, 2so 3„ 3o5 833 3yz 
3 „ 2zg 2zi 3=3 875 4,« 4» 8 5— 583. 
4 „ 3.18 8,8 4u 5<x> 5*5 611 y6» I" 5 „ 4.« 4 86 5.55 6,5 6»i 7«3 ^33 9„ 
6 „ 5— °83 6«« 7.50 833 9.« 10_ H«« 
7 „ 5gz 680 7,7 8,5 9,2 10«» ll«o 13.5, 
8 „ 6«« 7,7 8,8 IOqo Hu 13„ 13s3 I055 
9 .. 75O 8,6 10— 1125 12JO 13,5 15— 1750 
10 „ 833 9„ LLU 12.50 1388 15,7 16«« 19,4 
11 „ 9,« 10«9 12« 13,5 15„ 16so I833 9193 
12 „ 10— HflO 13,3 15oo 16«. 1833 20_ 2333 
13 „ 10$J 12„3 14h» 16,5 l8o. 19ao 21«« 25sü 
14 „ Ho« 13«, 15.55 17.50 19,, 2I38 2333 27», 
15 „ 12.v) U68 16«« 1875 2O33 2291 25— 29,, 
16 „ 1383 155ft 17,7 20— 22,, 24,, 26«« 31,, 
17 „ 14,O 1^52 18SE 21JS 2361 259, 28?,3 33«o 
18 „ 15 17,o 20— 22,50 25— 27,0 30— 35— 
19 „ 15„ 1817 21n 23,5 2638 290, 31«« 36g, 
20 „ 16«« 19*4 22M 25— 27,, 30,, 33zz 3888 
21 „ 17,50 20,, 2333 26„ 29,« 320s 35_ 4083 
22 „ 1833 21ss 24„ 27.50 30.55 33«. 36 
38zz 
42„ 
23 „ 1916 223« 25,, 28„ 31st 3513 4472 
24 „ 20— 23Jg 2666 30— 3333 360ß 40— 46«« 
25 „ 2083 2430 27,7 31,5 34,, 3819 41«« 480, 
26 „ 21#« 25,, 28s$ 32,0 36.. 39,, 43 zz 50ÖO 
27 „ 22go 26„ 30- 33,, 375ö 41,5 45— 5256 
28 „ 2833 27,2 31,i 35— 38gs 42„ 46«« 54*4 
29 „ 2410 2819 32,2 36,5 402, 44-o 4833 5638 
30 „ 25— 29.« 3333 37,O 41«« 4583 50— 5833 
2 Mt. 50— 5833 66«« 75 - 83S3 91«« 1 — 1 16k« 
3 75— 87,0 — 1 1260 1 25— 1 37,0 1 50— 1 75— 
4 „ 1 — 1 10«« 1 3333 1 50— 1 66«« 1 8333 2 — 2 33z3 
5 „ 1 25— 1 4583 1 66«« 1 87,o 2 08,. 2 2916 2 50— 2 91gk 
6 „ 1 50— 1 75— 1 — 2 25— 2 50 2 75OO 3 — 3 50 — 
7 „ 1 75— 2 4,« 2 3333 2 62,0 2 97«« 3 20s, 3 50— 4 O832 
8 „ 2 — 2 8333 2 66«« 3 — 3 38-3 3 67«« 4 — 4 66gk 
9 „ 2 25— 2 62j9 2 — 3 37,O 3 75- 4 13.O 4 50— 5 25— 
10 „ 2 50— 2 9^60 3 33zz 3 75— 4 16«« 4 5933 5 5 8333 
11 „ i 75 — 3 2083 3 66,» 4 L2SO 4 5833 5 05.« 5 50— 6 41«« 




Herzeichniß der Sorten und preise des 
Stempelpapiers. 
A. Zu Wechseln, Leihbriefen ohne Verpfändung von beweglichem Ver-
mögen, von den Schuldnern unterschriebenen Rechnungen und allen Acten 
und Documenten bei persönlichen Schuldverschreibungen, die nicht durch 
Verpfändung von Vermögensobjecten sichergestellt sind: 
Auf die Summe von Auf die Summe von 
1- 50 R. — R. 10 Kop. mehr als 2000— 3200 R. 3 R. 70 K. 
mehr als 50— 100 „ - 15 .. „ „ 3200— 4000 „ 5 „ 15 
„ „ 100— 200 „ - „ 30 „ t t  t t  4000— 6400 „ 6 n 80 
„ „ 500— 300 „ - „ 40 „ t t  t t  6400- 8000 „ 9 — n 
„ „ 300— 400 „ 8000-10000 „ 11 40 n 
„ „ 400— 500 „ - 7 0  ; ;  10000- 12000 „ 13 80 n 
„ „ 500— 600 „ - „ 80 „ 12000—15000 „ 15 — 
„ „ 600— 700 „ — „ 90 „ t t  t t  15000—20000 „ 21 — lr 
„ „ 700— 800 „ 1 „ - ,, t t  t t  20000—25000 „ 27 60 
„ „ 800— 900 „ 1 „ 15 „ t t  t t  25000—30000 „ 33 60 
„ „ 900—1000 „ l „ 20 „ t t  t t  30000—40000 „ 42 — 
„ „ 1000—1500 „ 1 „ 90 „ 40000—50000 „ 54 — 
„ „ 1500-2000 „ 2 „ 50 „ 
A n m e r k n n g .  D i e  n i e d e r e n  G a t t u n g e n  W e c h s e l b o g e n  v o n  5  K o p .  b i s  1  R u b e l  w e r d e n  
in den Renteien zu jeder Tageszeit verabfolgt, vie höheren dagegen nur des 
Vormittags von 9—1 Uhr mit Ausnahme der Sonn- und Festtage. 
Auszug aus dem Stempelpapierreglement, betreffend persönliche 
Schuldverschreibungen. 
§ 17. Wenn die oben angeführten Acte und Documente über 
Summen ausgestellt werden, {welche diejenigen übersteigen, die nach dem 
Verzeichnis^ für die höchste Sorte von Stempelpapier festgesetzt sind, so 
müssen die Acte und Documente auf mehreren Bogen, entsprechend dem 
Betrage der ganzen Summe, geschrieben werden. 
§ 18. Bei der Ausstellung eines Wechsels in mehreren Exemplaren 
muß jedes derselben auf Stempelpapier, entsprechend der Summe des 
Wechsels, geschrieben werden, das Exemplar des Wechsels jedoch, welches 
einzig und allein zum Accept übersandt wird, kann auf gewöhnlichem 
Papier geschrieben werden, wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rück-
f e i t e  d e s s e l b e n  s o  d u r c h s t r i c h e n  w e r d e n  m u ß ,  d a s  a u f  i h r  k e i n  P l a t z  f ü r  
Jndossemente übrig bleibt und daß oben auf der Vorderseite des Wechsels 
die Aufschrift zu machen ist: einzig und allein zum Accept ausgestellt. 
§ 19. Bei der Angabe der Summe des Wechsels in finnländischer 
oder ausländischer Münze wird der Betrag der Stempelsteuer nach der 
Summe des Wechsels auf Grundlage des in nachstehender Tabelle sestge-
setzten Werthes dieser Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werden erachtet: 
4 Mark (400 Penni) finnländisch. 38 Peuce englisch. 
326 Pfenige deutsch 27 Schilling schweb. Species. 
160 Kreuzer österreichisch. 90 Schilling schwebisch Banco. 
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70 Öre schwedisch. 
9 Mark (144 Schilling) dänisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
§ 67. Der Stempelsteuer unterliegen nicht: Bescheinigungen über 
Einlagen auf Termin und ohne Termin, sowie Cassenordres und über-
Haupt diejenigen Geld-TranSporte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen 
die Zahlung nicht später als 5 Tage nach Sicht festgesetzt ist. 
§ 83. Für im Auslande ausgestellte und behufs der in Rußland zu 
leistenden Zahlung eiugesaudte Wechsel müssen die Stempelbogen entsprechend 
dem Werthe angeklebt oder die Steuer der Krons-Casse entrichtet werden. 
B. Preise des Stempelpapiers zu Krepost-Acten und Documenten bei 
vermögensrechtlichen und anderen Verträgen: 
mehr als 
Auf die Summe von 
50— 300 R. 1 R. — 
mehr als 300— 900 it 2 „ 50 
900— 1500 ii 4 „ 30 
1500 - 2000 n & II 65 
2000— 3000 ii  8 II 75 
3000— 4500 ii  12 . .  50 
4500— 6000 .. 16 .. 25 
6000— 7500 ii  ~2 „ — 
7500— 9000 ii  2o „ — 
9000—10000 „ 29 „ — 
10000—20000 ii  32 „ 50 
Auf die Summe vou 
12000— • 13000 Rbl. 38 
13000-• 15000 42 
15000— • 18000 50 
18000-- 21000 57 
21000-- 30000 • 82 
30000-- 45000 ' 125 
45000-• 60000 .1 169 
60000-- 90000 n 250 
90000--120000 • 332 
120000— -150000 415 
150000— -225000 625 
225000— -300000 „ 825 
Außerdem existiren seit dem 1. Juli 1875 Stempelmarken ä 5, 
10, 15 und 60 Kop. pr. Stück, sowie auch Stempelpapier ä 60 Kop. 
pr. Bg. mit und ohne Kaiserlichem Titel. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 5 Kop. pr. Bogen unterliegen: 
Acte und Documente, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung 
befreien, als: Zahlungsquittungen, Rechnungen, welche den Empfang von 
Geld, Waaren oder eines andern Vermögensobjectes bescheinigen, wenn 
die Summen dieser Acte mehr als 5 Rbl. betragen und wenn diese Papiere 
dabei entweder auf Grund mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber 
auf einem von der Verschreibung selbst getrennten Bogen ausgestellt werden. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Kop. unterliegen: 
1) Bescheinigungen und Quittungen, welche von Behörden an Privatper-
sonen auf deren Gesuch ausgereicht werden. 
2) Die kurzen Maklernotizen und Frachtzettel. 
3) Manifeste, Connoissemente und Frachtbriefe. 
4) Alle vermögensrechtlichen Abmachungen im Betrage von weniger als 50 R. 
Der Stempelsteuer ä 60 Kop. miterliegen: 
1) Bittschriften, Deflorationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerle­
gungen und Erklärungen, welche von Privat-Personen bei amtlichen 
Personen und RegierungS Institutionen eingereicht werden. 
2) Die von den RegierungS - Institutionen auszureichenden Abschriften, 
Entscheidungen, officielle Auskünfte jeder Art. 
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3) Bescheinigungen und Attestate, welche von städtischen und ständischen 
Institutionen an Privatpersonen behufs Vorstellung von Reichs-Jnsti-
tutionen verabfolgt werden. 
4) Vollmachten jeder Art und Testamente in den Ostsee - Gouvernements. 
Folgende Acten und Documente unterliegen der einfachen Stempel-
fletter: 1) zu 60 Kop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von mehr 
als 50 Rbl., — 2) zu 10 Kop. pr. Bogen, wenn sie über eine Summe 
von weniger als 50 Rbl. ausgestellt werden: a. Kaufbriefe, Adjudications-
bescheide, Regulirungsacte oder Besitzurkunden über Bauerländereien, sowie 
auch über Güter, welche aus dem Privatbesitze zu Staats- und Gemeinde-
zwecken oder zur Erbauung von Eisenbahnen abgetreten werden müssen; 
b. Bürgschaften, wenn dieselben in Form eines besonderen Actes vollzogen 
werden; c. Quittungen über Depositen und über Handgeld. 
'Dost-Tarif. 
A. Gewichts - Gebühren. 
1) Für eine banderolirte Sendung mit Drucksachen: Kop. 
a. im Jnlande für je 4 Loth 2 
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth)... 2 
mit Actenpapieren und Warenproben: 
a. im Jnlande für je 4 Loth 2 
b. in's Ausland für je 50 Gramm (nicht voll 4 Loth)... 2 
Bem. 1. Für Actenpaviere beträgt die niedrigste Zahlung 7 Kop. 
Bern. 2. Banderolirte Sendungen müssen bei der Aufgabe stets 
voll frankirt werden. 
Bern. 3. Warenproben dürfen nur bis 20 Loth wiegen. 
2) Für eine Eorrefpondenzkarte 3 
Als Eorrespondenzkarten werden auch Adreßkarten oder andere 
Blanquets, in Form und Stärke den Eorrespondenzkarten entsprechend, 
unter Beobachtung der für solche bestehenden Regeln, zur Versendung 
angenommen. 
3) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost , 3 
im Jnlande für je 1 Loth 7 
in's Ausland für je 15 Gramm = l1/c Loth 7 
Bem. 1. Ein geschlossener Brief wird im Jnlande nicht anders 
befördert, als wenn derselbe mit nicht weniger als 
7 Kop. (Stadtpost 3 Kop.) bezahlt ist. 
Bern. 2. Für einen nicht voll bezahlten inländischen Brief, des­
gleichen für einen solchen vom Auslande wird das 
Doppelte des bis zur vollen Bezahlung fehlenden 
Betrages erhoben. 
4) Für die Recommandirung jeder der unter 1, 2 und 3 auf­
geführten Eorrespondenzen 7 
7 
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5) Für Geldbriefe und Werthpackete: &°P-
im Jnlande für je 1 Loth 7 
in's Ausland für je 15 Gramm — Vj6 Loth ] 
für die Recommandirung 
5) Für Päckchen mit Sachen: 
bei einer Entfernung von nicht weiter als 2500 Werst: 
bis 300 Werft pro Pfund 3 
von 301 bis 400 Werft pro Pfund 4 
„ 401 „ 500 „ „ „ - 5 
und so fortgehend, so daß auf je 100 Werft Entfernung mehr 
die Bezahlung um 1 Kop. wächst; 
bei einer weiteren Entfernung als 2500 Werft: 
bis 2750 Werft pro Pfund 26 
von 2751 bis 3000 Werst pro Pfund 27 
„ 3001 „ 3250 „ „ „ 28 
„ 3251 „ 3500 „ „ „ ....... 29 
und so fortgehend, so daß auf je 250 Werft mehr die Bezah­
lung um 1 Kop. wächst. 
Bern. 1 Die geringste Zahlung für Beförderung eines Päckchens 
beträgt 10 Kop. 
Bern. 2. Für Päckchen mit Büchern ist eine niedrigste Zahlung 
nicht festgesetzt, und gilt bei Beförderung derselben auf 
eine weitere Entfernung als 1500 Werst folgende gegen 
die Päckchentaxe ermäßigte Taxe: 
von 1501 bis 2500 Werft 16 Kop. pro Pfund, 
„ 2501 „ 5000 „ 18 ,, „ „ 
bei weiterer Entfernung 20 „ „ „ 
B. Versicherungs - Gebühren. 
Für die Versicherung einer Sendung im Werthe oder mit einer 
Summe bis 600 Rbl. V2 Kop. vom Rubel., 
von 601 bis 1600 Rbl. */4 K. vom. Rbl. mit Zuzahlung von 1 Rbl. 50 K., 
bei mehr als 1600 „ l)% „ „ „ „ „ „ 3 „ 50 „ 
C. Gewicht der Korrespondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht bei rügt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost . 1 Pfd. 
im Jnlande . . . 4 „ 
in's Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth 
mit Actenpapieren: im Jnlande . . . 4 Pfd. 
in's Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth 
mit Warenproben: im Jnlande. . . 20 Loth. 
in's Ausland . . 250 Gramm — 19y2 Loth 
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2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost .... 1 Pfd. 
nx m im Jnlande 5 „ 3) Für ein Werthpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 „ 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist, pro Stück . . . . 20 „ 
die in Lederbeuteln verpackt ist, pro Stück 60 „ 
5) Für Päckchen 3 Pud. 
Dorpater KreiS-PofteomPtoir erster Klaffe. 
Das Bureau ist an den Wochentagen mit Ausnahme von unten 
verzeichneten Feiertagen von Morgens 8 Uhr bis 8 Uhr Abends geöffnet; 
doch können in den Stunden von 3 bis 8 Uhr Abends nur Briefe in 
den am Posthause befindlichen Briefkasten gelegt werden. 
Die Annahme- and Ausgabetermine sind für Geld-, Werth-
packete, Päckchen und recommandirte Briefe an den Wochentagen 
mit Ausnahme der Zeit von 11—12 Uhr Morgens, wenn die angekom-
mene Post aufgemacht wird, von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, 
an Sonn- und unten angegebenen Feiertagen von 12—2 Uhr. 
Die ordinäre Correspondenz: täglich von 8 Uhr Morgens bis 
8 Uhr Abends. 
Anmerkung: Recommandirte Briefe werden auch von 5—7 Uhr 
Abends angenommen und am nächsten Tage befördert. 
Zugleich ist in Dorpat mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post 
eingerichtet, zu welchem Zwecke 8 Briefkasten in der Stadt ausgestellt 
worden sind; der 1. am Großen Markt, Hans Sturm, der 2. an der 
Realschule, der 3. am Hotel Moß, der 4. Peplerstraße Nr. 8, der 5. 
Techelserscher Berg Haus Nr. 2, der 6. Steinstraße Haus Nr. 2, der 
7. an dem Veterinairinstitut, der 8. in der Stadt vor dem Postgebäude. 
Briefe die in denselben eingelegt werden, werden um 12 Uhr Mittags 
und 4 Uhr Nachmittags herausgenommen und an demselben Tage beför­
dert. Ans dem am Posthause befindlichen Briefkasten werden noch um 
5, 6 und 7 Uhr Abends Briefe herausgenommen. 
A n m e r k u n g :  A m  N a m e n s t a g e  S e i n e r  u n d  I h r e r  M a j e s t ä t e n ,  a m  1 .  
und 6. Januar, am 1. und 2. Osterfeste, am 1. Pfingstfeste und am 
1. Weihnachtsfeste findet weder Annahme noch Ausgabe der 
Correspondenz, noch der Verkauf von Postinarken, Stempelcouverts 
und offenen Briefkarten statt. 
Am 2. Febr., 25. März, am dritten Osterfeste, am Himmel-
fahrtstage, am 6. und 15. August, am 8. und 14. September, 
am 21. November und am zweiten Weihnachtsfeste findet die 
Annahme und Ausgabe der Correspondenz und der Verkauf von 
Postmarken, Stempelcouverts und offenen Brief karten nur von 
12 bis 2 Uhr Mittags statt. 
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Abfertigung der Post nach Riga, Pleskau, Werro, Fellin: 
Abgang der Post nach Walk, Wolmar, Wenden, Riga: 
am Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend Abends 7 Uhr per 
Achse, nach Riga an allen andern Tagen per Eisenbahn, im 
Sommer auch per Dampfer via Pleskau. 
Eintreffen der Post von Walk, Wolmar, Wenden, Riga: am Sonn-
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Nachmittags 3 Uhr per Achse. 
Abgang der Post nach Werro und Pleskau: 
am Mittwoch und Sonnabend Abds. 7 Uhr per Achse, sowie nach Ples-
kau im Sommer Morgens 8 Uhr per Dampfer (ausg. am Sonntag). 
Eintreffen der Post aus Werro und Pleskau: 
am Dienstag und Freitag Nachmittags 3 Uhr per Achse, sowie 
aus Pleskau im Sommer Nachmittags 4 Uhr per Dampfer (ausge-
nommen am Sonntag). 
NB. Werthbriefe via Pleskau werden nur mit dem Dampfer 
Alexander expedirt. 
Abgang der Post nach Fellin: 
am Mittwoch und Sonnabend Abends 7 Uhr per Achse (via Kui-
katz und Langebrückej. 
Eintreffen der Post aus Fellin: 
am Donnerstag und Sonnabend Nachmittags 3 Uhr per Achse. 
NB. Geldbriefe und Werthpacken werden über Wolmar expedirt. 
Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Dörptsches Kirchspiel Montag früh. 
E a m b i  M i t t w o c h  u n d  S o n n a b e n d  f r ü h .  
Nüggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh Dienstag und Freitag früh. 
R a p p i n  D i e n s t a g  u n d  F r e i t a g  N a c h m i t t a g s .  
T a l k h o f  D i e n s t a g  u n d  F r e i t a g  V o r m i t t a g s .  
W e n d a u  M o n t a g  u n d  D o n n e r s t a g  V o r m i t t a g s .  
Ecks Mittwoch und Sonnabend Morgens. 
K o d d a f e r  D i e n s t a g  u n d  F r e i t a g  M i t t a g s .  
Die Poststcttioii Parika zu Neu-Woiduma und Oberpahlen in Ver-
bindung mit Fellin expedirt nach Lais Holm am Donnerstag und 
M o n t a g  z u m  A b e n d z u g e  n a c h  P e t e r s b u r g ,  e m p f ä n g t  a u s  L a i s ­
holm am Freitag und Dienstag nach dem Morgenzuge aus Petersburg. 
Porto für Packete. 
V o n  D o r p a t  
Kop. 
nach Werst, pr. Pfd. 
A r e n s b u r g  . . . .  4 2 1  5  
B a l t i s c h p o r t  . . . .  2 4 8  3  
Bolderaa 258 3 
D ü n a b u r g  . . . .  3 9 6  4  
Fellin 240 3 
Kop. 
nach Werst, pr. Pfd. 
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Kop. Kop. 
nach Werst, pr. Psd. nach Werst, pr. Pst. 
K o r o n o  . . . .  . 545 6 Schaulen . . . . 366 4 
L e m s a l  . . . .  219 3 Schlock 278 3 
L i b a u  . . . .  472 5 Walk 83 3 
M i t a u  . . . .  284 3 Weißenstein. . . . 139 3 
N a r v a  . . . .  171 3 Wenden 162 3 
P e r n a u  . . . .  260 3 Werro 65 3 
Petersburg . . . . 318 4 Wesenberg . . . . 139 3 
P l e s k a u  . . . .  156 3 Windall 577 6 
R e v a l  . . . .  203 3 Wirballen . . . . 587 6 
Riga 245 3 Wolmar 132 3 
V o n  D o r p a t  
nach 
Kop. 
Werst, pr. Psd. nach W erst. pr. Pfq 
Archangelsk (15 K.) . 1406 15 NowoTscherkask(l 6K.) 1816 19 
Astrachan (16 K.) . 2486 24 Orenburg (16 K.) . 2372 24 
Charkow . . . . 1331 14 Perm (16 K.) . . 2141 22 
Derbent (18 K.). . 2837 27 Ssamara (16 K.) 1992 20 
Eriroan (18 K.) . . 2961 27 Ssaratow (16 K.) . 1663 17 
Grodno . . . . 708 8 Ssimbirsk (16 K.) . 1741 18 
Jakutsk (20 K.) . . 8819 51 Ssimseropol (16 K.). 1805 19 
Jekaterinoslaw . . 1386 14 Tawastehus . . . 686 7 
Jrkutsk (20 K.) . . 6001 40 Taschkent (18 K.) 4308 33 
Kasan (16 K.) . . 1684 17 Tiflis (18 K.) . . 2702 26 
Kiew 1013 11 Tobolsk (18 K.) . . 3190 28 
Kischinero . . . . 1531 16 W a r s c h a u  . . . .  913 10 
Krasnojarsk (18 K.). 4994 35 Wilna 561 6 
Kursk 1116 12 Witebsk 480 5 
Mohilero . . . . 628 7 Wiätka (16 K.) . . 1658 17 
Moskau . . . . 860 9 Wladikawkask (16 K.) 2504 26 
Nikolajerosk (20 K.). 10163 56 W l a d i m i r  . . . .  1037 11 
Nischni-Nowgorod . 1270 13 W o r o n e s h  . . . .  1271 13 
(Die eingeklammerte Zahl hinter den Städtenamen bezeichnet das 
ermäßigte Bücherporto). 
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Kisenbahnfahrte« und Wachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht angegeben 
werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und Frühjahr geändert 
wird. Auch die unten gegebenen Instructionen sind veränderlich. 
Sowohl an Billetcassen als auch an Haltestellen muß der Preis 
für ein Fahrbillet fertig gezählt eingezahlt werden. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Erwachsene Passagiere haben zu zahlen: in der I. Classe 3 Kop. in 
der IL Classe 21/4 Kop. und in der III. Classe V/4 Kop. pro Werst 
für jede Person nebst 25°/0 Zuschlag in der I. und II. Classe und 15°/0 
in der III. Classe. 
Anmerk.: Auf der II. und I. Section der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhofer Bahn) wird der Fahrpreis stets auf 5 oder 
10 Kop. abgerundet. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I. und II. Classe die Hälfte 
des Fahrpreises, in der III. Classe aus der I., IV. und V. Section ein 
Viertel, aber auf der II. und III. Sectiou der Baltischen Bahn (ehem. 
Peterhofer Bahn) die Hälfte des Fahrpreises zu zahlen. 
Anmerk.: Erwachsene Passagiere haben das Recht jeder ein Kind unter 
5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen 
Sitzplatz occupiren darf. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfmtd Gepäck in die Bagage abzu-
g e b e n ,  w e l c h e s  u n e n t g e l t l i c h  b e f ö r d e r t  w i r d .  B e i m  U e b e r g e w i c h t  w i r d  f ü r  
10 Pfund V20 Kop. pro Werst bezahlt nebst 25 Proc. Zuschlag für Ba-
gage und Eilgüter. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab­
s enders oder Empfängers kostet für ein Pud 1/3 Kop. und für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Die Lagerung von Eilgütern ist 24 Stunden nach Ankunft auf 
der  S tation kostenfrei. Nachher aber ist für jede 24 Stunden für Eilgut 
und Bagage 1j2 Kop. pro Pud, für Werthsachen 1j l0 Proc. von der an-
gegebenen Werthsumme und für Equipagen, Böte und andere größere Sachen 
25 Kop. pro Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist die Lagerung wäh-
rend der ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei. 
N a c h h e r  o b e r  i s t  f ü r  j e d e  2 4  S t u n d e n  i n  f o l g e n d e r  W e i f e  z u  z a h l e n :  f ü r  
die ersten 3-mal 24 Stunden 1/5 Kop. pro Pud, für die folgenden 6-mal 
24 Stunden 2/& Kop. pro Pud, vom 10. Tage ab 3/5 Kop. pro Pub, 
und für Equipagen, Böte u. s. w. 25 Kop. pro Stück. 
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Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt. 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe jc 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen. . 
Anmerkung: Beim Transport von Pferden tritt 30 Proc. Rabatt ein, wenn mindesten" 
6 Pferde in einem Wagen verladen werden, oder wenn es sich heraus 
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist alö die Stückfracht. 
In Eil-
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E i s e n b a h n  - F a h r t a r i f e .  
(Nach dem Winterfahrplan.) 
Kon Dorpat nach St. flettrehrg: Abfahrt 8 Uhr 10 Min. Abends. 
Ankunft in Taps 11 Uhr 56 Min. Nachts. Abfahrt von Taps 12 Uhr 
31 Min. Nachts. Ankunft in St. Petersburg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. 
(Abfahrt von Taps nach Reval 6 Uhr 25 Min. Morgens, Ankunft in 
Reval 8 Uhr 30 Min. Morgens.) 
Non Dorpat nach Keval: Abfahrt 1 Uhr 11 Min. Mittags. Ankunft 
in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von Taps 6 Uhr 35 Min. 
Abend. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Min. Abends. 
Ron St. Petersburg nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr Abends. Ankunft 
in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens. Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. 
Morgens. Ankunft in Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. 
Von Keval nach Dorpat: Abfahrt 9 Uhr 37 Min. Morgens. Ankunft 
in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt von Taps 12 Uhr 28 Min. 
Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 33 Min. Nachm. 
Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des jedesmaligen Ortes 
verstanden. 
D o r p a t - R e v a l .  
Stationen und Halbstationen. Werst. 
1. Classe. 2. Classe. 3. Classe. 
R. K. R. K. R. K. 
Dorpat (Büffet) — — — — 
Taps (Büffet) 106 3 98 2 99 1 53 
L e c h t s  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  113 4 24 3 18 1 62 
Charlottenhof (Büffet) . . . 126 4 73 3 55 1 82 
K e d d e r  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  142 5 33 4 — 2 5 
Rasik 151 5 66 4 25 2 17 
L a a k t  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  165 6 19 4 64 2 37 
Reval (Büffet) 179 6 71 5 4 2 58 
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D o r p a t  -  S t .  P e t e r s b u r g .  
Stationen und Halbstationen. 
Von Dorpat nach: 
5 
"Sa 
F a h r p r e i s .  
1. Classe. 2. Classe. 3. Classe. 
R. K. R. K. 1 R. | K. 
Dorpat (Büffet) — — — — — — — 
Tabbifer 21 — 79 — 59 — 30 
K e r s e l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  32 — — — — — — 
Laisholm (Büffet) 45 1 69 1 26 — 64 
B r a f c h  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  54 — — — — — — 
Wäggewa 63 2 36 1 78 — 91 
Rakke 72 2 70 2 3 1 4 
Aß 83 3 11 2 34 1 20 
Tamsal (Halbstation) . . . 93 — — — — — — 
Taps (Büffet) 106 3 98 2 99 1 53 
Katharinen 119 4 46 3 35 1 71 
W e s e n b e r g  ( B ü f f e t )  . . . .  131 4 91 3 69 1 89 
Kappel 147 5 51 4 14 2 12 
S o n d a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  157 5 89 4 41 2 25 
Jsenhof 168 6 30 4 73 2 42 
K o c h t e l  ( H a l b s t a t i o n ) . . . .  177 6 64 4 98 2 54 
Jewe (Büffet) 190 7 13 5 35 2 74 
Waiwara 206 7 73 5 80 2 97 
K o r f f  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  214 8 3 6 3 3 8 
Narwa (Büffet) 230 8 63 6 48 3 31 
S a l a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  242 9 8 6 81 3 48 
Jamburg 251 9 41 7 6 3 61 
Weimarn (Halbstation) . . . 264 9 90 7 43 3 80 
Moloskowitzi 276 10 35 7 76 3 97 
W r i t b a  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  288 10 80 8 10 4 14 
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  299 11 21 8 41 4 30 
Ktferino (Halbstation) . . . 307 11 51 8 64 4 42 
Jelisawetinskaja 316 11 85 8 89 4 54 
Gorwiz (Halbstation). . . . 327 12 26 9 20 4 70 
G a t s c h i n a  ( B ü f f e t )  . . . .  336 12 60 9 45 4 83 
Krasnoje-Selo (Büffet) . . . 356 13 35 10 1 5 12 
Ligowo (Büffet) 367 13 76 10 33 5 28 
St. Petersburg (Büffet). . . 380 14 25 10 69 5 46 
Anmerkung. Auf den Halbstation-n oder Haltestellen werden Personen-Billete 
nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als bis zur 
nächsten Station zn fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation seiner Fahrt auf 
der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann der Kauf des Billets auch 
durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Die Nachtzüge halten bei den Halb-
stationen und den Plattformen nicht an. 
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N e v a l - B a l t i s c h p o r t .  
Stationen 
und Halbstationen. 
Von Reval nach: 
~ iL 
Fahrpreis. 
1. 61.12. 61.13. Cl. 
R. K. R. K. R. K 
Von Balüsch^ort nach: 
e ^  
© 
Fahrpreis: 
1. Cl. 12. Cl. 13. Cl. 
R. 1 St. R. 1 St. | R. 
Reval (Büffet) 
Nömme (Halbstation. . 
































1 Cl. 2. Cl. 3. Cl. 1. Cl. 2. (El. 3. Cl. 
R. K. R. K.jR. | K. R. K. R. K. R. |Ä. 
44 14 33 10 16 92 Odessa 66 48 49 88 27 74 
42 38 31 79 16 25 St. Petersburg 14 25 10 69 5 46 
36 90 24 68 14 96 Pskow 20 66 15 50 7 92 
53 19 39 90 22 19 Riga 37 46 28 10 14 36 
39 34 29 50 15 8 Saratsw . . . 53 66 39 4 21 72 
44 62 32 27 17 96 Sewastopol . . 73 16 53 38 29 69 
29 54 20 96 11 68 Warschau . . . 50 21 37 66 19 25 
8 36 6 48 3 31 Wilna 35 70 26 78 13 69 
41 84 30 19 16 81 Wirballen . . . 42 38 31 79 16 25 
V o n  P l e s k a u  n a c h :  
1. Classe. 2. Classe. 3. Classe. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop Rbl. | Kop. 
Riga 16 84 12 64 6 | 46 
Warschau 23 1 92 22 40 11 30 
Eydtkuhnen : 21 75 16 31 8 | 34 
V o n  E y d t k u h n e n  n a c h :  
Gepäck für je 5 Klgr. 
(=12 Pfd. russ. 
K ö n i g s b e r g  . . .  (  —  
D a n z i g  . . . .  (  —  
Stettin .... (1 Mk. 
Berlin Friedrichsstraße ( 1 „ 
Schlesischer Bahnhof 










1. Classe. 2. Classe. 
Mk. Pfg. Mk. Pfg. 
13 8 10 3 
31 — 23 — 
60 2 44 8 
67 80 50 30 
66 80 49 50 
95 5 71 1 
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V o n  S t .  P e t e r s b u r g  n a c h :  
Reval 
Helfingfors . . . 
Pskow 
Riga 
W a r s c h a u  . . . .  
Moskau: Courirzug . 
Postzug . 
Passagierzug 
Eydtkuhnen . . . 
1. Classe. | 2. Classe. 3. Classe. 
Rbl. | Kop. Rbl. | Kop. | Rbl. > K o p  
13 1 9 76 4 99 
12 40 8 39 5 20 
9 64 7 23 3 69 
26 48 19 86 10 15 
39 21 29 41 15 4 
27 50 18 75 — — 
23 75 16 25 — — 
— 
— 
12 50 8 68 
31 39 | 23 54 12 3 
Stationen der Dorpat-Tapfer Eisenbahn und deren 
Entfernungen von einander: 
Dorpat-Tabbiser 20,46 Werft 
Tabbifer-Laisholm 24,02 „ 
Laisholm-Wägewa 18,36 „ 
Wäggewa-Aß 19,96 „ 
Aß-Taps 22,6 „ 
Telegraphen-Tarife. 
Der Telegraphennetz Rußlands zerfällt in 3 Meridiane. Der erste 
erstreckt sich mit Einschluß des Kaukasus bis Eekaterinenburg, der zweite 
von Ekaterinenburg, bis Stretensk mit Einschluß des Turkestanschen-Ge-
bietes, der dritte bis zum großen Ocean. 
Jeder Meredian zerfällt wiederum in 3 Rayons. Der erste Rayon 
mit einem Längenradius von 200 Werst; der 2. von 1000 Werst; der 
3. von 1000 bis zum nächsten Meredian. 
M e r e d i a n  I .  
Eine einfache Depesche von 10 Worten kostet im 1 Rayon 30 Kop. 
und für je 2 weitere Worte 5 Kop. Im 2. Rayon 60 Kop. je ein 
weiteres Wort 5 Kop. Im 3. Rayon 1 Rbl. 20 Kop. und je 1 weiteres 
Wort 10 Kop. 
M e r e d  i a n  I I .  
Eine Depesche von 10 Worten würde kosten im 1 Rayon 120 Kop. 
-j- 30. Im 2 Rayon 120 + 60. Im 3 Rayon 120 -f 120. 
M e r e d i a n  I I I .  
Eine Depesche nach dem Amur-Gebiet im 1 Rayon 120 -)- 120 
-j- 30 im 2 Rayon 120 -j- 120 -j- 60, im 3 Rayon 120 -f- 120 -j- 120. 
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Ausländischer Tarif. 
Die Höhe des Betrages der Grundtaxe für ein Telegramm ist, ab-
gesehen von der effectiven Wortzahl desselben, gleich dem Fünffachen des 
zwischen dem jeweiligen Staate vereinbarten Wortpreises. 
Z. B. Der Betrag eines Wortes nach Deutschland beträgt 7 Kop. 
f o l g l i c h  i s t  d i e  G r u n d t a x e  f ü r  e i n  T e l e g r a m m  n a c h  D e u t s c h l a n d  5 X 7  
— 35. Hiernach würde ein Telegramm von 12 Worten nach Oesterreich 
bei der Worttaxe von 8 Kop. so zu berechnen sein: Für 12 Worte mal 
8 Kop. = 96 Kop. Für die Grundtaxe 5 X 8 — 40 Kop. Im 
Ganzen also für 12 Worte nach Oesterreich 96 -j- 40 — 136 Kop. 
Der Betrag eines Wortes nach: 
Belgien 11 Kop. Rumänien . 8 ZZ 
Bosnien, Herzegowina 11 „ S c h w e d e n  . . . .  10 ZZ 
B u l g a r i e n  . . . .  9 „ Schweiz 11 zz 
D ä n e m a r k  . . . .  10 „ Serbien 19 
D e u t s c h l a n d  . . . .  7 „ Spanien 16 ZZ 
England 16 „ Syra, Insel.... 16 zz 
F r a n k r e i c h  . . . .  11 „ Türkei, europ. Festland 12 zz 
G i b r a l t a r  . . . .  16 „ Türkei, asiat. I. Region 15 zz 
G r i e c h e n l a n d . . . .  19 „ „ „ II. „ 18 zz 
H e l g o l a n d  . . . .  13 „ Türkische Inseln: Mythe-
Holland 11 „ lene, Chios, Samos 
Italien 13 „ und Rhodos . . . 19 zz 
L u x e m b u r g  . . . .  10 „ Griechische Inseln: St. 
Mauritius, Jthaka, 
Cefalouia, Zaute. Hy-
M o n t e n e g r o  . . . .  11 „ 
Malta 17 „ 
Norwegen . . • . 11 „ dra, Spezzia, Andros, 
Oesterreich-Ungarn. . 8 „ Tynos und Kytnos 22 zz 
P o r t u g a l  . . . .  16 „ 
Des großen Coursunterschiedes des russischen Papierrubels wegen, 
werden bei Antworten, die vorher bezahlt werden, zu dem Tarifpreise 
noch 50°/o Coursunterschied zugeschlagen. 
Auszug aus dem Rcglemeut über die Annahme und 
Beförderung telegraphifcher Depeschen. 
Die Annahme und Beförderung der Depeschen geschieht nach der 
Reihe ihrer Eingabe, mit Ausschluß der dringenden Telegramme, für 
welche ein dreifacher Betrag entrichtet wird und in der Beförderung vor 
allen andern Privat-Telegrammen bevorzugt werden. 
Das zum Telegraphen-Ressort gehörende Personal ist verpflichtet, 
den Inhalt der Depeschen im tiefsten Geheimnisse zu bewahren. 
Dorpater Familien-Kalender. ' 4 
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Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blanquet aufkleben zu können, auf dem die Berech-
nung der Zahlung u. Notizen zc. verzeichnet werden. 
Depeschen müssen deutlich, ohne unverständliche Abkürzungen geschrie­
ben sein, auch darf das einmal Geschriebene nicht ausradirt oder durch-
gestrichen sein. Sollten etwaige Verbesserungen vorkommen, so ist solches 
alsdann auf dem Depeschen-Blanquette selbst von dem Absender zu vermerken. 
Depeschen, deren Inhalt etwas Gesetzwidriges, wider die öffentliche 
Ordnung oder Sittlichkeit verstoßendes, oder offenbar unanständiges (z. B. 
Schimpfworte) enthalten, werden nicht angenommen. 
Ebenso werden Privat-Depeschen (besonders Bittschriften enthaltende) 
an den Kaiser, den dirigirenden Senat, den Reichsrath und das Minister-
«mitte, nicht angenommen. 
In zweifelhaften Fällen hat die Station das Recht zu verlangen, 
daß der Aufgeber einer Depesche sich legitimire. 
Die Unterschrift des Abgebers kann beglaubigt werden: 
I. Von der Station, wenn die Person des Abgebers dem Stations-
chef oder dem ältesten dejourirenden Beamten wenigstens soviel 
bekannt ist, das er bestimmt weiß, die Person ist dieselbe, 
deren Name als Unterschrift der Depesche steht. 
II. Von irgend einer Behörde, z. B. Polizei, Landgericht, Ord-
nnngsgertcht u. f. w., dann muß das Amtssiegel beigedrückt 
sein. Das von der Behörde Geschriebene wird nicht mit über-
geben, daher auch nicht in die Wortzahl eingerechnet, sondern 
der Beamte schreibt dann unter die Unterschrift: Unterschrift 
beglaubigt Polizei, Landgericht u. f. w. Diese Worte werden 
dann mitgerechnet. 
Die Absender haben Ihre Adressen auf der Rückseite des Depeschen-
Blanquettes zu vermerken, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche 
ihnen solches angezeigt werden kann. 
Die Länge eines Wortes im europäischen Verkehr ist auf 15 Buch-
staben angenommen. Worte welche gegen den Sprachgebrauch zusammen-
geschrieben sind, werden als abgetrennt berechnet. 
Jln außereuropäische!: Verkehr gelten 10 Buchstaben für ein Wort. 
Für den dreifachen Betrag werden „Dringende Depeschen" an-
genommen und müssen solche Depeschen vor der Adresse das Wort „Drin-
gend" tragen; die Telegramme haben den Vorzug vor allen andern Pri-
vatdepeschen und werden sofort nach der Aufgabe weiterexpedirt, sowohl 
innerhalb des Russischen Reiches, wie auch nach folgenden Staaten: Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Holland, Helgoland, Italien, 
Luxemburg, Malta, Oesterreich-Ungarn, Portugal, Rumänien, Spanien und 
Türkei. — 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, welche aber 
die dreifache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
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Jn der ausländischen Eorrespondenz ist es gestattet, dem Absender 
die Rückantwort für nicht mehr als 30 Worte zu bezahlen, ganz abge-
sehen davon, wie viel seine Depesche Worte enthält. 
Der Absender kann gegen die bestimmte Zahluug verlaugen, daß 
die Adreßstation ihn telegraphisch sofort benachrichtet, in welcher Stunde 
und Minute seine Depesche dem Adressaten eingehändigt worden ist. Für 
die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche ist der Preis gleich 
10 Worten. 
Für Telegramme mit bezahlter Collation wird die Halste des ur-
sprünglichen Betrages erhoben. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden; 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst ist dann 
eine Vervielfältiquugsqebühr von 15 Cop. für jede Copie zu entrichten. 
Soll die Depesche von der Adreß-Telegraphenftation weiter befördert 
werden, so muß der Rame des Ortes wohin sie befördert werden soll 
und die Art der Weiterbeförderung angegeben sein: per Post-Estafette oder 
Expresse. Für die Weiterbeförderung per Post, auch Depeschen welche 
poste restante adressirt, sind 7 Kop. zu erheben. Für Estaffette, wenn 
die Zahlung unbekannt, kann der Absender der Depesche die Entfernung 
angeben, so wird 60 Kop. für jede 10 Werft berechnet. Kennt er die 
Entfernung nicht, so kann er eine Summe deponiren, wieviel? hängt von 
seinem Willen ab. Jedoch ist der Absender darauf aufmerksam zu machen, 
daß im Falle die deponirte Summe sich als unzureichend erweisen sollte, 
seine Depesche von der Adreßstation nicht weiter befördert werden kann. 
Für Expresse, wenn die Zahlung unbekannt, wird beispielsweise nicht 
weniger als 10 Kop. für jede Werst berechnet. Kann der Absender die 
Weite nicht genau angeben, ist wie bei der Estafette zu verfahren. 
Der Absender kann verlangen, daß seine Depesche dem Adressaten 
nachgesandt wird, dann muß in der Adresse gesetzt sein „Folgen lassen" 
z. B. Mangold Riga, folgen lassen Mitau, Libau, Windau ic. (natürlich 
nur von Telegraphenstation zn Telegraphenstation). In diesem Falle wird 
die Zahlung nur bis zum nächsten Adreßorte genommen, also im obigen 
Falle nur bis Riga, da, wenn der Adressat sich in Riga nicht findet, und 
die Depesche ihm nachgesandt wird, derselbe für die Strecke von Riga 
aus, beim Empfang der Depesche nachzuzahlen hat. 
Die Telegraphen-Verwaltuugeu übernehmen keine Garantie für die 
Verstümmelung uud Verspätung der Depeschen. 
Die Zurückerstattung der Gebühren tritt ein, wenn eine Depesche 
verloren gegangen, oder wenn sie dem Empfänger später eingehändigt worden 
ist, als sie mit gleicher Adresse demselben durch die Post hätte zugehen 
können. 
Gebühren-Beträge, welche für beförderte Depeschen irrthümlich zu 
wenig erhoben worden sind, hat der Absender nachzuzahlen, irrthümlich 
zu viel erhobene Gebühren werden zurückerstattet. 
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D a m p f e r f a h r t e n  
zwischen Dorpat und P l e s k a u, Zwischenstationen nach Erforderniß 
anfahrend, finden während der Sommermonate statt durch die Dampfer: 
„Alexander", Agent in Dorpat C. I. Fockenberg, fährt 
von Dorpat nach Pleskau Dienst., Donnerst., Sonnab., Morg. 8 Uhr; 
v o n  P l e s k a u  n a c h  D o r p a t  M o n t a g ,  M i t t w o c h ,  F r e i t a g ,  M o r g .  8  U h r ;  
„Dorpat", Agenten in Dorpat Gebr. Brock, fährt 
von Dorpat nach Pleskau Montag, Mittwoch, Freitag, Morg. 8 Uhr; 
von Pleskau nach Dorpat Dienst., Donnerst., Sonnab., Morg. 8 Uhr. 
Nach Erforderniß treten in die Fahrt ein: 
„ P e i p u s " ,  A g e n t e n  i n  D o r p a t  G e b r .  B r o c k ,  
„C o n st a n t i n", Agent in Dorpat C. I. Fockenberg. 
Die Fahrpreise sind zwischen Dorpat uud Pleskau auf dem ersten 
Platz 5 Rbl., auf dem zweite» 4 Rbl. und auf dem dritten Platz 3 Rbl. 
Die Agentur in Pleskau besorgt das Handluugshaus vonH. D. Schmidt 
& Comp. 
Verantwortlichkeit für Wasser- und Feuersgefahr für Waaren, die 
in den Schiffen oder Expeditionen niedergelegt sind, sowie für Passagier-
effecten werden nicht übernommen. 
Assecnranzen werden auf Wunsch besorgt. 
Packträger erhalten für jeden Gang 10 Kop. 
Die Frachtpreise für ein Pud sind vorenthaltlich etwaiger Aendernngen: 
5 Kop. für Blei, Bandeisen, Blatttabak, Erbsen, Grütze, Grabkreuze, 
Getreide, Heringe, Kartoffeln, Mehl, Pappe, Salz, Seife u. s. w. 
(mindestens 30 Kop. für jedes Colli). 
6 Kop. für Ackergeräthe, Butter, Grabsteine, Kacheln, Kleesaat, Knochen-
mehl, Leinsaat, Mineralwasser, Talg, Weißblech, Zinn u. s. w. 
10 Kop. für Bier iu Fässern, Borsten, Fayence, Fensterglas, frische 
Fische, Fleischwaaren, Flachs, Hanf, Kalbfelle, Käse, Leder, Lumpen, 
Messingblech, Papier, Petroleum, Reis, Zucker, Zwiebeln it. f. w. 
15 Kop. für Apothekern)cuireu, Austern, Bücher, Cigarren, Colonial-
waaren, Coufecte, Caviar, Galanteriewaaren, Hopfen, Kleider, 
Kurzroaaren, Lampen, Liqneur, Maschinen, Mannfactnrwaaren, 
Pasteten, Porter, Pfefferkuchen, Säfte, Spielwaaren, Regenschirme, 
Thee, Wäsche, Tapeten, Wolle u. s. w. 
20 Kop. für Gemälde, Instrumente, Hülsen, Papyros, Seidmwaaren, 
Pflanzen u. s. w. 
Zum Frachtsatz von 8 bis 20 Kop. ist der geringste Frachtbetrag 50 Kop. 
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verschiedene Anordnungen und Ta^en. 
Feuerschaden. Entsteht ein Feuerschaden, so hat man denselben 
sofort im Nachtlokale des Rathhauses oder im Spritzenhause anzuzeigen. 
In denjenigen Straßen, wo die Jeuerwehr bei einem Brande thätig ist, 
werden die Einwohner der nahegelegenen Häuser ersucht, die Fenster 
während der dunklen Nachtzeit zu erleuchten. 
S c h i e ß e n .  D a s  S c h i e ß e n  a u s  F l i n t e n ,  P i s t o l e n ,  R e v o l v e r n  o d e r  
anderen gefährlichen Waffen auf Grundstücken in oder bei der Stadt wird 
mit einer Geldstrafe bis zu 25 Rbl. sowie auch mit Confiscatioy der 
Gewehre beahndet. Das Anlegen eines Schießstandes ist nur durch eine 
Anweisung der Polizeibehörde möglich. 
A u f -  u n d  V o r k a u f e r e i .  D a s  A u f k a u f e n  u n d  V o r k a u f e n  i n  
den Straßen der Stadt vor und während der Marktzeit ist uutersagt; 
Zuwiderhandelnde werden bestraft, indem das Gekaufte coufiscirt und 
eine Geldsumme gefordert wird. 
Besmer. Es ist nicht gestattet, beim Handel sich eines Besmers 
zu bedienen. 
B e t t e l .  D a  d a s  B e t t e l n  i n  d e n  H ä n s e r n  o f t  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t  
werden die Einwohner ersucht, etwaige bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamten anzuzeigen oder zu übergebeu. Blechschilder mit der In-
schrist: „Gegen den Bettel" werden von der Kirchlichen Armenpflege durch 
Herrn Oberpastor Schwarz gegen eine bestimmte jährliche Abgabe, die 
zur Unterstützung Verarmter benutzt wird, herausgegebeu. 
M e l d u n g e n .  D i e  H a u s b e s i t z e r  h a b e n  d i e  V e r p f l i c h t u n g  ü b e r  a l l e  
Leute, die in ihre Häuser entweder als Miether oder Fremde einziehen, 
sowie über jede Veränderung des Hauspersonals Anzeige zu machen. Paß-
lose dürfen sich in Wohnungen und Häusern nicht aufhalten. Das Nicht-
anmelden sowie das Dnlden von Paßlosen wird nach § 59 der Friedens-
richterordmuig bestraft. 
Die Hausbesitzer haben auch darüber zu wachen, daß die etwaigen 
abgelaufeneu Pässe ihrer Einwohner erneuert werden. Alle beurlaubten 
Militairs sind namentlich bei der Polizei anzuzeigen, sobald sie als Miether 
oder Dienstleute einziehen; sonst erfolgt die Strafe für Desertion und Hehlerei. 
H a u s b ü c h e r .  I m  H a u s b u c h e  m ü s s e n  i n  d e m  b e t r e f f e n d e n  H a n f e  
wohnende Personen verzeichnet werden, wobei anzugeben ist, mit welchen 
Legitimationen sie versehen sind. Hausbücher erhält man für 30 Kop. vou den 
Stadttheilsausseheru, welche auf Ersuchen die Führung derselben übernehmen. 
N a c h t  h a u s w ä  c h t  e r .  D i e s e l b e n  k ö n n e n  u n t e r  d i r e c t e r  E o n t r o l e  
der Polizeiverwaltung stehen. Auf Wunsch übernehmen die Stadttheils-
aufseher die Beschaffung der für diesen Posten tauglichen Leute. 
R e i n i g u n g  d e r  S t r a ß e n .  D i e  H a u s b e s i t z e r  h a b e n  f ü r  
1 das Reinigen der Straßen und Höfe bei ihren Häusern sowie für das 
I Wegschaffen des Unraths aus den Letzteren Sorge zu tragen. Das Fegen 
! der Straßen muß bei trockenem Wetter nach vorheriger Besprengung mit 
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Wafser geschehen. Nur auf die von den jStadttheilsaufsehem gewiesenen 
Plätze darf im Winter beim Anfeisen der Straßen der Unrath und Keh-
richt abgeführt werden. 
B a u t e n .  O h n e  G e n e h m i g u n g  d e s  B a u g e r i c h t s  d a r f  k e i n  N e u b a u  
und keine bauliche Veränderung in der Stadt vorgenommen werden. 
Zuwiderhandelnde unterliegen einer Strafe von 50 Rbl. Vor Beginn 
des Baues ist dem Stadttheilsaufseher Anzeige zu machen. 
Nur unter Aufsicht und Leitung eines zünftigen Amtsmeisters darf 
i n  d e r  S t a d t  d i e  A n l e g u n g  n e u e r  £ )  f  e  u  u n d  K ü c h e n h e r d e n ,  
sowie die Reparatur derselben geschehen. Dieser Amtsmeister ist für die 
Güte der Arbeit und für jede durch Nachlässigkeit bei der Arbeit entstan-
dene Feuersgefahr verantwortlich. Zuwiderhandelnde werden mit 20 Rubel 
bestraft. 
S a n i t ä r e  C o n t r o l e .  U m  d i e  M i ß s t ä n d e ,  w e l c h e  d u r c h  
schlechte Anlage von Abtritten, Ställen, Düngergruben und anderen durch 
Ausdünstung der Gesundheit gefährliche Einrichtungen veranlaßt werden, zu 
beseitigen, hält eine Commission von Sachverständigen und Polizeibeamten 
Rundgänge durch alle Häuser der Stadt. 
V o r m ü n d e r .  B i s  z u m  1 5 .  D e c e m b e r  j e d e n  J a h r e s  h a b e n  d i e  
Vormünder ihre Berichte Einem Edlen Rothe der Stadt Dorpat vorzulegen. 
J a g d e n  ' a u f  d e n  S t a d t g ü t e r n .  J ä h r l i c h  w e r d e n  z u r  
Jagd auf den Stadtgütern zehn Jagdscheine zu 5 Rbl., vorzugsweise an 
Bürger der Stadt: abgegeben, diese Scheine haben nur für diejenigen, 
auf deren Namen sie ausgestellt sind, Geltung. 
Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz an-
gewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement aus Verlangen sofort 
vorweisen. Unter einem Fnder wird ein beladener einspänniger Arbeits-
wagen verstanden. Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge-
laden werden kann, je nach Entfernung . . . . 15 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 15 „ 
f ü r  d i e  A n f u h r  e i n e r  T o n n e  W a s s e r  m i t  d e s  F u h r m a n n s  
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Waffer mit des Bestellers 
Tonne und Wasserwagen 15 bis 20 „ 
für die Anfuhr eines Fadens Holzes 30 bis 40 „ 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er-
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht von 
Hof und Straßen it. dergl. müssen nach der Zeit 
bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April bis 
zum 30. September für eine Stunde 25 Kop. 
f ü r  e i l t e n  T a g  1  R b l .  7 0  „  





f ü r  e i n e n  T a g  ;  1  R b l .  3 0  
Für Fuhren mit Möbeln ober anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist, oder die mit 
besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, im Som­
mer für eine Stunde 
f ü r  e i n e n  T a g  2  
Im Winter für eine Stunde 
f ü r  e i n e n  T a g  1  
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und bis zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil bis zur Geusdarmen- und Jnvalidenkaferne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Klein), bis zum Eude der Steiustraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Waschanstalt. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
F u h r m ä n n e r .  
1 Tonrfahrten von Fuhrmansstandplätzen aus: 
a. Eine Fahrt in der Stadt 
b. „ „ nach Carlowa 
c. „ „ Techelfer, Rathshof, Ropkoy, Weißen-Roß 
Ebendahin mit Rückfahrt desselben Passagiers, 
nebst 1I4 Stunde Wartezeit 
d. Eine Fahrt zum oder vom Bahnhofe, später als 
1 / 2  « S t u n d e  n a c h  A u k u u s t  d e r  Z ü g e  . . . .  
Desgleichen mit Rückfahrt nebst J/4 St. Wartezeit 
e. Eine Fahrt vom Bahnhof in die Stadt von An-
fünft der Passagierzüge bis 30 Min. nach derselben 
2. Fahrten nach der Zeit mjt Einschluß der Wartezeit, in der Stadt 
(inclusive Kirchhof und Handwerkerverein) und solche Tourfahrten, zu 
welche» der Fuhrmann von seinem Standplatze abgeholt wird. 
Einspnn. | Zweispänner. 
-ZPrs.Il—LPrs.jZ—4Prs. 
Sop. Kop. | flop. 
10 15 25 
15 20 30 
25 40 60 
40 60 90 
20 30 45 
40 45 70 
















































1. Diese Taxe» gelte» von 6 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachts. 
Vo» 1 Uhr Nachts bis 6 Uhr Morgens ist der doppelte Betrag 
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zu zahlen; Feuerwehrleute jedoch haben auch während der Nacht 
bei ihren amtlichen Functionen nur die einfache taxenmäßige 
Löhnung zu zahlen. 
2. Der Fuhrmann ist während der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 
1 Uhr Nachts nicht zu einer längeren Fahrt als 6 Stunden, 
während der übrigen Zeit nicht zu einer längeren Fahrt als 
3 Stunden verpflichtet. Fahrten, welche vor Mitternacht be­
ginnend über Mitternacht ausgedehnt werden, sind auf 3 Stun­
den beschränkt. 
3. Spazierfahrten werden berechnet: im Einspänner mit 1 ober 
2 Personen die halbe Stunde mit 30 Kop., die Stunde mit 
50 Kop.; im Zweispänner miiM oder 2 Personen die halbe 
Stunde mit 40 Kop., die Stunde mit 75 Kop., mit 3 ober 
4 Personen die halbe mit 50 Kop., die Stunde 100 Kop. 
4. Bei Berechnung der Löhnung kommen kleineKinder nicht in Betracht. 
5. Handgepäck ist der Fuhrmann weder auf- noch abzuladen verpflichtet. 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Dauer der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: für die ersten 8 Tage 20 Kop., sür jeden ferneren Tag 
nur 10 Kop., gleichviel ob solche Plätze von Bilden, Zelten, Tischen ober 
Fuhrwerken eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von Roh-
producten von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werben. 
Taxe fürs Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lobjen find zu zahlen 4 Rbl.; für mittlere Lodjen und 
Dampfschiffe 3 Rbl.; für kleinere Lodjen 2 Rbl. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
(8 bis 12 Mal im Jahre) 
2 )  „  „  „  d u r c h  z w e i  E t a g e n  1  „  5 0  „  
3 )  „  „  „  d u r c h  d r e i  E t a g e u  1  „  7 2  „  
Anmerk.: a) Bei mehreren über das Dach hinausführenden Röhren 
f ü r  j e d e  n o c h  2 0  K o p .  
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres Fegen 
erfordern, für jede Röhre der volle Preis von 1 Rbl. 
20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop., oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger für den 
e r s t e n  S t a d t t h e i l  B r a n d m e i s t e r s w i t t w e  O e b e r g ,  
zweiten „ Brandmeister Lais, 
dritten „ Brandmeister Jacobson. 
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Studenten-Credite 
Klagbar beim Syndicus der Universität sind nur folgende Credite in dem be-
eichneten Betrage von: 
Wohnungs-Miethen der Stndirenden, ohne besondere Verabredung, gelten stets 
auf ein Semester, gerechnet vom 13. Januar bis zum 10. August und vom 11. August 
bis 12. Januar. Gegenstand ist die Wohnung, ohne Möbel und Beheizung. Delict-
schulden müssen binnen 3 Wochen nach der Schädigung, anderweitige Schuldforderungen 
binnen 6 Monaten nach ihrer Entstehung anhängig gemacht werden. 
Kirchspiele und Güter im nördl. Livland. 
A. Im Dörptschen Kreise. 
1. Kirchspiel Dorpat: (Poststation Dorpat). Anrevshof. Bischofs-
Hof. Kabbina. Karlowa mit Ruhenthal. Carlsberg. Forbushof. Haak-
bof. Marrama. Jama mit Cngefer. Jlrnazahl. Kawast Lunia. 
Marienhof. Pilken. Rathshof. Rewold mit Ucht. Ropkoy mit 
Renningshof. Tammist. Timmofer. Uellenorm. Wassula. Wes-
lershof mit Hawa. 
2. Kirchspiel Torma-Lohnsu: (Poststation Laisholm). Condo. 
Toikfer. Repshof. Somel. Terrastfer. Pastorat Torma. Torrn«-
Hof. Awwinorm. 
3. Kirchspiel Lais: (Poststation Laisholm). Cardis. Flemmings-
Hof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Lais. Pasto-
rat Lais. Laisholm mit Paffast. Ledis. Restfer. Waimastser 
mit Rippoka. 
4. Kirchspiel Bartholomen: (Poststation Laisholm). Pastorat 
Bartholomen. Cassinorm. Jensel mit Woitser. Jmmofer. Kersel. 
Luhdenhof. Rojel. 
5. Kirchspiel Talkhos: (Poststation Laisholm). Herjanorm. 
Saddokull, Stadtgut. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien-Magdalenen: (Poststation Tabbifer). 
Jägel. Kayaser. Kudding. Pastorat Marien-Magdalenen. Saaren-
hos. Warrvl. 
7. Kirchspiel Ecks: (Poststation Tabbifer). Pastorat Ecks. Ellist-
ser mit Mähof-Falkenan. Fehtenhof. Kerrafer mit Laiwa. Kucku-
lin. Marrantaa. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wissust. 
Für Mittags- u. Abendtisch bis 15 9tbl. 
„ Brod 10 r, 
„ Milch und Schmand . ,. 5 „ 
„ Wohnung undHolz . „ 30 „ 
„  M ö b e l m i e t h e .  .  .  „  5  „  
„ Aufwartung . . . „ 20 „ 
„ Wäsche 10 „ 
Für Schneider-Arbeit . . bis 15 Rbl. 
„ Schllhmacher-Arbeit . „ 7 „ 
Kaufmanns-Waaren . „ 10 „ 
Arznei und Deliet-Schulden in jedem 
Betrage. 
Bücher . . 10 
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8. Kirchspiel Koddafer:  ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee, früher Katharinen-Hof). Kockora. Pastorat 
Koddafer. Palla. Tellerhof. - ^ 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Alt-Camby mit Maydelshof. Klein-Camby. Duckershof. Haselau. 
Kodjerw (Gothensee). Krüdnershof. Alt-Kusthof. Lilienheim. Müh-
lenhof. Neuhof. Tödweushof. Alt-Wrangelshof mit Neu-Remold. 
Neu-Wrangelshof. 
10. Kirchspiel Wendau: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Caster. Heidhof. Kawershof. Kidjerw. Kurrista. Neu-Kusthof. 
Messhof. Nnstu. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Nüggen: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A r r o h o s  K e r i -
mois. Lugben. Meieröhof. Pastorat Nüggen. Alt-3tüggen. Neu-
Nüggen. Spankau. Tedhelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Kawrlecht: P o s t s t a t i o n  U d d e r n ) .  P a s t o r a t  K a m e -
lecht. Kowelecht. Groß-Congota. Klein-Congota. Uhlfeld. Uliila 
13. Kirchspiel Randen: ( P o s t s t a t i o n  U d d e r n ) .  P a s t o r a t  R a n d e n .  
Schloß Randen. Tammenhof. Walguta. 
14. Kirchspiel Ringen:  ( P o s t s t a t i o n  U d d e r n  u n d  K u i k a t z ) .  
Ayalar. Helleuorm. Kirrumpäh. Pastorat Ringen. Schloß Rin-
gen. Klein-Ringen. Sontak. Uddern. 
13. Kirchspiel Odenpäh:  ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t ) .  A r r o l .  B r e ­
menhof. Costolatz. Friedrichshof. Heiligenfee. Jlmjerw. Kuippels-
Hof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper. 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölck:  ( P o s t s t a t i o n  T e i l i t z  u n d  K u i k a t z ) .  
Alt- und Neu-Bockenhof. Klein-Bockeuhof. Brinkenhof. Fölk. 
Köhnhof mit Charlottenhof. Löwenhof. Rösthof. Schloß Sagnitz. 
Teilitz. Pastorat Theal. Uuuiküll. Wahlenhof. 
B. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe:  ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  A p p e l ­
see Heimadra. Kioina. Alt-Koiküll. Neu-Koikull. Klein-Koiküll. 
Moisekatz. Parzimois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saarjerw. Schwartzen-
hof. Tilsit. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbus. Werrohof. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: ( P o s t s t a t i o n  D o r p a t  o b e r  W e r r o ) .  R a p ­
pln. Kahkowa. Meeks. Pallamois. Paulenhof. Tolama. 
3. Kirchspiel Ncnhansen:  ( P o s t s t a t i o n  N e u h a u s e n j .  N e u h a u s e n .  
Brunsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstei». Walbeck. 
K rchspiel Range. ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  B e n t e n h o s .  A l t -
4. Casscritz. Fiehrenhof. Hahnhof. Hohenheibe. Kost'e. Löwelüll. 
Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Range. Rodenhof. Salishof. 
Seuua. Schöucmgern. Lutzniku. Quelleuhof. 
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5. Kirchspiel Harjel: (Poststation Walk). Pastorat Harjel. Adsel-
Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: Poststation Walk und Werro). Karoten, 
mit Langensee. Jgast. Kawershof. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t s t a t i o n  W a l k  u n d  W e r r o ) .  A l t - A n z e n  
Zieu-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. Sorn-
merpahlen. Järwen. Koik mit Annenhof. Mustel. Lnhnen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t s t a t i o n  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  S a m e r n  
Tammen. -Langensee. Pastorat Kannapäh. Karsteinois. Alt-Pigand. 
Nen-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Nen-Pigast. Alt-5^öllitz. Korast. 
Schwarzhof mit Karrafk. Kaagriinois. Jekfi. Errastfer. Pölks. Hurm. 
C. Im Fellinschen Kreise. 
R. Kirchspiel Fellin. ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  S c h l o ß  F e l l i n .  G r o ß -
Köppo. Klein-Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-Tennasilin. 
Nen-Tennafilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma. 3!en-Woidoma 
oder Carolen. 
Ä. Kirchspiel Groß St. Johannis: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  A t m e t  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lahmns. Lehawa. 
Nawast. Ollnstfer. Taifer. Wastseinois. Weibstfer. Snrgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  
Woiseck. Sosaar. Pajusby. Pastorat Kl. St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a f e r .  
Kawa. Kawershof. Knrrista. Lustifer. Neu-Oberpahlen. Schloß-
Oberpahlen. Pajus. Rnttigfer. Tappik. 
5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmafer. Laimetz mit Jallainetz. 
Loper. Wolmarshof. Ollepä. Pastorat Pillistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  A i d e u h o f .  E u s e k ü l l .  
Heimthal. Holstfershof. Kersel. Monte. Pastorat Paistel. Schivartz-
hof. Williist. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t s t a t i o n  F e l l i n ) .  K n r e s a a r .  S a a r e -
mois. Alt-Suislep. Neu-Suislep. Tarwast. Woroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: (P o st st a t i o tt Fellin). Abenkat. Asfikas. 
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhos. Korküll. Laueuhos. 
Morsel. Hollershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
D Im Pernauschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernan: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  N e i d e n h o f .  S a n c k .  
Rawwasaar. Surri. Tainntist. Uhla. 
2.' Kirchspiel Andern: Poststation Pernau). Jögern. Wölla. 
Andern. Woldeithof. 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t s t a t i o n  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  T e s t e t -
nta. Podis. Ktihno Insel. 
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4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i .  W ö r r i n g .  
Kokenkan. Köima. Friedenthal. Pastorat St. Michaelis. 
5. Kirchspiel St. Jakoby: lPo ststa ti o n Hallik). Parrasma mit 
Sörik. Wehof. Enge mit Uddaser. Hallik. Arrohof. Kailas. 
Kaisrna. Kerkan mit Könno. Pöraser. Sallentack. Wahenorm. 
Wildenan. Pastorat St. Jaeol-y. 
6. Kirchspiel Fennern: Poststation Pernau). Willofer. Alt-Fen-
nern. ?!eu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: (Poststation Pernau). Torgel. Suick. Zin-
tenhos. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gntmannsbach: (Poststation Pernan). Gntinanns-
bach. Tackerort. Orrenhof. 
9. Kirchspiel Saara: (Poststation Quellenstein). Kurkund Laik-
saar. Pattenhof. Pastorat. Saarahof. Tiguitz mit Kersel. Freyhof. 
10. Kirchspiel HaUist: (Poststation Moiseküll). Abia. Alt-Born-
Husen. Neu - Vornhusen Felix. Alt - Karrishof. Ren - Karrishof 
Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkns: (P o st station M oisekül l). Böcklershof. Schloß-
Karkus. Pastorat Karkns. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Iahrgelegenyeiten und deren Entfernung 
v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Mmershof mit jnrdnchiiadt: 
1. Römershof bis zur Dilnnfähre bei Friedrichstadt 41/» Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation lläöieroljof mit den umliegenden Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof .... 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation fioltntljiifvR mit der Stadt Menden: 
3. Kokenhusen bis Hirschenhof .... 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen .... 36 „ 
5. Hohenbergen bis Serben 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof 14 „ 
Wesselshof bis Wenden 15 „ 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Storitmaitnsijof mit der Stadt Menden: 
7. Stockmannshof bis Ren-Ealzenau . . 21 Werst. 
8. i^eu-Ealzenau bis Margen .... 15 „ 
9. Martzen bis Libbien 23 „ 
10. Libbien bis Hohenbergen (siehe III.) .37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation SlodnimHiisljof mit der Kiga-Nleskaner 
Ehanssee resp. Mcrro. 
Stockmannshof bis Libbien (stehe IV.) 
Libbien bis Reu-Schwaneburg... 27 Werst. 
11. Neu-Schwaneburg bis Alt-Schmaneburg 16 „ 
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12. Alt-Schwaneburg bis Seltinghof . . . 241/2 Werst. 
13. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
Seltinghof bis Adsel 24 „ 
14. Romeskaln bis Poststation Sennen . . 26 „ 
VI. Verbindung der Stadt Kiga mit der Stadt Dieskau auf der Chanssee: 
Poststation Ramotzky bis Wesielshof 213/4 Werst. 
15. Wesselshof bis Launekaln 211/4 „ 
16. Launekaln bis Dkehrhof 193/4 „ 
17. Mehrhof bis Adsel 223/4 „ 
18. Adsel bis Romeskaln 24l/4 „ 
19. Roineskaln bis Misso 22^ „ 
VII. Verbindung der Stadt Kiga mit der Stadt ßemsal: 
Poststation Rodenpois b. Engelhardtshof 231/2 Werst. 
20 Engelshardtshof bis Widdrisch ... 19 „ 
21. Widdrisch bis Lemsal 19 „ 
VIII. Verbindung der Stadt £cmfal mit Saliöbnrg und der Molmar-
Kernauscheil Ärsße. 
22. Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
23. Lappier bis Salisburg 28 „ 
24. Salisbnrg bis Poststation Rnjen... 25 „ 
IX. Verbindung der Stadt |0nlh mit der Wolinar-Kernauschen Sirafjt. 
Poststation Walk bis Neii-Karkell . 28'/2 Werst. 
25. Neu-Karkell bis Poststation Rnjen . 221/2 „ 
X. Verbindung der Stadt |1ernnn (über Torgel) mit Deißellftein: 
Poststation Pernau bis Torgel ... 25 Werst. 
26. Torgel bis Alt-Fenneru 26 „ 
27. Alt-Fennern bis Pahhajännes ... 42 „ 
28. PahhajänneS bis Paja 22 „ 
XI. Verbindung der Stadt frllhi mit Eestland und derTaps-Dorpater Eisenbahn. 
29. Poststation Fell in bis Pahhajännes . 28 Werst. 
30. Pahhajännes bis Oberpahlen.... 28 „ 
31. Oberpahlen bis Laisholm 25 „ 
XII. Verbindung der Stadt frltin mit der Alga-Dorpatschen Straße: 
Poststation Fellin bis Tarwast .... 25 Werst. 
32. Tarwast bis Langebrücke 22y2 „ 
33. Langebrücke bis Poststation Kuikatz . . 12 „ 
bis Poststation Uddern . . 27'/4 „ 
XIII. Verbindung der Stadt Felln', mit |ücrro (via Kuikatz): 
34. Kuikatz bis Uelzen 35 Werst. 
35. Uelzen bis Werro 28 „ 
XIV. Reu errichtete Fahrgelegenheit auf dem Gute 
36. Leuzenhof bis Poststation Roop . . . 19 Werst. 
bis Poststation Wolmar . . 22 „ 
37. Jggafer bis Dorpat 22:i/4 „ 
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Die Jorsteien in Livland. 
Alexandershof (unter Kurrista). Allasch. Anrepshof (unter Lenne-
warden). Dreilingsbufch. Eroloiig (unter Reubornhusen). Jlbako (Kronsf.). 
Jmmofer. Joepera (u. Meks). Jungfernhof. Köndo (u. Rathshof). 
Kichlep (Kronsf.). Karjalasma (Kronsf.). Karkus. Kauri (u. Altborn-
Hufen). Kawast-Rothenberg. Keriel (u. Tignitz). Kille (u. Friedrichsheim). 
Kiusnl (unter Smilten). Kohfenhof (Kronsf.). Kolberg (Kronsf.). Laikfaar 
(Krf.). Laudohn. Lemsal. Lilli (it. Pollenhof). Masfi (Kronsunterforstei). 
Melder (unter Odsen). Metty (unter Rojelt). Moroskneek (u. Lnbahn). 
Oger (u. Borkowitz). Ohling (u. Woltnarshof). Olai. Pajtts. Pallo 
(u. Samhof). Pallo (u. Paßoper). Pinkenhof. Plobbina (u. Kachkowa). 
Pranlen. Purrith (Leel unb Schillingshof). Rimmo (u. Enseküll). Ra-
wa (u. Schloß Sagnitz). Robenpois. Rosenhof (u. Kerfel). Sabboküll 
Stabtf. (it. Sabboküll). Schloß Oberpahlen. Sprewitz Kurwiarro (Krons-
unterf.). Schloß Lais (Kronsunterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stabtf.). Sab-
järro (Trnpi). Saikowa (u. Friebrichswalbe). Salis (u. Altsalts). Sarja 
(u. Abia). Schlock (Kronsf.). Selli (n. Kawershof). Serbau (u. Neu-
Kalzeuau). Sillebrenz (u. Fehteln). Sonni (tt. Kawershof). Sontak. 
Sööra (u. Jägel). Suschenhof (u. Schloß Neuermühlen). Talkhof. 
Timma (it. Pemtiküll). Tonbi (it. Hallick). Trikaten. Tnigo (tt. Hase­
lau). Walnheim (it. Salisburg unb Neu-Karkell). Wälgi (u. Ellistfer). 
Wottigfer (Kronsf.) (u. Cabbal, Laisholm). Walguta. Werrohof (Kronsf.). 
Wiezenhof. Willofer (Pern. Stabtf.). Wölla (Kronsf.). 
Die Lakelwerke in Livland. 
Aahof pbl. (int Entstehen; Pst. Romeskaln). Liagrab (unter Lau­
dohn per Wenden). Oberpahlen (per Dorpat ober Fellin). Neu-Oden-
päh pbl. (Nustago; per Dorpat). Rnjen pl. (auf Rujen-Torney und 
Rujen-Großhoffcheni Hofslaube per Rnjen). Salismünbe (per Lemsal). 
Tschorna pbl. (ans Flentiningshofschem Grunde; pr. Pst. Nennal). Wöbs 
(Hanbelsflecken unter Rappin; per Werro). 
Die Kreisgerichte in Livland. 
1) Riga-Wolmarsches in Wolmar; 2) Wenden-Walksches in Wenden; 
3) Dorpt-Werrosches in Dorpat; 4) Pernau-Fellinsches in Fellin; 5) De-
felsches in Arensburg. 
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Herzeichniß der Jahrmärkte in Livland. 
Januar. 
7. Dorpat, dauert" 3 W. 
7. Riga, 3 T. Hopfenm. 
7,-9. Werro, Flachsm. 
10. u. 11. Haynasch. 
15. it. 21. Riga, Pferde- u. 
Jahrmarkt (Paulsmarkt). 
17. Wohlfahrtslinde. 
22. u. 23. Wenden, Vieh-, 
Pferde und Krammarkt. 
25.-27. Pernau,Pferde- ir 
Flachsmarkt. 
30.-31. Wolmar, Flaksm. 
Februar. 
2. Fellin, dauert 8 Tage. 
2. Schloß ©mitten. 




4. u. 5. Dorpat, Flachsm. 
5. Audern, Freitag vor 
Fastnacht) Pernau. Kr., 
Pferde- u. Krammarkt. 
8 —9. Walk Flachsmarkt. 
15. u. 16. Wenden, Flachs­
markt. 
15.—17. Fellin, Flachsm. 
2^. Werro, 8 T. Kramm. 
22. Lubahn. 
24k Alt-Schwaneburg, 
27 28. Lemsol, Flachsm. 
März. 
1. Palmhof, Pferde-, Vieh-, 
Flachs- tt. Krammarkt. 
1. Schloß Pürkeln, Pferde­
markt. 
5. Dickeln. 
15. Kellamäggi (Oesel), Vieh -
markt. 




31. Saußen, Pferdem. 
31. Selgowski, Mittwoch n. 
Ostern. 
April. 
1. Fellin, 8 Tage tt. Grün-
donnerstag. 





10. u. 11. Werro, Vieh- u. 
Victualienmarkt. 
14. Treppenhof, Vieh-, Pfer­
de und Krammarit. 
15. Stockmannshof (Pla-
wingkrug), Pferde- und 
Viehmarkt. 




18. Neu-Bilskenshof. Pfdm. 
18. Versehof. 
18. u. 19. Pottern auf der 
Hoflage Luhdin, Pferde-
und Viehmarkt. 
19. u. 20. Wenden, 
Pferde Kr>'mmarkt. 
£0. Finnben auf der Hoflage 
Stamback oder Wolkowa. 
20. Lemsal Pserdemarkt. 
20. Roseneck. 
20. u. 21. Ringmundshof 
Vieh-, und Pferdemarkt. 
21. Grothufenshof. 
21. u. 22. Walk, Pferdem. 
21. u. 22. Wolmar, Vieh-
u. Pferdeina kt. 
21. it. 22. vakelwerk Rujen, 
Pferde-, Vieh- tt. Kramm. 




25. Schoneck (Ksp. Ritau), 
Pferbe-, Vieh- u. Kramm. 
27. Turkaln, Vieh- unb 
Krammarkt. 














1. Ohfelshof, im Kirchsp. 
Linden. 
10.—12. .häkeln?. Tschorna. 




20.—10. Juli Riga, Jahr­
markt. 
20. Werro, Vieh- u. Victua­
lienmarkt. 
22. Fellin, 2 Tage. 
22. it. 23. Pajomois, auf 





2.5. Ronneburg , Vieh- und 
Pferbeinarft. 
25. lemsal. 
25. Walk, Vieh-, Pferde- u. 
Victualienmarkt. 
26. Schloß Tarwast. 
29. Fehteln, im Kirchspiel 
Kalzenau. 
29. Lohdenhof, im Kirchsp. 
Schujen. 
29. Schloß Trikaten. 
29. Dorvat, 2 Tage, 
30. Kreischau, Viehm. 
Juli. 
2. Scbloß Karkns. 
2. Festen. 
2. Schloß Smilten. 
2 — 3. Pernau, Viehm, 
10. Ogershof. 
10—22. Arensburg, Knnm. 
12. Schlock 8 Tage. 
13. Kroppenhof. 
20.—9. Aug. Pernau, Jahr­
markt. 
















10. M ojahn. 
10. Lai;en-Neuhof. 
10. Walk, 
15. Schloß Helmet. 
15. Marien bürg. 
15. Schnjen. 
15. Seßwegen. 
15. Schloß Sniilten. 
16. Sausten, Viehmarkt. 
24. Erlaa. 
24. Rujen Großhof mit Ra­
denhof u. Tornei abwechs. 
24. Segewold. 
23. Kegeln, Kirchspiel Pa-
pendorf. 

















5. Rujen-Großhof mit Ra-
denhos u. Tornei abivechs. 
5.—6. 1$ fsenhof. 
6. Festen. 
6. Wagenküll. 
8. Schloß Adsel. 





8. Pastorat Pölwe. 




10. Menzen, Kirchsp. Harjel 
10. Bolderaa. 














15. tt. 16. Oberpahlen. 
16. tt. 17. Kirrumpäh. 




18. Lnbahn, Vieh-, Pferde-
und Krammarft. 
18. u. 19. Poifern auf der 
Hostage Luhdin, Vieh- u. 
Kramniarkt. 
18. u. 19. Andern im Pern. 
Kreise, Vieh- und Kramm. 
19. Bififum. 
19. Uexfüll. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchspiel Pa-
pendorf. 
20.—21. Alt-Fennern. 
20. u. 21. yaynafch, Kram-















24. u. 25. Wilkenhof, Ri­
gaer Stadtgut. 
24. u. 25. Lemburg (bei 
Swirgsdekr.). 
24.—25. Fellin, Michaelis­
messe, unb wenn der 24. 
auf einen Sonnab. fällt, 
am nächstfolgenden Mon-
tag und Dienstag. 
24.—25. Werro, Viehmarkt. 





27. u. 28. Pernau, Montag 
unb Diensta vor Michae­














29. u 30. Walk, Vieh-, 
Pferde- u. Victualienm. 
Oktober. 
1. Schloß Trikaten. 
1. Alt-Calzenau. 








3. u. 4. Salismünde, auf 
der Neu-Salischen Seite, 
Pferde-, Vi.h-, Flachs-, 















7.-9. Werro, Flachsm. 
8. und 9. Ringmundshof, 
Vieh-, Pferde- u. Kramm. 
9. Hoppenhof. 
9.—10. Altenwoga. 
9.—10. Lemsal, Flachsm. 
9.—10. Staelenhof. 
10.—11. Cassinorm. 




11. und 12. Fölk, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
13. Märzen. 
13. u. 14. Palmhof, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-u. Kramm. 
14. Lubey, Kirchsp. Lösern. 
14. Schloß Tirsen. 








19. Keysen, 3. Montag nach 
Michaelis, Kram-, Vieh-
u. Pferdemarkt. 
18. u. 19. Alt-Wohlfahrt, 




20. u. 21. Reu - Fennern, 
Carlshof. 
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23. Annenhof, im Kirchsp. 
Ritau, Pferde-, Vieh- u. 
Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben. 




25. Mehrhof, im Kirchspiel 
Palzmar, Vieh- u. Pferde-
markt. 
28. Kerstenbehm, Kirchsp. 
Seßwegen. 
28. Treppenhof. 












3. Kreyschau, Vieh- und 
Flachsm. 
4. Blumenhof, Kirchspiel 
Smilten. 
5. Seltinghof, Kram-, 
Vieh- und Flachsm. 
6. Pattenhof, Flachsm. 
6. Erlaa. 
6. Ulpisch. 
10. Nurmis, (beim Ohsol-
Kruge) Vieh-, Pferde- u. 
Kramm. 
10. Grundsahl im Kirchspiel 
Adsel. 
10. Groß-Roop. 
10. u. 11. Rujen-Großhof. 
10. u. 11. Rujen-Radenbof. 
10. u. 11. Rujen-Torneh. 
10. u. 11. Werro. 
10.—12. Flemmingshof im 
Dorfe Tschorna-Derewna. 
11. Fehsen, im Kr. Wenden. 
14. Laudohn, (Martinim.). 
15. Tiegnitz, im Saaraschen 
Kirchspiele (Pernauschen 
Kreises), Vieh- u. Kramm. 
20. u 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgem. Marit. 
30. Lauternsee. 
30. Serbigal, Flachsm. 
Deeember. 
1.—8. Jakobstadt, u. vom 
Freitag der letzten Woche 
vor den großen Fasten 8 
Tage Flachsm. 
3. Palmhof,Pferde-,Vieh-, 
Flachs- ii. Krammarkt. 
5. Pörrafer, Kreis Pern. 





10. bis 10. Jan. Riga, 
Christin. 
10. u. 11. Wenden, Flachs­
markt. 
13. u. 14. Pernau, Montag 
u. Dienstag nach dem 3. 
Ad». - Sonntag Bauer-
Kram- und Viehmarkt. 
27. bis 5. Januar Walk. 
D»rpater Familien-Kalender. 5 
Merzeichniß 
der Straßen und Läuler Porpats. 
I.  Stadttheil .  
Bohnen-Straße. 
Glück. . . . 2 Weinglas . . . 1 
Arendt . . . 4 Jürgens. . . . 3 
Adams . . . 6 
Müller . . . 8 
Fuchs. . . . 10 
jtast . . . . 12 
Kuill. . . . 14 
Pondak . . . 16 
Tönnisson. . 18 
Votanische Straße. 
Scholfin. . . 2 4 Bartels. . . 1 3 5  
Teppan. . . 6 Freymann. . . 7 
Schneider . 8 Müller . . . . 9 
Dr. Jäsche . 10 12 Stammberg . . 11 
Jürgenjon. . 14 M (B.iome . . 13 
Beeseldt. . . 16 Pären . . . . 15 
Ma.ien-Küstorat 18 Latschenko. . . 17 
Grünberg . . 20 Mylius . . . 19 21 
Weidenbaum . 2 Older. . . . . 23 
Muyschel . . 24 v. Knorring . . 25 
Adon. . . . 26 
Sisser . . . 8 
Kreyden . 30 
Luig . . . 32 
Abrainsohn . 34 
Paling . . . 36 
Glück. . . . 38 
fcübbe . . 40 42 
Breit-Straße. 
Tamm . . Ü Lawrentz . . . 1 
v. Nielsen. . 4 Diaconat der Brü-
V Wulter . . Y der-Geiueinde. . 3 
Äartmann. . 8 3chroartz . . . 5 
Fahlberg . . 10 v Radlef. . . 7 
Krüger . . . 12 SinteniS . 9 11 
S e m i n a r  . . .  1 4  
Liphardt . . 16 18 
A. v. Knorring 20 
Botanisch.Garten 2* 
S t e l l i n g .  . . .  ' 3  
Turnvereinshaus 15 
R e n t e i  . . . .  1 7  
M a g a z i n  . . .  1 9  
B v. Vietinghoff 21 
Ziks 23 
Buden-Straße. 
Pereira. . . 1 
Brsnosow . . 2 
R. Umblia . 3 
A. B.ock . . 4 
Popow . . 5 6 
Kaufhof. 
Compagnie-Straße. 
v Mensenkampf 2 i Apoth. Köhler . 
Schramm ... 4 j Credit-Societät. 
T u r n h a l l e  . . .  6  |  
Embach-Straße. 
Tiebemann . 1 
Raß . . . 2 3 
Buschmann . 4 
Fadejew . . 6 
Birk . . . 6 
Lemke . . 7 8 
Erbsen-Straße. 
Oijason. . . . 2 K'.eyden. . . 1 
UrreS. . . . . 4 Beckmann. . . 3 
^äger . . . . 6 Sild . . . . . 5 
K o i w . . . .  . 8 Freidang . . . 7 
v. ölder . . . . 10 Paap. . . . . 9 
Wassiljew. . . K' Maddisson. .11 13 
Amman. . . . 14 Clement . . . 15 
Tampel. . . . 16 17 
W i l d . . . .  . 18 Kruse. . . 19 
Radomowitz . . 20 Post . . . 
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Sapotzky . . 22 Jürgenson. . . 23 
Müller . . . 24 Normann . . . 25 
Pullberg . . 26 Krilow . . . . 27 
Sokolow . 28 Blumenthal . . 29 
Krusa . . . 30 
Klaos . . . 32 
Räppin . . 34 
v. Essen . . .  2  
















. . 2 
. . 4 
. . 6 
M e r r e h ä r g  . . .  1  
Saag 3 
Schramm. Scheune 6 
Grsher 
B a r c k  . . . .  2  4  
Alte Universität 6 
Scharte's Erben 8 
Aßinuß. . . . '0 
Bokownew . 12 
Goruschkin. . . 14 
Menseukampf . 16 
K o e h l e r . . . .  1 8  
Markt. 










Academische Müsse 2 
W e n z e l  . . .  4  
B r ö c k e r  . . .  6  8  
Metz 10 
K i e n a s t  . . . .  1 2  
Iobannow . . 14 
L i l l e  . . .  1 6  1 8  
Thomson. . 20 2^ 
K o m a r o w  . . .  2 4  
Stackelberg . . 26 
A n n i k o w  . . .  2 8  
B a r t e l s . . . .  3 0  
S c h n e i d e r  . . .  3 2  
Müller . . 34 36 
Prof. Meyer. . 38 
Jürgenson. . . 40 
R e c h n e r .  . . .  4 2  































Schmidt's Erben 2 
A o g e l  . . .  4  6  
K r ü d e n e r  . . .  8  
Mellinsche Anstalt 10 
















Rolcken . . 22 24 









Frost. . . 
Großmann 
©teinberg . . 31 
Stelling . . 34 
Kartoffel-Straße. 
Bulkin . . . 2 Lomp 1 
MarguS. . . 4 K ü b b a r  . . . .  3 
L i e b e r t  . . . .  5 
K o t k a s  . . . .  7 
Freyman . . . 9 
Kloster-Straße. 
Laaland's Erben 2 Fahlberg . . . 1 
.hartmann. . . 4 Wiedeke. . . . 3 
Boseke . . . 6 Grünberg . . . 5 
Löchmus . . 8 P ä r e n  . . . .  7 
Kühn-Straße. 
Sturm . . 2 4 B a r t e l s . . . .  1 
Umblia. . . . 6 P e r e i r a . . . .  3 
Besnosow . . 8 
Kiiter-Stra^e. 
v. Mahl . . 2 4  Stackelberg . . 1 
Kröger . . . 6 Kasarinow . . 3 
Stamm J a n s e n  . . . .  5 
Scbramm Mannsdorf . . 7 
Wünsch. . . 8 Carlssohn. . . 9 
Pödder . . . 10 
Magazin-Straße. 
Posthaus . . 2 Russ. Pastorat. 1 
Rundalzow . 4 6 Privat-Knabensch . 
Rathke . . .  8 3 5 
Harnack. . . .  1 0  
Hirschfeldt . . .  1 2  
Melonen-Straße. 
Goldberg. . . .  2  P ä t t i  . . . .  1 
Masing . . . .  4  Jürgenson. . . 3 
Jurjewa. . . .  6  Werrew. . . . 5 
Schawscha . 8 10 Steinberg. . . 7 
Suuremae . . 12 L ü b e c k  . . . .  9 
Luik 14 Nikolajewa . . 11 
Raritz . . . 16 P a c h l a  . . . .  13 
Weber . . . 18 15 
5* 
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Kerk . . . 







M a n e g e . . . .  2  
Ungern-Sternberg 4 
W a l t e r  . . . .  6  
Gymnasium. 8 10 
P o s t h a u s  . . .  1 2  
Mönch-Straße. 
Nolcken. . . . 1 
Ungern-Sternberg 3 
Frischmuth . . . 
Post 7 
Mühlen-Straße. 
S c h r e n c k  . . .  2  
Freymann. . . 4 
Gölte 6 
Lenz 8 
S c h r ö d e r  . . .  1 0  
v. Kügelgen 12 14 
Stavenhagen . 16 
Sohnwaldt . . 18 








Wenzel . . 
Ennok . . 
Behrent. . 
Hasenjäger 














Panksepp . . . 2 Kogger . . . . 1 
Kehder . . . . 4 Kehr mann. . . 3 
Eschholz. . . . 6 Holzschmidt . 5 
Lesser . . . . 8 Nornberg . . 7 
K o h l  . . . .  . 10 Eiber. . . . 9 
Weber . . . . 12 P a u l . . . .  11 
Reichel!. . . . 14 J h s e  . . . .  13 
Ohsoling . . . 16 
Jacobson . . . 18 
Pangsepp . . . 20 
Slabosserow. . 22 
Quappen-Straße. 
v. Stern . . 2 4 > Manege. . . . 1 
W e y r i c h .  . . .  6 1  G ö b e l  . . .  3 5  
Schultz .... 8 Schuldirectorat. 7 
Lehrerwohnhaus 10 
R o s e n b e r g . . .  1 2  
Johannis-Küstoral 
14 
Eberl. . . 16 18 
Ritter-Straße. 
Alte Universität 2 
R e h l i n g .  . . .  4  
Scharte's Erben 1 
A ß m u s  . . . .  3  
Kasarinow. . . 6 Mannsdorff . 5 
Stamm. . . 8 10 Jansen . . . 7 
Krug 12 Schramm . . 9 
v. Rennenkampf 14 Töchterschule . 11 
R o d e n b e r g  . . .  1 6  Frischmuth . 1 3  
Gymnasium I Posthaus . . 15 
Johannis-Pastorat Rundalzow 17 19 
18 Ralhke . . . 21 
W a l t e r  . . . .  2 0  Harnack. . . 23 
Scharren-Straße. 
S a p o t z k y  . . .  1  
Redlin . . 2 3 4 
Königsmann. . 5 





Simson. . . 
Rummel. . 
Battenberg . 
Sipping . . 
Armen-Schule 
. 2 









D. Schmidt . 
Arnold . . . 










M i r k .  .  
Schaber! 
Tönnisson 






. . 2 
. . 4 
6 8 10 






. . 24 
. . 26 
. . 28 
. . 30 
. . 32 
. . 34 
Keller 36 
. . 38 
. . 40 
Hamps . . . . 1 
v .  B o c k . . . .  3  
Dr. A. Böttcher 5 
v. Kümmel . . 
Prof. Flor 
18 I Tressner. 
20 Lille . . . 
22 j Rummel . 
' Pangsepp . 
Bergmann. 
Niggol . . 
Sunzel - • 








Popow . . 
Kapilow . . . ö 





C. Braun. 2 Pabo 1 
Ljubirnow. 4 Friedmann . . 3 
Höfiinger . 6 8 Georgensou . . 5 
John. . . 10 R o y a l  . . . .  7 
Brockhusen 12 Dr. 21. Beck. . 9 
C. Faure. 14 F. Bartels . . 11 
Lohse. . . 16 Dr. B. Brnnner 13 
Gustson . . 18 Sepping . . . 15 
Reimann . 20 S u t t c t o  . . . .  17 
Lindenkampf 22 S a w i n g . . . .  19 
Müller . . 24 26 Sais 21 
Eberhardt . 28 Ko>. low . . 23 25 
v. Strttk-Palla. 30 Bark 27 
Frederling . 32 34 Ticks 29 
Martinson . 36 S i n n o  . . . .  31 
P. Audum 38 T ü r n a  . . . .  33 
Chmelok . 40 K i p u s  . . . .  35 
Glaß, Maler 42 Palm 37 
Küster. . . 44 46 A. Truus aen. 39 
Sonn . . 48 Truus jun. . . 41 
Kongas . . 50 52 Tschernitschews Er­
Trejal . . 54 ben . . . 43 45 
Sakkeus . 56 S a u r e n  . . . .  47 
Steinberg. 58 Tomback . . . 49 
Römosaar. 60 Siblik 51 
Wind. . . 62 P r a k f o n . . . .  53 
Kansi . . . 64 66 T ö n n o  . . . .  55 
Gas-Anstalt 68 
Burkewitsch 70 
Pajo . . . 72 
Schuster . 74 
Nack . . . 76 
Petus . . . 78 80 
Alt-S traße. 
S. Sieben. 2 Blumgarten . . 1 
Meykows Erb. . 4 tf. Block . . 3 5 
O. Schultz 6 Mühlenthals Erb . 7 
Beckmann . . 9 11 
C. Schultz . . 13 
Blumen-Straße. 
Stillmarks Erb. 2 
Baron Tiesen-
h o u s e n  . . .  4  
A n d e r s . . . .  6  
Dr. Oettel . 8 10 
Dr.Weidenbaum 12 
Dr. C. Schmidt 14 
S. v. Kiel . . 16 
Matthiesen 18 20 
C. v. Staden . 1 
Bar. Schultz. . 3 
Raak 5 
v. Kügelgen. 7 9 
Dr. P. Deim­
ling . . . 11 13 
C. Rings . 15 17 
bttheil .  
Carlowa-Straße. 
C. b. Brasch. . 2 Realschule. . . 1 
E. Fleischauer. 4 Michelson . . . 3 
C. v Brasch. 6 8 W e l z i n  . . . .  5 
Lais, Wittwe . 10 Stillmarks Erb. 7 
Graf Berg . . 12 E. v. Gersdorff 9 
Bar. Bruiningk 14 dito. . . 11 
Gräfin Solohub 16 Fe Ibmann . 13 15 
Geheimrath Müller Thomson . . . 17 
18 K r a u s e  . . . .  19 
v. Stackelberg . 20 W i l d e  . . . .  21 
Konimus . . . 22 Kanztvei. . . . 23 
E r n i t z  . . .  2 4  2 6  Britz, Wittwe 25 27 
Martinson. . . 28 Ehrlich . . . . 29 
Ungern-Sternberg, 31 
Armenhaus. 30 32 Jürgens . . . 33 
Hilfsverein . . 34 Weske . . . . 35 
M ä g g e r . . . .  36 
Kümmel . . . 38 
Prigajew . . . 40 
P ö d d e r  . . . .  42 
R a b b a  . . . .  44 
Prackson . . . 46 
B l e i e r . . .  4 8  50 
R o f f i n  . . . .  52 
M ä r j a  . . . .  54 
56 
Ansen . . . . 58 
Stübing. . . . 60 
Frederking. . . 62 
Fischer-Straße. 
Falckenberg 2 Hackenschmidt sen. 
Reichardt . 4 1 3 
Berkowitz . 6 Hackenschmidt jun. 
Rundalzow 8 5 
Stadt-Hospital. io Feldbach . 7 9 
Treuer . . 12 Jtsig Kahn. 11 13 
Wichmann. 14 Pohl . . . 15 17 
Koll . . . 16 Espenstein . 19 21 
Nikiferow . 18 20 Ütt . . . 23 
Bainschikow 22 Pödderson. 25 
Primjägin. 24 Sosnow . 27 
Umblia . . 26 28 Rauchs Erb. 29 
Tober. . . 30 32 Umblia . . 31 
Rosenthal . 34 Sohns . . 33 
Frl. Dufert 36 Umblia . . 35 
Medwedeiv. 38 
Umblia. . 40 
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Flachs-Straße. 
Armenhaus . 2 4 Ennow's Erben 1 
L i p p i n g .  . . .  3  




. . 2 | Peter Martin . 1 
.  .  4  j  M e l z b a c h  . . .  3  
I WaSk 5 
K u s t a s  . . . .  7  
Garteu-
v. Middendorf 2 4 
v. Stackelberg . 6 
Fr. Liebisch . . 8 , 
A. Schmidt 10 Ii 
Stieda, Prof. . 14 
T ö p f s e r .  . . .  1 6  
M m d i n g  . . .  1 8  
v. Liphardt . . 20 
v. W a h l  . . .  22 
v. A n r e p  . . .  2 4  
Straße. 
Schulz . . 








v. Berg . 
Heinrichson 
Reck . . . 
. 1 3 
. . 5 
. 7 9 
11 13 
15 17 
. . 19 
21 23 
25 27 
. . 29 
31 33 
. . 35 




. 2 Umblia. . . . 1 
4 6 Suits . . . 3 5 
Lind . . . . . 7 
Kanig. . . . . 9 
Aland . . . . 11 
Moistus . . . 13 
Ostra. . . . . 15 
Kauf-Straße. 
Kaufhof. C. Braun. . . 1 
Hofmann . . 2 
Hausmann . . 3 
A. Braun. . . 4 
Frischmuth . . 5 
Haubold . . . 6 
Kastanien-Allee. 
Masing . . . . 2 
Birkenau . . . 4 
Bokownew . . 6 
Kelterborn. . . 8 
Jürgensohn . . 10 
Tartu . . . . U 
Deinhardt. 14 16 
Bertels. . . . 18 
Wichmann. . . 20 











Laakmann. . . 2 
B ö h n i n g  . . .  4  
W e l l m a n n . . .  6  
Hackenschmidt jun. 
8 
Rundalzow . . 10 
Lodjen-Straße. 
v. Brasch-Aija 
Grüner. . . 




Clopotow . 11 13 




P o s t  . . . .  4  6  
Ausstellungsgeb. 8 
Rosenberg . 10 12 
v. Kügelgen 14 16 
II. Stadttheil. 
Augenklinik . . 1 
B r a t k e  . . . .  3  
Rechner. . . .  5  
Markt-
Mathiesen, Kürsch­


























































Mose . . . 
Anderson . 
Umblia . . 
Müller . . 
Schermann 
Ottas . . . 
Tann. . . 
Böhm . . . 
Mahfow . 
Birk . . . 
Woikow. . 
Koch . . . 
I. Holdt . 






Flrstow . , 
Remwald . 
Undritz . . 
j Herzmann . 
| Tönnisson. 


































Dr. Beck . 2 4 Friedrichs . . . 1 
Brodhusen. 6 8 Arrofohn . . . 3 
Eschhol; . . 10 12 Stahlberg . . . 5 
Rathke . . . 14 Baertels . . . 7 
Tönnisson . 16 18 C. Faure . . . 9 
Vahrs . . . 20 G u s t s o n  . . . .  11 
Hermann . . 22 Bürgermusse 13 15 
Vogel 17 
Böhning. . . . 19 
Moss 21 
Mathiesen. . . 23 
M ö t t u s  . . . .  25 
Hackenschmidt 27 29 
Falckenberg . . 31 
Pepler-Straße. 
v. Wahl . . 2 Dr. Kelterborn 1 3 
v. Helmersen . 4 B r a u n s  . . . .  5 
Hosfmann . . 6 Iürgenfohn . 7 9 
v. Wulf. . . 8 Vorschule des Gym­
Haag . . . 10 12 nasiums. . . 11 
Kasper . . 14 16 Blumberg . . . 13 
Sachs . . . 18 C l a r a  . . . .  15 
v. Berg. . . 20, Henningson . . 17 
Hertels . . 22 b. Villebois . . 19 





Göök . . . 
Promenaden-Straße. 
Trenkner 
Siebett . . 
Meykow. . 
Drögemüller 













Mathiessen. . . 1 
R a p h o f  . . . .  2  
Dr. Hechel . . 3 
G r ü n b e r g  . . .  4  
G. Hermuth 5 u. 6 
G. Mahlstein . 7 
I. Mahlstein . 8 
C .  L a n e .  . . .  9  
W. Standke . . 10 
H .  L a r s . . . .  1 1  
M. Grünwald . 12 
Amalie Hampf 13 14 
J.Tull-LindenberglS 
Märt. Wenter . 16 
Jakob Arens. . 17 




Amalie Hampf. 2 I Kaufm. Schwartz 1 
Jürgenson... 4 | 6. Hanson . . 3 
v. Sengbusch 
I .  M ä l l o .  .  
A. Dorsett . . 6 
P .  T i t s o  . . .  7  






B l u m b e r g . . .  1  
Paliorat St. Ma­
r i e n  . . . .  3  
v. Hoffmann. . 5 
Nigasche 
F r i e d r i c h  . . 2 4  
Laakmann. . 6 8 
Dr. Pank. . . 10 
R e a l s c h u l e . . .  I i  
Meyer . . 14 16 
Dr. Schultz 18 20 
Gordowsky 22 24 
Rings . 26 28 30 
Poststation 
V. Lilienseldt 32 34 
Prof. Holst 
Dr. Seidlitz 
I. C. Koch 
Dukowsky. 









b. Middendorfs. 1 
H a m p f  . . . .  3  
Freymann. . . 5 
F r e y  .  .  . 7 9 1 1  
Lietz, Klempner 13 
Consumberein . 15 
K a j a n d e r  . . .  1 7  
F r i c k  . . .  1 9  2 1  
Falckenberg . . 23 
b. Engelhardt . 25 
Connnerzhotel . 27 
G r ü n b e r g  . . .  2 9  
Krenkel. . 31 33 
Riik 35 
Stolzenwald 37 39 
R .  R i i k . . . .  4 1  
B e r g b o h m . . .  4 3  
B o r c k . . . . .  4 5  
K o r b t  . . . .  4 7  
R e u m a n n  . . .  4 9  
Wernarnasing . 51 
Seydlitz. . 53 55 
S o m m e r  . . .  5 7  
Lehrer Seminar 59 
b. Knorring. . 61 
K a s e r n e .  . . .  6 3  
Girard de Soucan-
ton . . 65 67 
Salz-Strahe. 
1 Gerich . . . . 2 Brasch-Ropkoy . 
Freimann. . . 4 Wohlfeil. . .3 5 
Stamm. . . . 6 Karneol. . . . 7 
Müller . . . . 8 Raudheiding. . 9 
Walge . . . . 10 Hohlfeldt . . . 11 
Joseph . . . . 12 Rikiferow. . . 13 
Tann. . . . . 14 Suitz. . 15 17 19 
Loewenberg 16 18 b. Essen . . . 21 
Soo . . . , 20 Hackenschmidt . 23 
Koll . . . , . 22 Klinisches Wasch­
Zeiger . . . . 24 h a u s  . . . .  25 
Sipping . . . 26 
Vogel . . . . 28 
-G 73 ö-
b .  R o t h .  . . .  2  
R e i ß n e r .  . . .  4  
Stackelberg . . 6 
Engelhardt . . 8 
b. Gordowsky . 10 
H e l m l i n g  . . .  1 2  
Schmidt. . 14 16 
S t a m m . . . .  1 8  
Kinberbewahran-
s t a l t  . . . .  2 0  
S t o c k e b y e  . . .  2 2  
Stern-Straße. 
Schmal-Straße, 
Villebois . . . 2 Schüsselberg. . 1 
Dr. Anton . 4 6 Besnosow. . 3 5 
• Frey 7 
Speicher-Straße. 
Konimus . . . 2 L i n n o  . . . .  1 
M a u e r  . . . .  4 Abamson . . . 3 
M ä o t ö  . . . .  6 Dtter 5 
Dabib Rein . . 6a Lestmann . . . 7 
Tscherepaschkin. 8 Kenkmann. . . 9 




Tiefs 2 Tann 1 
Solowjew. . . 4 Skorochwatow . 3 
Seil 6 Rebbane . . . 5 
A l l e m  . . . .  8 Kerk 7 
Kenk 10 Tschernow. . . 9 
R. Umblia . . 12 Spirkow . . . 11 
Ronnimus. . . 14 Dstinow. . . . 13 
Zankel Sokmai 16 K o n g a s . . . .  15 
S o h n s  . . . .  18 Glas 17 
R ö m m  . . . .  19 
Febulajew. . . 21 
Niggol . . . . 23 
U m b l i a . . . .  25 




Liebisch . . 
Schubbe. . 
Eominerzhotel13 15 
b .  K i e l  . . . .  1 7  







b. Freymann . 2 
G r o ß b e r g  . . .  4  
v. Zur-Mühlen. 6 
b. Rumers . 8 10 
I .  O e s s o  . . .  1 2  
Fr. holst ... 14 
Born' 16 
F r e s e . . . . .  1 8  
J a n n s e n .  . . .  2 0  
b .  W u l f .  . . .  2 2  
Jürgenson. . . 24 
B r a u n  . . . .  2 6  
M u y s c h e l  . . .  2 8  
R o s e n t h a l . . .  3 0  
T r e n k n e r  . . .  3 2  
Äandwerkerberein 
. . . . 34 36 
Ackel 38 
B i r k e n a u  . . .  4 0  
Riik 42 
Strahe. 
A. b. Dettingen 1 3 
G. b. Dettingen 6 
2l. b. Schmidt . 7 
H .  K a p p  . . .  9  
A. b. Dettingen 11 
















R o g e r  . . . .  3 5  
Roger, Wittwe. 37 
K n i e r i e m  . . .  3 9  
Ufer-Straße. 
Embach. Schumann. . . 
J o s i n g  . . . .  
K a n g r o  . . . .  
Falckenberg . 4 
der Stadt geh. 
V o g e l  . . . .  
Victualienmarkt. 
Embach. herrmann. . . 1 
Spritzenhaus . 2 
h a u b o l d t  . . .  3  
E. Mattiefen 
T r e u . . . .  
Dr. Reyher . 
Brückner . . 
b. Engelhardt 























Rapsei . . . 
Mikk. . . . 
Kruse. . . . 
C. Freymuth 
Pikkandt . . 
Allmann . . 










Irrenhaus . . 1 
A .  H i e d e l . . .  3  
Kfm Schramm 5 
.heimberger . 7 9 
R e i n w a l d  . . .  1 1  
Reswow . 13 15 
Mädchenschule des 
HilfSbereinS. 17 
R o g e r  . . . .  1 6  
S c h r o e d e r . . .  1 8  
Kvrch 20 
Stern . . . 20a 
Pastor " Schwarz 22 
Petri Gem. . . 24 
I. u. II. Stabt-
elementarschule 26 
SiechenhauS. . 28 
III. Lehrer-Seminar 
19 
W .  Z i i r  . . .  2 1  
Ambrosius . . 23 
S o m m e r  . . .  2 5  
«usik 27 
Peterson. . 29 31 
Kösti 33 
Raudjalg . . 33a 
Carlson. . 39 
-S3 
Kuusk . . . . 35 
Perrajerw. . . 37 
Tampel. . . . 39 
Parwei. . . . 41 
Jonas . . . . 43 
Aunenhofsche Straße. 
Tamm . . . . 2 L e g o  . . . .  1 
Köster . . . . 4 K o o l  . . . .  3 
Pruis . . . . 6 Bloom . . . . 5 
I. Birk. . . . 8 Räppo . . . . 7 
Drucke!. . . . 10 Kangro. . . . 9 
Tuul. . . 12 Janitz . . . . 11 
Krofoi . . . . 14 Albert . . . . 13 
Knoll. . . . . 16 Sorksep. . . . 15 
Unt . . . 18 Munna. . . . 17 
Hilwich. . . . 20 Kangro . . . . 19 
Kriesa . . . . 22 Saraperra . . 21 
Tedder . . . . 23 
Tusti. . . . 25 
Morgen. . . . 27 
Nicolajew. . . 29 
Palles . . . . 31 
Berg-Straße. 
W. Winter. 2 4 6 Georgenson . . 1 
Sibbul . . 8 C. Lipping . 3 5 
Rembach . . 10 Hindrichson . . 7 
Neumann . . 12 Birkenthal . . 9 
Sieckels Erb. 14 A d s o n  . . . .  11 
Saposchnikow 16 Z i r k e l  . . . .  13 
Owatsky . . J8 J o c h u m . . . .  15 
20 
22 
Newgad. . . . 




Audum. . . 26 stalt .' . 21 23 
I. Enni . . 28 Pleskauer Com­
merzbank . . 
Ü b e l  . . . . .  
Mikk 






Tönnisson. . . 
Gahmen. . 4 k 
Plan 




Suchatschew . 2 
Kraekler . . 4 
aWafufchelo; . 6 
Brandt . . . 8 
Tornius . . 10 
Carlson . . 12 13 
E. Faure . . . 1 
L i e b e r  . . . .  3  
Priester Werchous-
tinski. 5 7 9 11 
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Rundalzow 14 
Klaassepp. 16 16 
Wäkram . 17 
Rusa . . . 18 19 
H. Kena . 20 
Witischnikow 21 
Muscharow Erb. 22 
Preden . . 23 
Kamentschikow24 25 
Peklewitsch 26 
Blinow. . . 27 
Anni. . . 28 
Moje. . . 29 
Ango. . . 30 
Lugga . . 31 
P o h l .  .  .  32 
Bondarew. 33 
Fadejew . 34 
Smirnow . 35 
Anna Urm 36 
Kusnezow. 37 
Wlasow. . 38 39 
Kanig . . . . 40 
Holm-Straße. 
C .  F a u r e  . . .  2  O b e r l e i t n e r .  1 3 5  
A .  L i e b e r .  4  6  8  J ü r g e n s o n  . . 7 9  
F. Faure 10 12 14 A. Oberleitner. 11 
Lilleweld ... 16 Kudrashew . 13 15 
T ö n n i s s o n . . .  1 8  
Zamasche Straße. 
A .  L ä t t . . . .  2 Emmerich . 13 5 
Heinrichson . . 4 Sammel . . . 7 9 
Kehrberg . . . 6 Lulik . 11 
Wanemuine . . 8 Neumann. . . 13 
Keller . . . . 10 W. Aal. . . . 15 
Wohlfeil . . . 12 P. Eifa. . . . 17 
Emmerich 14 16 18 Becker . . 19 21 
Estnische Gelehrte Koort . . . . 23 
Gesellschaft 20 22 Abel . . . 25 
Gutmann . . . 24 Reinholdt. . . 27 
Blauwet . . . 26 Möller . . . . 29 
Räppo . . . . 28 Walgerist . . . 31 
Kiima . . . . 30 Linno . . . . 33 
E. Großmann . 32 Rammo. . 35 
Kogi 34 Blauart. . . . 37 
G. v. Stryck. . 36 Königsfeldt . . 39 
Daugull . 38 40 Äolzmann. . . 41 
Zährens . . . 42 Essenson . . . 43 
Daugull . 44 46 Uniwer. . . . 45 
Mekkard . . . 48 Kriesa . . . . 47 
Waldmann . . 50 Kurrikow . 49 51 
P. Äirsch . 53 55 
Tamm . . . . 57 
59 
-ö 74 ö-
Sorksepp . . . 61 
Kansi. . . 63 «5 
Waks 67 
Schulbach . . . 69 
Tedderson. . . 71 
Michelson . . . 73 
Jürgenson. . . 75 
K a r j u s  . . . .  77 
R o s i p u  . . . .  79 
T. Soo. . . . 81 
Unt 83 
Daugull. . . . 85 
Kalk-Straße. 





Rehni . . . . 2 Wisnapuu. . . 1 
Birkenthal. . . 4 Lo dt 3 
Bondarew. . . 6 Kuus 5 
Thal 8 Nikka. . . . . 7 
Grünwaldt . . 10 Jürgensons Erb. 9 
Repkin . . . . 12 Hackenschmidt . 11 
Plotnikowa . . 14 Wäkram . . . 13 
Leoke. . . 16 Klutshankowa . *15 
Bandarew. . . 18 Pulk 17 
Kondratjew . . 20 Annuschkina . . 19 
Poljakow . . . 22 Jasikowa . . . 21 
Leppik . . 24 26 Kaston . . 23 25 
Otsa Giushankowa . 27 
M u c h i n .  .  . . 30 Plishankow . . 29 
Belaussow. . . 32 Jürgens . . . 81 
Kapsta . . . . 34 W. Dun . . . 33 
Tikk . . . . . 36 Naudjalg . . . 35 
Borßjakowa . . 38 L u g g a  . . . .  37 
Keller . . . . 40 Kolossow . . . 39 
Schulze. 42 44 46 Gorjuschkirow . 41 
Smirnow . . . 48 
Grischikow. . 48a 
Trussow . . . 50 
(Samson? . . . 52 
Losjakow . . . 64 
Linden-Straße. 
Wlassow . . . 2 Übel 1 
Prussakow. . 4 6 I. u. P. Anderson 3 
Lebedewa. . . 8 S a n d e r . . . .  5 
I. Moß. . . . 10 Grünwaldt . . 7 
Kogger . . . . 12 Hartmann. . . 9 
Sumägin . 14 16 K ,  O i a  . . . .  11 
Räppo . . 18 20 I .  U n t  . . . .  13 
Loddi. . . 22 Lebedewa . . . 15 




Panow . . 























2 I Döring . 











Masing . . 
Augo . . 
Reinick . . 
Margenson 
Beek . . 
Orlow . . 
Vach . . . 
Kärick . . 
Krusa . . 
K. Brett 
. 18 Palial . 
. 20 Kahar . 
. 22 Sawu . 
. 24 Titow . 
. 26 Brücker. 
. 28 Janow . 
. 30 Masing . 













* . 2 
. . 4 







. . 20 
22 
24 
. . 26 




. 2 Warkel. . . . 1 
. 4 ©• lowjew. . . 3 
. 6 Raudsepp . . . 5 
8 LöchmuS . . . 7 
. 10 I. Per« . . . 9 
12 Palm. . . 11 13 
. 14 M. Koch . . . lo 
. 16 A. Kilk. . . . 17 
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Sommer . . . 18 A. Kusik . . . 19 
Petsch Erb. . . 20 Seebach. . . . 21 
WaSsiljewa 22 24 Assonow . . . 23 
Lauritz . . . . 26 Smirnow . . . 25 
Pakkal . . . . 28 Dobrinkin. . \ 27 
Belobrow . . . 30 Baronowa. . . 29 
Lomp. . . 32 I. Lipping . . 31 
Kornitschow . . 34 Paetif . . . . 33 
Pertelson . . . 36 Mühlberg . . . 35 
Warres. . 38 40 Lauritz . . . . 37 
H. Mikko . . . 42 
Pferde-Straße. 
v. Schrenck . . 2 
H a n s e n  . . . .  4  
K r ä m e r . . . .  6  
Alex. Oberg . . 1 
Amalie Meritz . 3 
M ä s n i k o w . . .  5  
Petersburger Strohe. 
Mäsnikow. . 2 4 
A. Krämer . . 6 
G. Frey . . 8 10 
Fischer . 12 14 16 
P e t e r s o n  . . .  1 8  
Haberl . . 20 iz 
E c h w a r t z  . . .  2 4  
B l u m b e r g . . .  2 6  
Baronin Luise CLlut 
v. Jürgensberg 28 
Tschernow. 30 32 
Oheim's Erb. . 34 
L j u t t o w . . . .  3 6  
Wandel. . 38 40 
Wischnjäkowsky. 42 
Tkatschew . 44 46 
C. Klein . 48 50 
W e b e r  . . . .  5 2  
H e r r m a n n . . .  5 4  
Alexand. Kramer 
. 56 58 60 62 
Emmerich 64 66 68 
C a r l  R i i k . . .  7 0  
Ressourcen Gart. 72 
R a ß n e r  . . . .  7 4  
Jakobson . 76 78 
S t .  Z i i h r  . . .  8 0  
Gesellschaft Linda 1 
C .  F a u r e  . . .  3  
v .  D e h n  . . .  5  
C .  A r r a k  . . .  7  
S p r e n g e r  . . .  9  
H. Weber. . . 11 
Maddisson. 13 15 
R. Bidder. . . 17 
H i r s c h s o n  . . .  1 9  
Rahmanows Erb.21 
Georgenson . . 23 
N. Kütter. . . 25 
Robert Brett­
schneider . . 27 
Baronesse Bielsky 
• 29 
Sib'bul '. *3i 33 
I .  L u n i n  . . .  3 5  
Hc lzmann 37 39 41 
Rehni . . 43 45 
F r ü h l i n g  . . .  4 7  
S o l l b e r g  . . .  4 9  
Ruft". Stadt-Schul­
h a u s  . . . .  5 1  
Pastorat der St. 
Georg-Kirche. 53 
Emmerich . 55 57 
F. Klein . 59 61 
H ü b b e  . . . .  6 3  
I .  E r n i t z  . . .  6 5  
I .  K u g l e r . . .  6 7  
Mülverstädt . . 69 
B e l e w i t s c h . . .  7 1  
K i p a s t o  . . . .  7 3  
I .  Z i r k . . . .  7 5  
K o p p e l  .  . . .  7 7  
Müller Johannson79 




A. Lukk . 
P. Knoll . 
D. FuchS . 







I. Becker . 
Petri-Strahe. 





















M. Wau . 
























M e t t i g  . . .  2  4 Kengsepp . . . 1 
Kusnezow. . . 6 Lilleweldt . . . 1 
Betbaus der Alt- Saarmann . . 3 
gläubigen . . 8 Wörmann. . . 5 
Witischnikow. . 10 Grischkin . . . 7 
B l ä c h i n . . . .  12 Ant . . . . 9 





Fischer . . 
Draucke. . 
Männing . 
E. Koch. . 
Schwalbe . 
Hawesson . 
Muchin . . 
Palldruck . 
Bondarew. 





M. Kökk . 
Muirsep. . 
I. Leiss . 
Rathhaus-Strahe. 
'sErb. 2 Oberleitner . . 1 
.  .  2 a  R e s w o w . . . .  3  
.  .  4  R e i n b e r g  . . 5 7  
Linda 6 Bethaus d. Brüder-
. . 8 gemeinde . . 9 
10 12 Kengsepp . 11 13 
. . 14 Beiker. 15 17 19 
1 6  1 8  B e l o w  . . . .  2 1  
. . 20 Martinson. . . 23 
.  .  2 2  Z a n k o w . . . .  2 5  
.  .  2 4  G r o s s b e r g . . .  2 7  
'26 28 Kondratjew . . 29 
3 0  3 2  P o l j ä k o w  . . .  3 1  
.  .  3 4  T ö n n o  . . . .  3 3  
.  .  3 6  M a d d i s s o n . . .  3 5  
.  .  3 8  S o o d l a  . . . .  3 7  
.  .  4 0  P i n g u  . . . .  3 9  
.  .  4 2  G r i s c h k i n  . . .  4 1  
44 46 Kondratjew . . 43 
.  .  4 8  B o r o t k i n  . . .  4 5  
.  .  5 0  P e t e r s o n  . . .  4 7  
-B 76 E>-
I. Toiker. . . 52 I. Mikk . 49 51 
I. Kusik. . . . 54 Warkell. . 53 
Grünberg. . . 56 Mehsing . 55 57 
Roots. . . 59 
Glass. . . 61 
63 
H. Arck. . 65 
Uniwer. . 67 
Revalsche Straße. 
Emmerich. . . 2 G. Pern . 1 
Veterinair- Iwanow. . 3 
Schmiede . . 4 Großmann. 7 
Caserne. . . . 6 Truus .' . 9 
Lüne . . . 8 Lauk . . . ii 13 
H. Wulf . . . 10 Wohlfeil . 15 
Blosse Ibt . . . 12 Lätt . . . 17 
v. Glasenapp 14 16 Wulf. . . 19 21 
L. Sturm. 18 20 Schmidt. . 23 
Schopps. . 20a Paskewitsch Erb. 25 
Roger. . . 22 Breels . . 27 
Blum . . 29 31 
Paulmann. . . 2 
E .  D r o ß  . . .  4  
Seitenberg. . 6 8 
D ö r i n g  . . . .  1 0  
J a k o b s o n  . . .  1 2  
Veterinair-Jnstitut 
. . .  1 4  1 6  1 8  
Russische-Straße. 
Jahnens . . 








Maddisson. . . 2 H. Weber . . . 1 
K r o m g  . . . .  4 C. Otter . . . 3 
E. Looga . . . 6 I. Lulik . . . 5 
Jürgens. . . 8 10 Mannt . . . . 7 
Plate. . . 12 14 Magnussen . . 9 
I. Kusik . . . 16 I. Raag . . . 11 
Wittwe Sturm. 18 E. Treier . . . 13 
20 Pitter . . . . 15 
22 Mandel. . . . 17 
Gordon. . 24 26 Rootslane. . . 19 
K r a u s e  . . . .  28 Sibbul . . . . 21 
Kastan . . . . 23 
, Margits. . . . 25 
L. Stern . . . 27 
G. Jlwes. . . 29 
Lespik • . . . 31 




. . 2 | Rode . . 
. . 4 > P. Pern. 
P .  B a u m  . . .  6  
I  P e n s a  . . .  8  
C. v. Witte. . 10 
Moyersches Armen­
h a u s  . . . .  1 2  
C .  P a l m  . . .  1 4  










I, Sütel . 
A. Masing 
gtemroalb: . 
v. Dehn. . 
Strohm. . 
Sadik. . . 
Jacobson . 






Erben . . . 
Freyfeldt . . . 
P ö d d e r  . . . .  
U f t h a l  . . . .  
A. Fuchs . . . 
Pirn's Erb. . . 
Zir! 
B. MertenS . . 












C .  F n u r e  . . .  1  
Toepfser. ... 3 
S e y d e l  . . . .  5  
Schröder . . 7 9 
B a y r o t h .  . . .  1 1  
S e m e n o w  . . .  1 3  
B l u h n :  . . . .  1 5  
E .  F a u r e  . . .  1 7  
S p i r k o w  . . .  1 9  
Jlwes. . . 21 23 
D. Hermann. . 25 
B l u m b e r q  . . .  2 7  
Hackenschmidt. . 29 
Gebrüder Thal. 31 
Kusnezow . 33 35 
R e i n b e r g  . . .  3 7  
Prof. Teichmüller 39 
K i e k h ö f e r  . . .  4 1  
M -  F u c h s . . .  4 3  
A .  P o h l .  . . .  4 5  
Schoenwerk'sErb. 1 
B o l l n v r .  . . .  2  
H a b e t !  . . .  3 4  





















I. Grün . 
^eepson. . 
H. Reinson 
H. Koba . 
I. Urri. . 
Pusik. . . 
Schasrnin . 
Weiden-Straße. 
. . 2 Reinwald 
. . 4 Rästa. . 
. . 6 Solowjew 
Wiesen-Straße. 
. . 1 
. . 2 
. . 3 
. 4 5 
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Aerzte. Doctoren: Ammon, gr. Markt 8. Bäuerle, Petersburger 
Straße 50. Beck, Neumarktstraße 3. v. Broecker, Jakobsstraße 6. Faure, 
Eompagniestr. 1. Hartmann, Ritterstraße 21. Hansen, Petersburgerstr. 35. 
Prof. v. Holst, Rigaschestraße 30. Kelterborn, bei der Marienkirche. 
Keßler, Küterstr. 2. Pank, Rigaschestraße 10. Neyher, Wallgraben 8. 
Sahmen, Johannisstraße 9. Schönfeldt, Kühnstraße 1. Kreisarzt Sebr-
wald. Senff, Gildenstraße 3. Prof. Vogel, Schloßstraße 1. Profess. 
v. Wahl, bei der Marienkirche. Prof. Hoffmann, Peplerstr. 
Zahnärzte. Witas-Rhode, großer Markt. Wittwe Waldmann, 
Altstraße 3. 
Apotheken. Hagentorn, Promenadenstraße 10. Köhler, gr. Markt 
neben dem Bankgebäude. Kramer, Petersburgerstr. 3. Sturm, Kühnstr. 2. 
Angenklinik. Bahnhosstraße, Vorm. 10—12 Uhr. 
Badeanstalten. Universitäts-Schwimmanstalt für Männer im Em­
bach, beim Stadtpark; ein Bad mit Cabine 5, auf den Bänken 3 Kop. 
Damen-Vadeanftalt im Enibach beim Stadtpark; ein Bad 5 Kop. 
Wannenbäder. Panow, Malzmühlenstr. 4. Goldmann, Uferstr. 1 
und Holzstr. 2. Umblia, Ecke der Fischer- und Stapelstraße. 
Behörden. Polizei, Rath, Stadtamt/. Vogteigericht, Mexanderstr. 
Haus Dr. Beck. Kirchspielsgericht, Sternstraße 11. Kreisgericht, Riga-
schestr. 29. Landgericht, Johannissir. 24. Ordnungsgericht, Johannis-
straße 32. Wehrpflicht-Commission, Johannisstr. 32. 
Banken. Dorpater Communalbank, Victualienniarkt 9, Vormittags 
10—2 Uhr. Pleskauer Commerzbnnk, gr. Markt 11, Vorm. 10—2 Uhr. 
KreiSrentei, Breitstr. 17, Vorm. 10—1 Uhr. Lilvländ. adelige Güter-
Credit-Societät, Victualienmarkt 4. 
Poststation, Ecke der Plesk. und Rigaschen Straße. 
Tetegraphenbureau, Johannisstraße 5, geöffnet von Morgens 8 
bis Abends 8 Uhr. 
Zeitnngen. Neue Dörptsche Zeitung, 6 Mal wöchentlich, Wall­
graben 4. — Dorpater Annoncenblatt, 6 Mal wöchentl., Johannisstr. 2, 
Annahme von Anzeigen von Morgens 7 Uhr bis Abends 7 Uhr, pro 
Zeile 3 Kop. — Eesti Postimees, 1 Mal wöchentlich, Pöllnmees und 
Muusika Lisaleht 1 Mal monatlich, Johannisstr. 2. u. Kühnstr. Nr. 1 
— Olewik, jl Mal wöchentlich, Nenmaktstr. 14. — Balt. Wochenschrift, 
Schloßstraße 1. — — Meeiejahutaja, 1 Mal wöchentlich, Rigaschestr. 
6. — Oma maa, 1 Mal monatlich, Embachstraße 3. 
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Alphabetisches 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. December. 
Absalon, 30. October. 
Adam, 24. December. 
Adelheid, 23 Juni. 
Adele, 17, August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5 Februar. 
Aqathus, 22 Juni. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Ja..uar. 
Agricola, 3. September. 
Aibertine. 10. Septem er. 
Albina, 16. December. 
Albinus, 2. März. 
Aibrecht, 24. April. 
Alexander,30.Aug.u.lt<.Nov 
Alexandra, 8. Nov. 
Alexius, 17. Juli. 
Alide, 31. Mai. 
Alphonsus, 22 November. 
Amalie, 5. Cc ober. 
A anbiis, 6. Dclotki-. 
Amatus, 13: Scp ember. 
AmbiostuS, 4 April 
Aiiivs, 20 November. 
Anastasius, 21. Ap iL 
Andreas, 30. November. 
Angelus, 13. October 
Anna, 26. Juli. 
Anselm» 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. December. 
Apollonia, 9. Februar. 
Arnold, 1. December. 
A'temius, 6. Juni. 
A ihm, 17. Juni. 
Arwid. >u October. 
Athelwina, 4. September. 
August, 3. Aug st 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5 Marz. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. December. 
Barnabas, 11. Juni. 
Bilm» us, 9. Juni. 
Ba tholomäus, 24. August. 
B^aia, 22 December 
Beattix, 29. Juli 
Benedict, 1 März. 
Bernhard, 20. August. 
Werzeichniß der Namenstage. 
Bertha, 3. Sevtember. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius. 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
BonifaciuS, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
B-igit e. 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burkhard, 11. October. 
Busio, 27. November. 
Ca jus, 22. April 
Candidus, 2. December. 
Capitolin, 27. October. 
Sail, 28. Januar. 
Casimir, 24 März. 
Casvar, 9. Januar. 
Catha ina, 25. November. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. October. 
Charlotte, 5. November. 
Christian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. December. 
Clnysostomus, 27. Januar. 
Clara, 1 . August. 
(£i aidius 27. Feb> unr. 
Clemens, 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Cc> ftuntia, 17 Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. October. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Cctober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9 Jui. 
Daniel, 21 Juli. 
D«vid, 30. December. 
Demetrius 7. Jul:. 
Detlaus, 31. März. 
Dietrich, 6. 3R.u. 
Doininicus, 4. Auaust. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29, November. 
Eduard, 26. Mai. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Emerentia, 2 . Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. Mai. 
Emma, 2. Juni 
Emmeline, 11. Juli 
Engelbert. 7. November. 
Engelhard, 9. October. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Eidmann, 16. Jinitor. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
E'iher, 24. Mai. 
Eucharius, 24. Februar 
Eugen, 13 Nov mber. 
Eugenia, 28. Mutz. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August 
E«a, 24. December. 
EzechiaS, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fid?s, 5. October. 
Flamufl, 10. Juni. 
Florrntin, 17. October. 
Flox entinc, 4 Mai. 
Florian, zO. Juni. 
Fortunat, 21. April. 
Franz, 4. October. 
Friedebert, 9. October. 
Friedrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Gab iel, 16 März. 
Gallut, 16. October. 
Gebhard, 27. August. 
Georg, 23. April. 
Gerhard, 11. September. 
Gennunus, 31. Juli. 
Gerlruo, 17. Marz. 
G rvasiuS, 19. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
GoMried, 6. Marz. 
Gotthard, 5 Mai. 
Gotthilf, 15. Fevruar. 
Gcttiieb, 8. August. 
Gattjchalf, 1. Juni. 
Gregor, 12. März 
Günth r, 28. November. 
Gustav, 27 März. 
Hannidcu, 2. August 
Hans, 26. Januar. 
Harald, 19. Juli. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig, 15. October. 
Heinrich, 12. Juli. 
Helene, 18. August. 
Henriette, 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine, 16. Juli. 
Herrmann, 11 April. 
Hieronymus, 30. S pt. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Jum. 
Hortensia, 24. October. 
Hoseas, 23. September. 
H igo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina, 16. September. 
Jairus, 3. October. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. December. 
Immanuel, 26. März. 
Joachim, 9. December. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. December. 
Johannes, 24. Juni. 
Jonas, 12 November. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. December. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Jusiina, 16. Juni. 
Justinus, 13. April. 
Justus, 28. Februar. 
Äaroline, 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Kleophas, 25. September. 
Kunigunde, 3 März. 
Lambertus, 17. S.ptember. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, *4. November. 
Leonhard, 6. November. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold, 15. November. 
Liborius, 8. April. 
Longinus, 15 März. 
Loth, 19. December. 
Louise, 2. März. 
Lucie, 13. December. 
Lucius, 19. October. 
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Lucretia, 7. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludoviea. 30. J.muar. 
Ludwig, 25. Angult 
Magdelena, 22. Zuli. 
Magnus, 6. September. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. September. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mathilde, 14. März. 
Maximilian, 29. Mai. 
Maximus, 5. April. 
Mevardus, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Methusalem, 4 Januar. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22 September. 
Natalie, 26. August. 
Nathanael, 5. September. 
Nero, 12. Mai. 
Nestor, 6. Februar. 
Nicasias, 14. December. 
Nicodemus, 15. September. 
St. Nicolaus, 9. Mai. 
Nicolaus. 6. September. 
Noah, 29. December. 
ObadiuS, 15. April. 
Olga, 11. August. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. December. 
Otto, 4. November. 
Dt'omar, 16. November. 
Pankratius, 11. Mai. 
Pan alfon, 28. Juli. 
Patricms, 18. März. 
Paul, 29. Juni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert, 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Raimund, 29. April. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Ja uar. 
R>gina, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
RomanuS, 9. August. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolph, 17. April. 
Rupert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. December. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuela, 8. October. 
Sara, 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13 Mai. 
Seth, Januar. 
Severin, 23. October. 
Sigismund, 2 Mai. 
Simeon, 5. Januar 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus, 8 Mai. 
Stephan, 6. December. 
Sulpitius, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, <iO. Mai. 
Sylvester, 31. December. 
Syrus, 12. September. 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November. 
Theodorich, 29. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodosia, 2. April. 
Therese, 28. April. 
Thomas, 21. December. 
Tinion, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Urbanus, 25. Mai. 
Ursula, 21. October. 
Valentin, 4. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23 December. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil, 31. Januar. 
Vollrad, 2. October. 
Wallfried, 12. October. 
Wenceslaus, 28. S^ptemb. 
Wendelin, 20 October. 
Werner, 19. December, 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm, 28. Mai. 
Wilhelmine, 14. October. 
Waldemar, 11. December. 
Wo fgang, 31. October. 
Zacharias, 23. August. 
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Die höchsten und hohen Autoritäten 
des Livländischen Gouvernements. 
Gouverneur von Lhrtani: 
Seine Excelleuz der Herr Geheimrath und Ritter 
Iwan Sehe witsch. 
Im Schloss. 
Bei Sr. Excellenz stehende 
Beamte d. Ministerium des 
Innern: 
Wirkl. Staatsrath u. Bit. P. v. 
Schwanenberg, Hofrath und Bit. 
Scheel, Coll.-Secr. Bar. B. Maydell. 
Beamte zu besonderen 
Aufträgen. 
Aelterer: Coli.-Ass. und Ritter 
W. Piotrowsky, Jüngerer: Tit.-
Rath R. Raudith. Ausseretatmäs-
sige: Aelterer: Coll.-Secr. u. Rit. 
L. Baron Freytagh-Loringhoven. 
Jüngerer: dim. Stabsrittmeister 0. 
Baron Grothuss. 
Kanzellei: 
Verwalt. d. Kanzellei: Staats­
rath u. Rit. E. v. Erzdortf-Kupffer. 
Aelterer Kanzellei - Directors - Ge­
hilfe: Coll.-Rath u. R. Gr. v. Jacoby. 
Jüngere Kanzellei - Directors-Ge-
hilfen: Hofr. u. R. W. v. Schwech. 
Gouv.-Secr. u. Rit. P. v. Hahnen­
felds. Registrator A. Frey. 
Kanzellei-Beamte: 
Coll.-Scr. Jacoxvlew. Ohne Rang: 
Wassiljew, Neimann, Scholkows-
ky, Andrshejewsky, Amatneek. 
Personal-Verzeichniss 
der Krons-, Stadt- und Land-Behörden und Schulen in den Städten 
des Gouv. Livland. 
Dorpat. 
Verwaltung des Dörptschen Lehr- I Inspectoren der Volks­
bezirks. schulen: 
ni1, . i r u v -i Des lettischen Bezirks: Coli.-Uurator des Lehrbezirks: , . ^ , Ass. A. Orlow. 
Geheimrath und hoher Orden Des estnisch. Bezirks: Coll.-R. 
Ritter M. Kapustin. u. R. D. v. Meves. 
Der dem Ministerium d. Volks-
Bezirksinspector: j Aufklärung zugezählte Gouv.-S. 
St.-R. u. R. Dimitri Lebedew. I Dimitri Pensky. 
Dorpater Familien-Kalender. g 
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Dem Curator zukommandirt: 
Der dem Ministerium der Volks-
Aufklärung zugezählte wirkliche 
Staatsr. und hoher Orden Ritter 
Dr. Haffner. 
Kanzellei des Curators: 
Kanzellei-Director: Hofrath und 
Ritter A. Heinrichsen. 
Tisch Vorsteher: Hofr. u. Rit. J. 
Feuereisen u. Coll.-Secr. G. Staehr. 
Buchhalter: Tit.-R. und Ritter 
J. Jacobson. 
Journalist und Archivar: stellv. 
Coll.-Reg. Victor Gorsky. 
Kanzellisten: Coll.-Reg. K. Si-
ritschew, J. Oberg, Coll.-Reg. A. 
Urbanowitsch. 




Dr. Eduard v. Wahl, ord. Prof. 
der Chir., wirkl. Staatsr. u hoher 
Orden R., Stadtth. II, Peplerstr. 
Nr. 2, im eigenen Hause. 
Prorector: 
Dr. Georg DragendorfT, ord. Prof. 
der Pharmacie, wirkl. Staatsr. u. 
R, Stadtth. I, Scharrenstr Nr 2, 
Haus Redlin. 
Decane: 
a) der theol. Facultät: 
Dr. Wilh. Volck, ord. Prof. d. 
semitischen Sprachen, wirklicher 
Staatsr. und Ritter, Stadtth. II, 
Teichstr. Nr. 23, Haus Dankmann; 
b) der jur Facultät: 
Dr. Oswald Schmidt, ord. Prof. 
des in Liv-, Est- und Kurland 
geltenden Provinzialrechtes u. der 
juristischen Praxis, wirkl. Staatsr. 
u. R.. Stadtth. I., Schlosstr. Nr. 5, 
im eigenen Hause; 
c) der med. Facultät: 
Dr. Ludwig Stieda, ord. Prof. 
der Anatomie, wirkl. Staatsrate 
und Ritter, Stadtth. II, Gartenstr. 
Nr. 14, im eigenen Hause; 
d) der hist.-phil. Facultät: 
Dr. Wilhelm Hoerschelmann, 
ord. Prof. der alt-classischen Phi­
lologie und Literaturgeschichte, 
Staatsr. u. R., Stadtth. II, Gartenstr. 
Nr 18, Haus Prof. Minding; 
e) der phys.-math. Facultät: 
Dr. Arth, von Oettingen, ord. 
Prof. der Physik, wirkl. Staatsr. 
u. Ritter, Stadtth. II, Teichstr. 
Nr. 1, im eigenen Hause. 
Facultäten: 
1. Theologische Facultät: 
Dr. Alex. v. Oettingen, Professor 
emeritus und ordentlicher Prof. 
der systematischen Theol., wirkl. 
Staatsr. und Ritter, Stadtthl. II, 
Teichstr. Nr. 11, im eign. Hause. 
Dr. Wilh Volck, ord Prof der 
semitisch. Sprachen, Teichstr. 23. 
Dr. Ferd. Mühlau, ordentl. Prof. 
d. exegetischen Theologie, Stadtth. 
II, Marienhofsche Strasse Nr. 2, 
im eigenen Hause. 
Dr. Ferd. Hörschelmann, ord. 
Prof. der praktischen Theologie, 
Pastor der Univ.-Geineinde, Staats­
rath u. Ritter, Stadtth. II, Marien­
hofsche Strasse, im Universitäts-
Pastorate. 
Dr. Nathanael Bonwetsch, ord. 
Prof. der historischen Theologie, 
Stadtth. II, Peplerstrasse Nr. 19, 
Haus v. Villebois. 
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2. Juristische Facultät: 
Dr. Ottomar Meykow, Prof. emer. 
u. wirkl. Staatsrath, hoher Orden 
Ritter, Stadtth. II, Alt-Str. Nr. 4, 
im eig. Hause, ord. Prof. des rö­
mischen Rechts. 
Dr. Johann Engelmann, or­
dentlicher Prof. des russischen 
Rechts, wirklicher Staatsrath und 
Ritter, Wallgraben-Strasse Nr. 17, 
Haus Rachette. 
Dr. Osw. Schmidt, ordentli­
cher Prof. d. m Liv-, Est- u. Kur­
land geltenden Provinzialrechts 
und der Jurist, Praxis, Schloss-
Strasse Nr. 5, im eigenen Hause. 
Dr. Carl Erdmann, ord. Prof. 
d. in Liv-, Est- u. Kurland gel­
tenden Provinzialrechts und juri­
stischen Praxis, Stellvertreter des 
Prorectors, wirkl. Staatsr. u. R., 
Stadtth. III, Petersb. Str. Nr. 71, 
Haus von Eitz. 
Dr. Woldemar v. Rohland, stellv. 
ausserordentlicher Prof. des Cri-
minalrechts, Stadtth. II, Sternstr. 
Nr. 3, im eigenen Hause. 
Mag. Carl Bergbohm, Docent, 
Coll.-R., Stadtth. II, Peplerstr. 
Nr. 18, Haus Sachs 
3. Medicinische Facultät: 
Dr. Georg Dragendorff, ord. 
Prof. der Pharmacie, wirkl. Staatsr. 
und Ritter, Stadtth. I, Scharren­
strasse Nr. 2, Haus Redlin. 
I)r. Alfred Vogel, ord. Prof. der 
speciellen Pathologie und Klinik, 
wirkl. Staatsr. u. R., Stadtth. I, 
Schlossstrasse Nr. 3, Oeconomi-
sche Societät. 
Dr Alex. Schmidt, ord. Prof. 
der Physiologie, wirkl. Staatsr. u. 
R., Stadtth. II, Gartenstr. Nr. 10, 
im eigenen Hause. 
Dr. Friedr. Hoffmann, ord. Prof. 
d. speciellen Pathologie u. Klinik, 
St.-R., Stadtth. II, Teichstr. Nr. 17. 
Dr. Ludwig Stieda, ord. Prof. 
der Anatomie, wirkl. Staatsr. u. 
R., Stadtth., II, Gartenstr. Nr. 14, 
im eigenen Hause. 
Dr. E. v. Wahl, ordentl. Prof. 
der Chirurgie und Chirurg. Klinik, 
wirkl. Staatsr. u. Ritter, Pepler-
Str. Nr. 2. 
Dr. E. Rosenberg, ord. Prof. d. 
vergl. Anatomie, Embryologie u. 
Histiologie, Staatsr., Stadtth. II, 
Marienhofsche Str. Nr. 2, Haus 
Prof. Mühlau. 
Dr. Beruh. Körber, ordentl. Prof. 
d. Staats-Arzneikunde, Staatsr. u. 
Ritter, Stadtth. I, Techelfersche-
Str. Nr. 9, Haus Prof. Flor. 
Dr Ed. Raehlmann, ord. Prof. 
der Ophthalmologie u. ophthalmo­
logischen Klinik, St.-R., Stadtth. II, 
Gartenstr. Nr. 22, Haus v. Wahl. 
Dr. Hermann Emminghaus, ord. 
Prof. der Psychiatrie, Staatsrath, 
Stadtth. III, Revalsche Allee Nr. 1, 
psychiatrische Klinik. 
Dr. Max Runge, ord. Prof. der 
Geburtshilfe, d. Frauen- u. Kinder­
krankheiten, Stadtth. II, Teichstr. 
Nr. 22, Haus v. Wulf. 
Dr. Hans Meyer, ausserord. Prof. 
der Arzneimittellehre u. Diätetik, 
Coll.-Rath, Stadtth. II, Teichstr. 
Nr. 26, Haus Braun. 
Dr. Richard Thoma, ord. Prof. 
der allgemeinen Pathologie und 
pathologischen Anatomie, Stadt-
theil II, Peplerstr. Nr. 19, Haus 
von Villebois. 
Dr.GustavBunge, Docent,Staats­




Dr. Leonh. Kessler. Docent, Coll.-
Rath iL R., Stadtth. I, Kiiterstr. 
Nr. 2, Haus v. Wahl. 
Dr. Wilhelm Koch, Docent, 
Coll.-R., Stadtth. I, Schloss-Str. 
Nr. 5, Oeconomische Societät. 
Dr. Carl Dehio, Docent, Stadt-
theil II, Gartenstr. Nr. 21, Haus 
Baron Engelhardt. 
Mag. Emil Masing, gelehrter 
Apotheker, Coll.-Rath und Ritter, 
Stadtth. II, Kastanien-Allee, im 
eigenen Hause. 
Dr. Adam Wikszemski, Pro-
sector am anatomischen Institut, 
Hofrath, Stadtth. II, Alt-Strasse 
Nr. 6, Haus Wittwe Schulz. 
Dr. Valerian Podwyssotzki, Pri-
vatdocent, ist zu wissenschaftl. 
Zwecken ins Ausl. abcommandirt. 
Mag. Carl Mandelin, Privatdo-
cent, Stadtth. II, Rigasche-Strasse 
Nr. 42, Haus Dukowsky. 
Dr. Th. Openchowsky, Privatdo-
cent, im alten Universitätsgebäude. 
Ferdinand Witas-Rhode, Lehrer 
der zahnärztlichen Technik. Stadt-




Dr. Leo Meyer, ord. Prof. der 
deutschen und vergleichenden 
Sprachkunde, wirkl. Startsr. und 
Ritter, Stadtth. I, Jacobstr. Nr. 38, 
im eigenen Hause. 
Dr. Gustav Teichmüller, ord. 
Prof. der Philosophie u. Pädagogik, 
wirkl. Staatsr. u. R., Stadtth. I, 
Jacobstr. Nr. 7, im eigen. Hause. 
Dr. Alexander Brückner, ord. 
Prof. der Geschichte Russlands, 
wirkl. Staatsr. u. R., Stadtth. II, 
Wallgrabenstr. Nr. 10, im eigenen 
Hause. 
Dr. Theodor Mithoff, ord. Prof. 
der politischen Oeconomie, wirkl. 
Staatsrath u. Ritter, Stadtth. II, 
Teichstr. Nr. 23, Haus Dankmann. 
Dr. Wilh. Hoerschelmann, ord. 
Prof. der alt-classischen Philolo­
gie u. Literaturgeschichte, Staatsr. 
u. Ritter, Stadtth. II, Gartenstr. 
Nr. 18, Haus Prof. Minding. 
Dr. Ludwig Mendelssohn, ord. 
Prof. der alt-classischen Philologie 
und der griechischen und römi­
schen Alterthümer, Staatsr. und 
Ritter, Stadtth. I. Grosser Markt 
Nr. 10, Haus Assmuss. 
Dr. Georg Loeschke. ord. Prof. 
der alt-classischen Philologie und 
Archäologie, Staatsr., Stadtth. II, 
Peplerstr. Nr. 10, Haus Haag. 
Dr. Richard Hausmann, ord. 
Prof. der allgemeinen Geschickte* 
Staatsr., Stadtth. I, Schlossstr. 
Nr. 9, Haus Arnold. 
Dr. Otto Waltz, ord. Prof. der 
allgemeinen Geschichte, Staatsr. 
u. Ritter, Stadtth. I, Gr. Markt 
Nr. 12, Haus Bokownew. 
Dr. Paul Wiskowatow, stellv. 
ord. Prof. der russ. Sprache, ins­
besondere u. d. slavischen Sprach­
kunde im Allgemeinen, Coll.-R. u. 
R., Stadtth. III, Russische-Strasse 
Nr. 2, Haus Paulmann. 
Dr. Johann Boudouin de Com-
tenay, ord. Prof. der vergleichen­
den Grammatik der slavischen 
Sprachen. Staatsr. u. R., Stadtth. I, 
Techelfersche - Strasse Nr. 15, 
Haus Lille. 
Dr. Richard Mucke, ord. Prof. 
der Geographie, Ethnographie u. 
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Statistik, Stadtth. II, Pepler-
strasse Nr. 15, Haus Clara. 
Dr. Woldemar Masing, Docent, 
Staatsr. u. Rit., Stadtth. II, Kas­
tanien-Allee Nr. 2, Haus Masing. 
Dr. Leonhard Masing, stellv. 
Docent der russischen Sprache u. 
Literatur, Stadtth. III, Petersbur-
ger-Str., Haus Htibbe. 
Dr. Leopold Schröder, Docent, 
ist zu wissenschaftlichen Zwecken 
in das Ausland abcommandirt. 
Mag. Friedr. Knauer, Privatdo-
cent, Stadtth. I, Quappenstr. Nr. 2, 
Haus v. Stern. 
5. Physico-mathem. Fa­
c u l t ä t :  
Dr. Carl Schmidt, Prof. einer, 
und ord. Prof. der Chemie, wirkl. 
Staatsr. und Ritter, Stadtth. II, 
Blumenstr. Nr. 14, im eig. Hause. 
Dr. Peter Helmling, Prof. eme-
ritus und ord. Prof. der reinen 
M a t h e m a t i k ,  w i r k l .  S t a a t s r .  u n d  
Ritter, Stadtth. II, Blumenstrasse 
Nr. 13, im eigenen Hause. 
Dr. Constantin Grewingk, Prof. 
emeritus u. ord. Prof. d. Minera­
logie, wirkl. Staatsr. und Ritter, 
Stadtth. II, Peplerstrasse Nr. 4, 
Haus v. Helmersen. 
Dr. Arthur v. Oettingen, ord. 
Prof. der Physik, wirkl. Staatsr. 
und Ritter, Teichstr. Nr. 1. 
Dr. Ludwig Schwarz, Prof. emer. 
u. ord. Prof. der Astronomie, wirkl. 
Staatsr. u. Ritter, Stadtth. I, Dom, 
neben der Sternwarte. 
Dr. Edmund Russow, ord. Prof. 
der Botanik, wirkl. Staatsr. u. R., 
Stadtth. I, Breitstr. Nr. 22, im 
botanischen Garten. 
Dr. Bernhard Brunner, ord. Prof. 
der Landwirthschaft und Techno­
logie, Staatsr. u. Ritter, Stadtth. II, 
Alexanderstr. Nr. 13, im eigenen 
Hause. 
Dr. Carl Weihrauch, ord. Prof. 
der physikalischen Geographie 
und Meteorologie, Staatsr. u. R., 
Stadtth. I, Breitstr. Nr. 16, Haus 
v. Liphart. 
Dr. Anders Lindstedt, ordentl. 
Prof. der angewandten Mathema­
tik, Hofrath u. Ritter, Stadtth. I, 
Techelfersche-Str. Nr. 9, Haus Flor. 
Dr. Max Braun, ausserord. Prof. 
der Zoologie, Coll.-Ass., Stadtth. I, 
Schlossstr. Nr. 10, Haus Simson. 
Dr. Johann Lemberg, Docent, 
Hofrath, Stadtth. III, Fortunastr. 
Nr. 4, Haus Kräkler. 
R. Guleke, stellv. Docent der 
Elemente der Baukunst u. Univ.-
Architekt., Stadtth. I, Scharrenstr. 
Nr. 5, Haus Königsmann. 
Dr. Ernst Hartwig, Observator, 
Stadtth. II, Alt-Str. Nr. 7, Haus 
Mühlenthal's Erben. 
Mag. Johannes Klinge, Privat-
docent und Gehilfe' des Directors 
des botanischen Gartens, Tit.-R., 
Stadtth. I, Breitstr. Nr. 22, im 
botan. Garten. 
Äufser den Facultäten stehende 
Lehrbeamte. 
1 .  P r o f e s s o r  d e r  T h e o l o g i e  
f ü r  S t u d i r e n d e  o r t h o d . - g r i e -
chis eher Confession: vacant. 
2 .  R e l i g i o n s l e h r e r  f .  S t u d i ­
r e n d e  r ö m i s c h - k a t h o l .  C o n ­
f e s s i o n :  
Priester Christophor von Piet-
kiewitsch, Jacobsstr., im katholi­
schen Kirchenhause. 
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Cand. Frommhold Tomberg, 
Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden und des Univ.-
Gerichts, Coli.-Ass. und Ritter, 
Stadtth. II, Lodjenstr. Nr. 3, Haus 
Grüner. 
Jacob Jacobson, Beamter für 
das Rechnungsfach, Coli.-Rath u. 
Ritter, Stadtth. I. Mühlenstrasse 
Nr. 9, im eigenen Hause. 
Alfred Stamm, Beamter für das 
Rechnungsfach, Tit.-R., Stadtth. I, 
Botanische-Strasse Nr. 11, Haus 
Stammberg. 
Grad. Stud. Eduard Reisner. 
Archivar des Conseils und Di-
rectoriums, Tit.-Rath, Stadtth. II, 
Sternstr. Nr. 4V im eigenen Hause. 
Grad. Stud. Wilh. Keller, stellv. 
Translateur, Tit.-R., Stadtth. III, 
Petersb.-Str. Nr. 71, Haus v. Eitz. 
Grad. Stud. Arthur Eschscholtz, 
Executor, Coll.-Ass. und Ritter, in 
der Domwirthschaft. 
Johannes Schwalbe, Kanzellist 
des Conseils, Stadtth. I, Botanische-
Str. Nr. 11, Haus Stammberg. 
Eugen Stahl, Kanzellist des Di-
rectoriums, Teichstr. Nr. 25, Haus 
Stahl. 
Richard Seeberg, Kanzellist de-
Univ.-Gerichts und für die Angele­
genheiten der Studirenden, Stadt, 
theil II, Carlowa-Strasse Nr. 29. 
Haus Ehrlich. 
3 .  L e c t o r e n :  
Dr. Michael Weske, Lector der 
estn. Sprache, Hofrath, Stadtth. I, 
Embachstr. Nr. 2, Haus Rass. 
August Saget, Vertreter des 
Lectors der französischen Sprache, 
Coll.-R., Stadtth. II, Peplerstr. 
Nr. 15a, Haus Hinrichsen. 
Jacob Lautenbach, Vertreter 
d. Lectors d. lettischen Sprache, 
Stadtth. II., Wallgrabenstr. Nr. 7, 
Haus v. Samson. 
4 .  L e h r e r  d e r  K ü n s t e :  
Woldemar Krüger, Akademiker, 
Lehrer der Zeichnenkunst, Tit.-R., 
Stadtth. I, Breitstr. Nr. 12, im 
eigenen Hause. 
Paul Büro, Lehrer der Fecht­
kunst, Stadtth. I, Scharrenstrasse 
Nr. 2, Haus Redliii. 
Rudolph Eberhardt, Lehrer der 
Tanzkunst, Stadtth. II, Alexander­
strasse Nr. 28, im eigen. Hause. 
Heinrich Zöllner, Lehrer d. Mu­
sik, Stadtth. II, Lodjenstr. Nr. 5, 
Haus Metzky. 
Friedrich v. Block, Lehrer der 
Reitkunst, Stadtth. I, Mönchstr. 
Nr. 2, Univ.-Gebäude. 
Kanzellei- und Verwaitungs-Beamte. 
Dr. Carl Bergbohm, stell. Syn-
dicus, Coll.-Rath u. Ritter, Pepler­
strasse Nr. 18, Haus Sachs. 
Cand. Gustav Treffner, Secre­
taire des Conseils u. des Appel-
lations- und Revisions-Gerichts, 
Hofrath und Ritter, Stadtth. II, 
Alexanderstrasse Nr. 22, Haus 
Lindenkampf. 
Cand. Guido Block, Secretaire 
des Directoriums, Coll.-Assessor, 
Stadtth. I. Scharrenstrasse Nr. 6, 
Haus Hübbc. 
Pedelle: 
Johann Thal, Oberped., Stadtth-
I, Ritterstr. Nr. 2, im alten Univs. 
Gebäude. 
Christian Wissor, Pedell, Stadt-
theil III, Rathhausstrasse Nr. 13, 
Haus Kingsepp. 
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Frommhold Reinberg, Pedell, 
Stadtth. II, Marktstrasse Nr. 22, 
im eigenen Hause. 
Peter Metz, Pedell, Stadtth. I, 
Jacobsstr. Nr. 10, im eig. Hause. 
Gotthard Blum, Pedell, Stadt-
theil II, Marktstr. Nr. 53, Haus 
Firstow. 
Frommh. Teichmann, Pedell, 
Stadtth. II, Garten st. N. 6, Haus 
Graf Stackelberg. 
Friedrich Lipping, Pedellge­
hilfe, Statth. III, Malzmtihlenstr. 
Nr. 8, im eigenen Hause. 
Gotthard Hermann, Pedellgeh., 
Stadtth. II, Carlowastr. Nr. 27, 
Haus Britz. 
August Lukin, Pedellgeh., Stadt-
theil III. Bergstr. Nr. 3, Haus 
Lipping. 
Eduard Lecht. Pedellgehilfe, 
Stadtth. II, Bigasche Str. Nr. 61, 
Haus Masing. 
Wissenschaftliche Anstalten: 
1 .  B i b l i o t h e k .  
Director: Prof. Dr. Rieh. Haus­
mann. 
Bibliothekar: Hugo Kapp, St.-
R. und Ritter, Stadtth. II., Teich­
str. Nr. 9, im eigenen Hause. 
Bibliothekars - Gehilfen: Cand. 
Adolph Specht, Coll.-R. u. Ritter, 
Stadtth. I, Techelfersche Str. Nr. 
21, Haus Bergmann. 
Dr. Wolfgang Schlüter, Stadt-
theil II, Teichstr. Nr. 31, Haus 
Dihrik. 
2 .  K u n s t m u s e u m .  
Director: Prof. Dr. G. Loeschke. 
3 .  M u s e u m  v a t e r l ä n d i s c h e r  
A l t e r  t h i i  m e r .  
Director: Prof. Dr. Leo Meyer. 
4 .  S t e r n w a r t e .  
Director: Dr. Ludwig Schwarz. 
Observator: Dr. Ernst Hartwig. 
Assistent: Cand. Gustav von 
Grote, Coli.-Ass., Stadtth. 1, Dom, 
neben der Sternwarte. 
5 .  M a t h e m a t i s c h e s  C a b i n e t .  
Director: Prof. Dr. Anders 
Lindstedt. 
6 .  P h a r m a z e u t i s c h e s  I n s t i t u t .  
Director: Prof. Dr. Georg Dra-
gendorff. 
Gelehrter Apotheker: Mag. Emil 
Masing. 
Laborant: Provisor Paul Bir­
kenwald, im alten Univ.-Gebäude. 
7 .  C h e m i s c h e s  C a b i n e t  u n d  
L a b o r a t o r i u m .  
Director Prof. Dr. Carl Schmidt. 
Stellvertr. Laborant: Carl Gus­
tav Tammann, Stadtth. III, Pferde­
strasse Nr. 2, Haus v. Seh renk. 
8 .  P h y s i k a l i s c h e s  C a b i n e t .  
Director: Prof. Dr. Arth, von 
Oettingen. 
Assistent: Grad. Stud. Franz 
Renz, Stadtth. II, Teichstr. Nr. 
25, Haus Stahl. 
9 .  O e c o n o m i s c h e s  C a b i n e t  
u n d  L a b o r a t o r i u m  f ü r  A g r i -
c u l t u r - C h e m i e .  
Director: Prof. Dr. Bernhard 
Brunner. 
10. Mineralogisches Cabinet. 
Director: Prof. Dr. Constantin 
Grewingk. 
Stellv. Assistent: Alfred Baron 
Uexküll- Güldenband, Statth. I, 
Johannisst. Nr. 12, Haus Musso. 
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11. Zoologisches Museum. 
Director: Prof. Dr. Max Braun. 
Stellv. Konservator: Paul Lack-
schewitsch, Stadtth. II, Teichstr. 
Nr. 5, Haus G. v. Oettingen. 
12. Botanischer Garten. 
Director: Prof.Dr.Edm. Russow. 
Gehilfe des Directors: Mag. Joh. 
Klinge-
Gärtner: Carl Bartelsen, Stadt-
theil I, Breitstr. Nr. 22, im bo­
tanischen Garten. 
Gärtnergehilfe: Peep Parrikas, 
ebendaselbst. 
13.Meteorol., Observatorium. 
Director: Prof. Dr. Karl Weih­
rauch. 
14. Zeichenanstalt. 
Director: Lehrer der Zeichnen­
kunst Wold. Krüger. 
15. Anatomisches Institut. 
Director: Prof. Dr. Ludw. Stieda. 
Prosector: Dr. Adam Wikszemski. 
16. Vergleichend-anato­
m i s c h e s  I n s t i t u t .  
Director: Prof. Dr. Emil Ro­
senberg. 
Prosector: Vacant. 
17. Physiologisches Institut. 
Director Prof. Dr. Alexander 
Schmidt. 
Assistent: Dr. Alfred Sommer, 
ist zu wissenschaftlichen Zwecken 
ins Ausland abcommandirt. 
18. Pathologisches Institut, 
Director: Prof. Dr. Richard 
Thoma. 
Prosectorgehilfe: Dr. Hans Jes­
sen, Stadtth. II, Blumenstr. Nr. 
12, Haus Weidenbaum. 
19. Pharmakologisches 
I n s  t i t u t .  
Director: Prof. Dr. Hans Meyer. 
Assistent: Arzt Stanisl. Zaleski, 
Haus Landräthin v. Oettingen, 
bei der Marien-Kirche. 
20. Sammlung für biblische 
u n d  k i r c h l i c h e  A r c h ä o l o g i e .  
Director: Prof. Dr. Bonwetsch. 
21. Statistisches Cabinet. 
Director: Prof. Dr. Richard 
Mucke. 
22. Klinische Anstalten. 
a) Therapeutische Klinik. 
Director: Prof. Dr. A. Vogel. 
Assistent: Dr. Alex. Hartge, 
Stadtth. I, Ritterstr. Nr. 8, Haus 
Stamm. 
b) Poliklinik. 
Director: Prof. Dr. F. Hoffmann. 
Assistent: Arzt Ottomar Damm-
feldt, Stadtth. II, Neumarktstr. 
Nr. 9, Haus Faure. 
c) Chirurgische Klinik. 
Director Prof. Dr. Eduard von 
Wahl. 
Assistent: Dr. J. Grosch, Klinik, 
d) Ophtalmologische Klinik. 
Director: Prof. Dr. Ed. Raehl-
mann. 
Stellv. Assistent: Carl Dahl feldt, 
Statth. II, Marienhofsche - Str., 
in der ophthalmologischen Klinik. 
e) Geburtshilflich - gynäkologische 
Klinik. 
Director: Prof. Dr. Max Runge. 
Assistent: Arzt Leopold Meder, 
Stadtth. I, Dom, in der Entbin­
dungs-Anstalt, 
Hebamme: Henriette Hoffmann, 
ebendaselbst. 
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f) Abtheilung der therapeutischen 
Klinik für Geisteskranke. 
Director: Prof. Dr. Hermann 
Emminghaus. 
Assistent: Dr. H. Blumenthal, 
Stadtth. III, Revalsche Allee, psy­
chiatrische Klinik. 
Stellv. Assistent: Friedr. Rohde, 
ebendaselbst. 
g) Universitäts-Abtheilung des 
Bezirkshospitals. 
Director: Prof. Dr. Fr. Hoffmann. 
StelU;. Assistent: Alex. Kuss-
manoff,' Stadtth. III, Pferdestr. 
Nr. 4, Haus Hansen. 
Provisor der klinischen Apo­
theke: Mag. Ii. Thal, Stadtth. I, 
Dom, im Klinikum. 
Stellv. Gehilfe der klinischen 
Apotheke Friedr. Künstler, eben­
daselbst. 
Oekonom der therapeutischen 
und chirurgischen Abtheilung des 
Klinikums: Gustav Nolje, eben­
daselbst. 
Stellv. Mechanicus: Paul Schnitze, 
Stadtth. I, Quappenstr. Nr. 8, 
Haus Rech. 
Gelehrte Gesellshaften: 
G e l e h r t e  E s t n i s c h e  G e s e l l ­
s c h a f t .  
Präsident: Prof. Dr. Leo Meyer. 
Secretair: Prof. Dr. L. Stieda. 
Cassirer: Lehrer Blumberg. 
Konservator: St.-R. Dr. Duhm­
berg. 
Bibliothekar: Cand. Hasselblatt. 
D o r p a t e r  N a t u r f o r s c h e r -
G e s e l l s c h a f t .  
Präsident: Prof. einer.Dr.Fried. 
Bidder. Vizepräsident: Prof Dr. 
Edmund Russow. Secretair: Prof. 
Dr. Georg Dragendorff. Schatz­
meister : Prof. Dr. Arthur von 
Dettingen. Conservator der zool. 
Sammlung: Oberlehrer Franz Sin-
tenis. Conservator der botan. 
Sammlung: Inspector Bruttan. 
Bibliothekar: Staatsrath H. Kapp. 
Veterinär-Institut. 
Director: ord. Prof. Mag. Casi­
mir v. Raupach, Staatsr. u. Ritter. 
Ord. Prof. Staatsr. und Ritter 
Dr. Alex. Rosenberg. 
Ord. Prof. Staatsr. und Ritter, 
Mag. Eugen Semmer. 
Ausserord. Prof. Staatsr. und 
R. Mag. Alexander Semmer. 
Docent der Pharmacie: Staatsr. 
und Ritter Mag. Julius Klever. 
Docent bei dem klinisch. In­
stitut: Coll.-Rath u. Ritter Mag. 
Woldemar Gutmann. 
Docent der russ. Sprache:stellv. 
ord. Prof. Coll.-Rath und Ritter 
Dr. Paul v. Wiskowatov. 
Docent der Land wir thschaft: 
stellv. Prof. Dr. Brunn er. 
Prosector: Mag. Ludxv. Kundsin. 
Prosectorgehilfe: Veterinärarzt 
Waldmann. 
Stellv. Lehrschmied: Coli.-Ass. 
Carl Grossmann. 
Lehrschmiedegehilfe: V ete rinär-
Gehilfe C. Arndt. 
Assistent heim klinischen In­
stitut: Liedemann. 
Laborant: Tit.-Rath Provisor 
Eduard Marquis. 
Inspector u. Schriftführer Hugo 
von Eitz. 
Für den Executor: stellv. Fr.. 
Mathiesen. 




ten sind die ord. Professoren der 
Universität: P. Keimling, F. Rus­
sow, E. Rosenberg, Docent J. Lem­
berg und Privatdocent M. Braun. 
Geistlichkeit: 
An der evang.-luther. St. Johan­
nis-Kirche : Oberpastor Wilhelm 
Schwartz. stellv. Past. Diac. Krühn. 
An der evang.-luther. St. Ma­
rien-Kirche: Pastor A. H. Willige-
rode, Consistr.-Rath, Pastor-Adj. 
A. Tomberg. 
An d. Stadt-estnischen St. Petri-
Gemeinde: Past. W. Eisenschmidt. 
An der evang.-luther. Universi­
täts-Kirche: Pastor Prof. Dr. Ferd. 
Hörschelmann. 
Stadtvicar: Cand. Nie. Spindler. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu Maria-Himmelfahrt (Uspen-
skaja) und deren Filial-Kirche zu 
St. Georg: Priester Schestakowski. 
An der röm.-kathol. Kirche Be-
nedictae Virginis: Priester C. v. 
Pietkiewicz. 
D o r p a t e r  S e c t i o n s - C o m i t e  
d .  e v a n g .  B i b e l g e s e l l s c h a f t ,  
Director: Wirkl. Staatsrath, Prof. 
einer. Dr. Bidder; Geschäftsführer: 
Oberpastor W. Schwartz; Comite-
Glieder: die Haupt-Pastoren der 
hiesigen Gemeinden, Prof. Dr. AI. 
von Oettingen, Drechslermeister 
H. Braun. 
D o r p a t e r  B e z i r k s - C o m i t ß  d .  
e v a n g . - l u t h .  U n t e r s t i i t z u n g s -
casse. 
Director: 0. von Samson-Rauge; 
Geschäftsführer: Oberp. Schwartz; 
Cassirer: Kaufmann Jansen; Co-
mite-Glieder: die Haupt-Pastoren 
der hiesigen Gemeinden, Prof. 
Dr. von Holst. 
Schulen. 
A. Oeffentliche Lehranstalten. 
G y m n a s i u m  z u  D o r p a t .  
Director, zgl. Dorpater Schulen-
Di rector: wirkl. Staatsr. u. Ritter 
Th. Gööck. 
A. Normalklassen. 
Inspector: Coli-Rath u. Ritter 
Com. Treffner, zugleich Oberleh­
rer der Religion. 
Religionslehrer o rthodox-grie-
chischer Confession: Protohierei 
u. R. Cand. Jos. Schestakowski. 
Oberlehrer der lateinischen 
Sprache: Coll.-Rath u. Ritt. Cand. 
Carl Weiner; der griechischen 
Sprache: Cand. Leon Görtz; der 
deutschen Sprache: Coll.-Rath u. 
Ritter Fr. Sintenis; der russi­
schen Sprache: Cand. Alexander 
Pawlow; der Mathematik u. Phy­
sik: Coll.-Rath und Ritter Alex. 
Paulson; der Geschichte: Coli.-
11 u. Ii. Cand. Nie. Frese. 
Wissenschaftliche Lehrer: Coli.-
Ass. u. Ritter Christi. Lundmann; 
Otto Bayer; ausseretatm. Hofrath 
Cand. Joh. Feuereisen und Cand 
Max. v. Zur-Mühlen; als Stunden­
lehrer Cand. Arthur Klever. 
Lehrer der russischen Sprache, 
Fedor Kolerow. 
Zeichenlehrer: Coll.-Ass. u. Rit. 
Peter Barth. 
B. Parallelklassen. 
Inspector Hofr. und Rit. Cand. 
Eduard Grünwaldt, zugleich Ober­
lehrer der latein. Sprache. 
% 
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Oberlehrer der Religion nnd 
hebräischen Sprache: Cand. Nie. 
Spiudler; der griech. 8pr. Cand. 
Joh. Hollan; der russischen Spr. 
Coll.-Ass. Cand. Mich. Ssjerkow 
und Cand. Alexander Pio Ulskv: 
d e r  M a t h e m a t i k  C o l l . - R a t h  u n d  
Ritter Cand. Wilh. Specht; der 
Geschichte Coll.-Rath und Ritter 
Cand. Eduard Finger. 
Wissenschaftliche Lehrer: Hof­
rath u. Ritter Gustav Blumberg; 
Hofr. u Rit. Otto Hermannsohn. 
Lehrer der russischen Sprache: 
Hofrath und Ritter Georg Spilling. 
Als Stundenlehrer unterrichten: 
Lehrer der französischen Sprache: 
Coll.-Rath und Ritter Aug. Sa­
get und Oberlehrer Albert Vogt; 
Turnlehrer Paul Büro; Leiter des 
Schülerorchesters Prof. Staatsrath 
und Ritter Dr. Karl Weihrauch; 
Gesang- und Musiklehrer Ludwig 
Dicking. 
C. Vorbereitungsklassen. 
Vorsteher und Lehrer: Gustav 
Blumberg (s. o. B.): Lehrer: Coll.-
Ass. und Ritter Johann Dihrik; 
Coll.-Ass. und Ritter Carl Haag; 
Wilh. Sablotzky; Wass. Wassil-
jew; Turnlehrer stud. theol. Gust. 
Punga. 
Arzt des Gymnasiums: Hofr. u. 
Ritter Alex. Beck. 
Schriftführer und Buchhalter: 
Staatsrath und Ritter Otto Stahl; 
Kanzellist August Wöhrmann. 
D e u t s c h e s  L e h r e r  -  S e m i n a r .  
Inspector und Hauptlehrer Ed. 
Maass. Hofr. und Ritter; Gehilfe 
des Inspectors und Lehrer: Her­
mann Lange, Coll.-Ass. u. Ritter; 
Lehrer A. Glage. Coll.-Ass. und 
Di-
Ritter; Russisch: Cand. Wassili 
Grosdow. 
R u s s i s c h e s  L e h r e r  -  S e m i n a r  
Director Tschomirow, Religions­
lehrer W. Bessrebrennikow, Semi­
narlehr. und Erzieher A. Thom­
son, Hofrath und G. Faleew Coll.-
Rath; Stundenlehrer Past. emer. 
Wilh. Frantzen. Lehrer d. Vor-
bereitungs-Klassen C. Zacharias, 
Gewreinow f. Turnen u. Hoffmann 
für Musik. Seminararzt Dr. F. 
Hartmann, Coll.-Rath. 
E l e m e n t a r - S c h u l e .  
Lehrer C. Linnamägi. 
R u s s i s c h e  K r o n s - S t a d t -
s c h u l e .  
Stellv. Inspector Const. Shukow. 
Lehrer: G. Hoppe und Paul Zwet-
koxv. Ausseretatm. Religions-
Lehrer ortho.-griech. Confession 
W. Bessrebrennikow und evang.-
luther. Confession Palsa. Gesang­
lehrer Skoropostischny. Turnleh­
rer Stabskapitän Jewreinow. 
B. Lehranstalten, welche aus städ­
tischen Mitteln unterhalten werden. 
Collegium schorlarchale: Vor­
sitzer Justizbürgermeist. Kupffer, 
ständige Mitglieder: die wortfüh­
renden Aelterleute der grossen 
u. kleinen Gilde; Inspector v. Zed-
delmann, Oberlehr. Dr. Schneider; 
Delegirte der Stadtverwaltung: 
Stadthaupt Dr. G. von Oettingen, 
Professor Dr. Hausmann. 
a) Knabenschulen: 
R e a l s c h u l e .  
Director: Oberlehrer Joh.Ripke. 
Inspector: Coll.-Rath u. Ritter 
Andreas Bruttan, Bibliothekar. 
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Lehrer für Religion luth. Conf.: 
Oberlehrer Wilh. Frantzen; orthod. 
Confession: W. Bessrebrennikow. 
Deuthch: der Director. Russisch: 
Gouv.-Secr.Alex. Konstantinowsky. 
Französisch: Oberlehrer Albert 
Vogt. Mathematik: Hofr. u. Ritt. 
Gottl. Johannson. Physik u. Mathe­
matik: Oberl. Jul. Amelung. Che­
mie: Cand. Gust. Tammann. Ge­
schichte: Oberlehrer Cand. T. Chri-
stiani. Zeichnen: Coll.-Ass. Peter 
Barth. Calligraphie: Tit.-R. und 
Ritter Aug. Glage. Singen: Ludw. 
Nicking. Turnen: G.Punga. Latein: 
(facult.) Gottl. Johannson. Eng­
lisch: (facult.) Alb. Vogt. Schul­
arzt : Dr. med. J. Faure. — Schrift­
führer beim Director: G. Pirn. 
E r s t e  S t a d t - E l e m e n t a r ­
s c h u l e .  
(Vorbereitungsschule zur Real­
schule). 
Lehrer: K. Lauge, Dav. Kuh-
sul. Gust. Pirn. — Turnen: Büro. 
— Religion : orthod. Conf. Priester 
Bessrebrennikow. 
S t ä d t i s c h e  K r e i s s c h u l e .  
Inspector: Coll.-Ass. C. Schwartz, 
Wissenschaftlicher Lehrer C. Nig-
gol, Lehrer d. russischen Sprache 
J. Pimenow. ausseretatmäss. Leh­
rer: D. Kuhsul; Stundenlehrer: 
C. Lauge, P. Barth, W. Bessre­
brennikow, Nicking, G. Punga. 
Z w e i t e  S t a d t - E l e m e n t a r -
s  c h  u l e .  
Lehrer: P. Weinberg, Gouv.-
Secr.; Peter Pauksehen, Nie. Se-
menow, J. Ohsoling, C. Undritz, 
A. Krug. 
J e s s i n s k i s c h e  S t a d t - E l e ­
m e n t a r s c h u l e .  
Lehrer J. Kugler, Fr. Kohler, 
Stundenlehrer Stern. 
H ö h e r e  S t a d t - T ö c h t e r -
s c h u l e .  
Vorsteherin und Lehrerin Frau 
Emma v. Rieckhoff. — Inspector 
und Lehrer der Religion Th. Pfeil. 
Religionslehrer Oberl. Seeberg 
und Pastor 0. Kriihn. — Lehre­
rinnen : Frl. Amalie Kemmerer, 
Frl. Minna Beckmann. Für Hand­
arbeit Frl. Nat. Feldmann. Wis­
senschaft!. Lehrer Aug. Arnold. 
Lehrer der russ. Sprache Pio-
Ulsky. Stundenl.: Dr. Schneider, 
Frese, Finger, Prof. Helmling, 
W. Schneider, Christian!, Prof. 
Lindstedt, Johannson, Konstanti­
nowsky, Amelung, Feuereisen, 
Glage, Lange. Für Franz. Saget, 
Vogt. Lehrer der Religion ortli.-
griech. Confession Winogradow. 
Zeichnen: Akademiker Krüger, 
Barth. Lehrerinnen: Fr.v. Ferrie-
ri, Frl. Eisenschmidt, Frl. Koll-
mann und Frl. E. v. Rieckhofl'. , 
S t a d t - E l e m e n t a r - T ö  c l i t e r -
S c h u l e .  
Vorsteherin und Lehrerin Frl. 
Agnes Frey. Inspector Past, Pfeil. 
Lehrerinnen: Frl. Olga Dörbeck, 
Frl. Aurora Frey. Religion orth.-
griech. Conf. Priest. Winogradow. 
C. KoUmann'sches klasssisches 
Privat-Gymnasium. 
Verwaltungsrath: Präses: va-
cant Stadthaupt Dr. G. v. Oettin­
gen, die Professoren: Dr. Haus­
mann, Dr. Dragendortf, Prof. em. 
Dr. v. Holst, Dr. Volck u. der 
Director. 
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Das Lehrercollegiuni d. Anstalt: 
Director Candidat Friedr. Koll­
mann, Coll.-Rath; zugleich Oberl. 
der griech. Spr. Oberl.: Religion: 
Cand. Thomas Girgensohn. La­
tein : stellv. Cand. Eng. Loev. 
Deutsch: Dr. Wolfgang Schlüter. 
Russisch: Hugo v. Eitz. Mathe­
matik: Cand. Theodor Alt. Ge­
schichte und Geographie: Cand. 
Georg Rathlef. Wissenschaftliche 
Lehrer: Woldemar Schneider ; 
Leiter der Elem. -Classen Carl 
Müller. Lehrer: Julius Deglau, 
Eduard Weinert. Stundenlehrer: 
Prof. Volck, Seminardir. Friedr. 
Hollmann. Alexander Thomson, 
Paulson, Ssierkow, Priester Bess­
rebrennikow, Vogt, M. v. Zur-
Mühlen, Rudolf von Zur-Mühlen, 
Büro. 
D e r  E l e m e n t a r s c h u l e  c o o r -
d i n i r t e  K n a b e n s c h u l e .  
Lehrer: Rudolph. Schräger. 
E l e m e n t a r - S c h u l e  f ü r  
H e b r ä e r .  
Vorsteher: Kahlmann. 
H ö h e r e  T ö c h t e r s c h u l e n .  
Mellinsche Ansialt. Vorsteherin u. 
Lehrerin Frl. Marie Muyschel. 
Verwaltungsr. der Mellinschen, 
Stiftung: Oberpastor Schwartz. 
Präses, Bürgerin. Kupffer, Prof. 
AI. v. Oettingen. 
Lehrerinnen: Frl. M. Voss, Li­
borius, M. Assmuth, Anna und 
Hedwig v. Behaghel, Fr. v. Ferrieri, 
Fr. Hagen-Schwarz, Fr. Krause, 
Frll. Bellils, J. Mickwitz, M. Rass, 
A. Bellacapitow. 
Lehrer: Pvoff. AI. v. Oettingen, 
Mühlau, Cand. G. Rathlef Oberl. 
Sintenis, Paulson, Pawlow, Cand. 
J. Amelung, Prof. Bonwetsch, 
v. Zeddelmann, Semin.-Inspector 
Maass, M. v. Zur-Mühlen, Brenner, 
Alb. Vogt, Religionsl. orth. Con­
fession Protoh. Schestakowsky, 
Turnen: Jul. Eberhardt u. Büro. 
Lehr- u. Pensions-Anstalt des Frl. 
Schultz. Vorsteherin und Lehrerin: 
Frl. Katharina Schultz. 
Lehrerinnen: Frll. Krause, Ba-
ranius, Schild, Eisenschmidt, v. 
Roth, Krüger, v. Behaghel, Krause, 
Struve, Fr. Dr. Rathlef, M. Tain-
man. 
Lehrer: Prof. Volck, Oberlehrer 
Sintenis, Frese, Paulson, Heimann-
söhn, Oberlehr. Pawlow, Brenner, 
Saget, v. Zur-Mühlen, Dihrik. Haag, 
Krüger, Religion orthodox. Conf. 
vacant. Turn- u. Tanzlehrer Eber­
hardt. 
D. Lehranstalten, die nicht zum Res­
sort des Directorats gehören. 
E s t n .  G e m e i n d e - S c h u l l e h ­
re r - S e 111 i 11 a r. 
Director und Hauptlehrer dim. 
Pastor F. Hollmann, Seminarl. 
J. Kurrik, Uebungslehrer Peter 
Org. Russ. Lehrer J. Pimenow. 
Anmerkun g. Die Oberland­
schulbehörde besteht aus fol­
genden Gliedern: Präsid. Land­
rath Dr. jur. G. v. Stryk, Vice-
Präsid. Gen.-Sup. Girgensohn, 
die Ober-Kirchen-Vorsteher von 
Wolmar, Dorpat u. Riga. Schul­
rath dim. PastorGuleke. Secr. v. 
Villebois. 
I ) e u t .  J o h a n n i s - K i r c h e n -
s c h u l e .  
Vom Oberpastor Schwartz ge­
gründet im Jahre 1863. Lehrer 
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Friedr. Rautsepp, 4 Hilfslehrer. 
Lehrerinnen: Fr. Rautsepp, Frl. 
E. Schwartz. 
R u s s i s c h e  M a r i ä - H i m m e f l -
f a h r t s -  K i r c h e n s c h u l e .  
(Elementar-Mädchenschule des 
russ. Wohlthätigkeits-Vereins). 
Präses: Fr. v. Knorring. Vice-
Präsident Protoh. Jos. Schesta­
kowski. Lehrerinnen Frl. Jaeger, 
Fr. Bogdanowa. Priester Wino­
gradow. 
R u s s .  S t .  G e . o r g s  - K i r c h e n ­
s c h u l e .  
Lehrer: Oberpastor J. Schesta-
kowsky, W. Ixomarow, J. Pell­
berg. 
H i l f s s c h u l e  b e i  d e r  G e o r g s -
K i r c h e .  
Lehrer Tschernow. 
A n m e r k u n g :  S ä m m t l i c h e  
orth.-griech. Kirchenschulen ste­
hen unter zwei Inspectoren. 
Für den estnischen District: 
Coll.-Rath v. Meves; für den lett. 
District. AI. Orlow, Coll.-Ass. 
I .  A r m e n - M ä d c h e n s c h u l e  
d e s  H i l f s v e r e i n s .  
Lehrerinnen: Frl., Agnes Beck­
mann, Frl. A. Geissler, Lehrer 
Kugler. Ausserdem 12 Lehrerin­
nen und 4 Lehrer. 
M a r i e n h i l f e  d e s  H i l f s -
V e r e i n s .  
Frl. Henriette Hermann. 
A r m e n -  M ä d c h e n s c h u l e  d e s  
H i l f s v e r e i n s .  
Vorsteherin: Frl. Joh.Theol, Leh­
rerin.: Frl. Salomo, Frl. Blossfeldt. 
E r s t e  K i n d e r - B e w a h r - A n -
s t a l t  d e s  H i l f s v e r e i n s .  
Vorsteherin Frl.Sophie Schon ert. 
Z w e i t e  K i n d e r - B e w a h r -
A n s t a l t .  
Vorsteherin: Frl. Walter. 
F r o e b e l s c h e r  K i n d e r g  a r t e n .  
Vorsteherin: Frl. Antonie v. Be­
haghel und 2 Lernende. 
Censur. 
Abgetheilter Censor: Dr. Eugen 
Jannsen. 
Dörpt -Werrosches Ober-Kirchenvor-
steheramt u. Kreis-Landschulbehörde. 
Ober-Kirchenvorsteher: Land­
rath E. v. Oettingen-Jensei, As­
sessor nobilis 0. v. Samson-Him-
melstiern-Rauge, Assessor eccles.: 
Probst Mickwitz zu Marien-Mag-
dalenen. 
Als Kreis - Landschulbehörde, 
ausser den Gliedern des Oberkir-
chenvorsteheramtes: Dörpt. weltl. 
Landschul-Revident: v. Samson-
Himmelstiern - Cassinorm, Dorpt. 
geistlicher Landschul - Revident: 
Pastor Toepfi'er zu Talkhof. Wer-
röscher weltl. Landschul - Revi­
dent: v. Sivers zu Rappin. Wer-
röscher geistl. Landschulrevident: 
Pastor Hesse zu Theal-Fölk. 
Bäuerliche Beisitzer: AndresHuik, 
Kristian Mäesep. Notaire J. A. 
Feldmann. 
Gerichte und Behörden. 
L a n d g e r i c h t .  
Landrichter: Cand. jur W. v. 
Giildenstubbe. Assessoren: M. v. 
Lilienfeldt, 2. vacant. Secr.: Cand. 
jur. G. v. Sivers. Archivar: E. Leh-
bert. Canzellisten: 0. Blumenthal, 
Hilfsschreiber: G. Weiker u. R. 
Wallin, Ministerial: P. Moistus. 
Advocaten: Wulfius - Saag S. 
Lieven, R. Stillmark, E. Toepffer, 
J. A. Feldmann, F. Walter, E. v. 
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Dittmar, C. Erdmann. G. Block u. 
A. Bokownew. 
O r d n u n g s g e r i c h t .  
Stellv. Ordnungsrichter: A. v 
Staden. Adjuncte: M. v Rummel, 
v Lilienfeld. Substitut der Ad­
juncte: R. v. Samson-Himmel­
stiern. Notair: Cand. jur. M. v. 
Gtildenstiibbe. Archivar: Carl Spiel. 
Journalist: Gustav Hirt. Trans-
lateur: G. von Sivers. Kanzellis­
ten: Louis Stahl, August Jöesaar, 
Carl Hermann. Marschcominis-
saire: Eduard Muller, Lud. Nude, 
Wilh. Freymann. Gefängniss-Auf­
seher: Wold. Sturm. Gerichtsdie­
ner Otto Roikmann. 
P a s s e x p e d i t i o n  d e s  D ö r p t -
s e h e n  O r d n u n g s g e r i c h t s .  
Passexpeditor A. v. Akerman. 
Kanzellist A. Jöesaar. 
K r e i s d e p u  t i r t e  
D o r p a t - W e r r o s  c h e i l  K r e i s e s .  
Baron von Stael-Holstein zu 
Anzen, Arved v. Brasch zu Rop-
koy, Axel Baron Nolcken zu Moi-
sekatz. 
K r e i s g e r i c h  t .  
Kreisrichter A. v. Dehn. Asses­
soren : Baron Mavdell zu Neu-
Wrangeishof, N. von Lilienfeld, 
cand. jur. — Zwei Beisitzer aus 
dem Bauernstande: J. Kaarna u. 
Gustav Mal ton, Secretair Cand. 
jur. Chr. Eisenschmidt, Protocol-
list C. Rosenberg Corroborations-
Beamter E. J. Krenkel, Kanzel­
listen: A. Beik und Hohlberg. 
Ministerial Tirik. 
K i r c h s p i e l s g e r i c h t e  i m  
D ö r p t s c h e n  K r e i s e .  
I. Bezirk in Luhdenhof, Richter: 
Arved von Oettingen zu Luhden­
hof. Substitut N. v. Ivlot zu Im-
mofer. Stellv. Notair Oscar Sei­
denbach. 
II. Bezirk in Dorpat, Richter: 
Tit.-R. Stillmark zu Dorpat, Sub­
stitut 0. v. Seydlitz zu Meyers­
hof. Notair J. Saag. Ministerial 
C. Alla. 
III. Bezirk in Ringen, Richter: 
A. v. Jürgens-Ullila. Substitut: 
C. v. Anrep zu Ringen. Notair: 
Goebel. 
IV. Bezirk auf Schwartzenhof, 
Richter: W. Schwartz zu Schwar­
tzenhof (Kirchspiel Pölwe). Sub­
stitut: A. v. Andrae zu Mühlen­
hof. Stellv. Notair: Wardja. 
V. Bezirk in Alt-Pigast, Richter: 
E. v. Pfeiffer zu Alt-Pigast. Sub­
stitut : C. Baron Ungern-Sternberg 
zu Alt-Pigast. Notair: C. Sauck. 
VI. Bezirk in Werro, Richter 
Gregor v. Glasenapp zu Rogo-
sinski. Substitut: Bruno v. Sam­
son zu Kose. Stellvertr. Notair : 
Brandt. 
VII. e Bezirk in Carolen bei 
Walk, Richter: E. Zencker. Sub­
stitut: N. v. Derfelden zu Laue-
metz. Notair: Carl Sarfels. 
E s t n i s c h e  D i s t r i c t s - D i r e k ­
t i o n  d e s  l i v l ä n d i s c h e n  
a d e l i g e n  C r e d i t - V e r e i n s .  
Director G. v. Samson-Himmel-
stiern zu Kassinorm. Assessoren: 
A. v. Glasenapp zu Rogosinski, 
W. v. Müller zu Weissensee. Se­
cretair: 0. v. Samson-Himmel-
stiern zu Range. Rendant: Richard 
Graf O'Rourcke. Notair: Coll.-Reg. 
Joh. Leopold Dukowsky. Buch­
halter: Hofrath A. Töptfer. Buch­
halters-Gehilfe M. v. Dehn. Kan­
zelleibeamte: Tit.-Rath Carl Berg, 
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Victor Baum, Chr. Jürgens. Re­
visor : C. v. Blossfeldt. Ministerial: 
C. Werewendt. 
B a u e r - R e n  t e n b a n k .  
Renten Einnahmestelle für den 
Dörpt - Werroschen Kreis: Est­
nische Districts - Direction des 
Güter-Credit-Vereins. 
K r e i s - R e n t e i .  
Kreis-Rentmeister, Tit.-Rath u. 
R. Jaeobsohn-Neumann. Dessen 
Gehilfe: Cand. oec. pol. Coll.-Ass. 
E. Frischmuth-Kuhn. Buchhalter: 
Coll.-Sekr. A. Heybowitsch. Des­
sen Gehilfen: Carl Wassermann. 
Max Wassermann. 
B e s t a n d  d e r  I V .  B e z i r k s -
V  e r w a l t u n g .  
Bezirks-Inspector: Hofrath und 
Ritter P. v. Kymmel. Aeltere Ge­
hilfen: Coll.-Ass. L. Baron Engel­
hardt. Coll.-Ass. Gustav Jürgen-
son, Coll.-Ass. Andreas "Schiele, 
Tit.-Rath Friedrich von Reutz. 
Coll.-Sekr.Rob. v. Behaghel-Adlers-
krön. Jüngere Gehilfen: Coll.-Reg. 
John v. Härder, Tit.-R.W. v. Bjelo-
kopytoff. Schriftführer: G. von 
Lilienfeld. Canzellist: Adolph Mal-
lien. Ministerial: Iwan Schaposch-
nikow. 
K r e i s - F i s k a l .  
Dörpt. - W erroscher stellv. Fiskal-
Adjunct. Cand. jur Coll.-Ass. und 
Ritter R. Block. Schriftführer, 
vacant. 
Forstmeister des 1. Dörptschen 
Forst-Distrikts: Hofr. K. Gensz. 
Kreis-Landmesser: Dav. Elram. 
P o s t - C o m p t o i r .  
Postmeister: Coli. - Rath und 
Ritter A. v. Urbanowitsch. Dessen 
Gehilfe: Coll.-Reg. A. Smirnow. 
Schriftf. u. Buchhalter: Coll.-Reg. 
L. Barssow. Aeltere Sortirer: J. 
Busch, P. Sokolow. Jüngere Sor­
tirer: J. Lepin, W. Poorten und 
M. Petrow. Kanzellist: J. Bolo-
tow. Unterofficir G. Krön. 
Briefträger: I. Stadttheil, Traut­
mann, II. Stadtth. Jürgens u. Pope, 
III. Stadtth. F. Werchowodko. 
Postirungs-Director: A. v. Si­
vers zu Alt-Kusthof. Post-Com-
missair Grossmann. 
T e l e g r a p h e n - B u r e a u .  
Stationschef: Coll.-Ass. u. R. N. 
Goeldner. Telegraphisten II. Kate­
gorie: C-S. J. v. Weber, Coll.-R. A. 
Fuchs, 0. Beckmann, P. Malein, 
L. Carlsen. Telegraphisten III. 
Kategorie: E. Thielemann. Tele­
graphist IV. Kategorie M. Goel-
ner. Telegraphenlinien - Aufseher 
C. Swenin. 
K r e i s c o m m a n d o .  
Kreis Militair-Chef und Com-
mandant: Christ v. Filkowitsch. 
Geschäftsführer: Stabscapitän v. 
Ewreinow. 
G e h i l f e  d e s  C h e f s  d e r  l i v l .  
G o u v .  G e n s d a r m e r i e  -  V e r ­
w a l t u n g .  
Capitain von Grumkow. 
P a s s e x p e d i t i o n .  
Passexpeditor für exemte russ. 
Unterthanen: von Akerman. 
M e  d i c i n a l w e s e n .  
Kreisarzt: Coli -Rath J. Sehr­
wald. Stellv. älterer Discipel. Joh. 
r 
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Lane. Jüngerer Kreisarzt Discipel 
Jak Wilhelmsen. Kreis-Hebamme 
N. Grünberg, geb. Sturm. 
Stadtphys. u. Polizeiarzt: Coll.-
Rath u. Ritter Dr. Weidenbaum* 
Freipracticirende Aerzte. 
Ammon, grosser Markt Nr. 8, 
Bäuerle, Petersburg.-Str. Nr. 60. 
Beck, Neumarktstr., 2. v. Bröcker. 
Jacobstr., 6. Faure, Compagnie-
Str., 1. Hartmann, Jacobstr., 8. 
Hansen, Petersburge-Strasse, 37. 
Jaesche, Botanische Str., 10, Kel­
terborn, bei der Marienkirche. 
Kessler, Küterstr., 2. Reyher, 
Wallgraben, 8. von Sahmen, Jo­
hannisstr., 11. Schönfeldt, Gilden-
Str., 8. Sehrwald, Ritterstr., 21. 
Senff. Gildenstr. 3. Prof. v. Wahl, 
Peplerstr., 2. Prof. v. Holst, Ri-
gasche Strasse, 36. Prof. Vogel. 
Schlossstr., 3. Weidenbaum, Blu-
menstr. 21. 
Hebammen. 
I. Stadttheil: Boseke, Ebert, 
Krause, Thomson, Kudding, Behre. 
IL Stadttheil: Grünberg, Beik, 
Roll, Feodoroff, Lotze, Mey, Hoff-
niann, Rosenthal, Teichmann, 
Heinrichson. 
III. Stadttheil: Jürgensohn, Rau­
tenberg , Conzeff, Teichmann, 
Taizow, Werner, Krasting, Zirch, 
I Ernestine Nolje, geb. Tenks, Pe­
tersburgerstr. Nr. 41. 
Zahnärzte: 
Wittwe Waldmann, Witas-Rhode. 
Apotheken. 
Hagedorn (vorm. Gööck), Theo­
dor Köhler, H. Sturm, Alexander 
Kramer. 
Dorpater Familten-Kalender. 
S c h u t z b l a t t e r n - I m p f u n g s -
C o m i t 6 .  
Präses: Kreisded. A. v. Brasch, 
Glieder: Oberpastor Schwartz, Con-
sistorialrath Wllligerode, Polizei­
meister Rast, Ordnungsr. A. v, 
Staden, Commerzbürgerm. Töpffer, 
stellvertr. Schriftführer A. von 
Hofmann. 
D o r p a t e r  K r e i s - G e f ä n g n i s s -
C o m i t A  
Präses: Kreisdep. A. v. Brasch, 
Glieder: Stadth. G. v. Oettingen, 
Landrichter G. v. Güldenstubbe, 
Oberpastor G. v. Güldenstubbe, 
Oberpastor Schwartz, Kreisfiscal 
Block, Kreisarztv. Sehrwald, Stadt­
arzt Dr. Weidenbaum, Schrift­
führer A. v. Akermann. 
D o r p a t s c h e  K r e i s - W e h r -
p f l i c h t - C o m m i s s i o n .  
Präses: Kreisdep. R. Baron 
Stael-Holstein, Glieder: Kreis-
Militärchef Obrist v. Filko witsch, 
Ordnungsr. A. v. Staden, Polizei­
meister Rast, stellv. Kreisarzt von 
Sehrwald, Stadtarzt Dr. Weiden­
baum, Gemeindedeleg. J. Miiür, 
für den Empfang im Novbr. an 
Stelle des Kreisarztes ein Militair-
arzt, Schriftführ.: A. v. Hofmann, 
Kanzellist: F. Günther. Ministe­
rial : P. Sarring. 
Stadlbehörden und Beamte. 
R a t h .  
Justizbürgermeister: Coli.-Sekr. 
u. Rit. Cand. jur. Victor Kupffer. 
Commerzbürgerm.: Gouv. - Secr., 
Woldemar Töpffer. Rathsherren: 
Syndicus und liter. Rathsherr 
Coli.-Sekr. Cand. jur. W. Rohland, 
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liter. Rathsherr Coll.-Secr. Cand. 
jur. J. A. Feldmann, liter. Raths­
herr Cand. jur. Theodor Saag-
Wulffius, Kaufm. C. J. Falken­
berg, B. Frederking, C. Bokownew, 
R. Bartels. 
O b e r - K a n z e l l e i  d e s  R a t h s .  
Ober-Sekr.: Tit.-Rath Cand. jur. 
R. Stillmark. Archivar: Bernhard 
Bartels. Stellv. Translateur: J. 
Stahl. Stellv. ältere Kanzellisten: 
A. Ennoff, C. Palm. Stellv. jün­
gere Kanzellisten: F. Eleaser, Ed. 
Klinge und K. Bootsmann. Aue-
tionator und Ministerial J. Sewell. 
D a s  W a i s e n g e r i c h t  
ist mit dem Rathe verbunden. 
D i e  v e r e i n i g t e n  N i e d e r ­
g e r i c h t e .  
(Das Vogteigericht zugleich Wett-
und Amtsgericht. 
Vorsitzer für Criminal Sachen: 
Syndikus W. Rohland. Vorsitzer 
für Civilsachen: Rathsh. J. A. Feld­
mann, Beisitzer: Rathsh. C. J. Fal­
kenberg, Rathsh. B. Frederking, 
Secretair: Cand. jur. Ferd. Wal­
ter. Archivar: grad. Stud. Tit.-R. 
W. Hartmann. Kanzellist: A. Quint, 
Ministriale: C. Kehrberg, H. Stel­
ling und J. Lehmann. 
N o t a r ,  p u b l . :  O b e r - S e e r e t a i r  
R. Stillmark, Secretair Cand. jur. 
F. Walter 
A d v o c a t e n  b e i m  R a t h  u n d  
dessen Niedergerichten: Cand. jur. 
Saag-Wulffius, Cand. jur. Sigis­
mund Lieven. Cand. jur. Gr. von 
Sivers, Dr. jur. E. Töpffer, Cand. 
jur. Gr. Poorten, Cand. jur. E. von 
Gersdorff, Cand. jur, E. von Ditt-
mar, Cand. jur. Ed. Lehbert. Prof. 
O-
Dr. Erdmann, Cand. jur. Guido, 
Block, Cand. jur. A. Bokownew. 
Marktvogt: Mattiesen. 
Stadtwäger: 0. Fischer. 
V o r s t e h e r  d e r  g r o s s e n  o d e r  
S t .  M a r i e n -  ( K a u f m a n n s - )  
G i l d e .  
Der wortführende Aeltermann: 
Ewald Freymuth. Vice-Aelterm.: 
A. Assmus. Dockmann: C. Laak­
mann. Vice-Dockmann: R. Brock. 
Buchhalter: Hartmann. 
V o r s t e h e r  d e r  k l e i n e n  o d e r  
S t .  A n t o n i -  ( Z u n f t - )  G i l d e .  
Wortführender Aeltermann: C. 
Hakenschmidt. Vice - Aeltermann: 
Franz Fischer. Dockmann: Ed. 
Dross. Vice-Dockmann: Ed. Beck­
mann. Buchhalter: Kruse. 
A e l t e s t e  d e r  r u s s .  u n d  e s t n .  
E i n w o h n e r .  
Der russ. Einwohner: Spikow. 
Der estn. Einw.: G. Gold mann. 
V e r w a l t u n g  d e r  d e u t s c h  
e v a n g .  - l u t h .  S t .  J o h a n n i s -
K i r c  h  e .  
Vorsitzer und Ober-Kirchen­
vorsteher: Justiz - Bürgermeister 
Kupffer. Beisitzer: Ober-Pastor 
Schwartz, Aelterm. der grossen 
und kleinen Gilde. Kirchen Vor­
steher : A. Oberleitner, Gürtlerm. 
Dross. Notair: Hartmann. 
S t a d t k i r c h e  d e r  E s t e n .  
Vorsitzer: Justizbürgermeister 
Kupffer. 
S c h u l - C a s s a - C o l l e g i u m .  
Vorsitzer: R. Baertels. Beisitzer: 
Wortführ. Aelterm. grosser Gilde, i 
Wortführ. Aelterm. kleiner Gilde. 
Buchhalter: W. Hartmann. 
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S t e i i e r - V  e r w a l t u n g .  
Vorsitzer: Commerz - Bürgerin. 
W. Töpffer. Beisitzer: Rathsherr 
Bokownew, Rathsh. Frederking, 
die Vice-Aeltermänner der grossen 
u. kleinen Gilde, die Vice-Dokm. 
gr. u. kl. Gilde. Buchhalter: Göll.-
Reg. G. Hauboldt. Buchhalter-Ge-
hilfe: A. Fuchs. Kanzellisten: 
Romert, Oldekopp. Ministerial: 
Jakson. 
S t e u e r r e c h n u n g s  -  R e v i s i o n s -
Comit6. 
Präses: Rathsherr J. A. Feld­
mann. Beisitzer: Kaufmann Kur-
rikoff, Stadt-Landmesser R. Rech: 
L e i h - C a s s a - C o l l e g i u m .  
Vorsitzer: Rathsh. J. A. Feld­
mann. Beisitzer: B. Frederking, 
Vice-Aelterm. gr. und kl. Gilde, 
die Vice-Dockm. gr. nnd kl. Gilde. 
Buchhalter: W. Hartmann. 
S c  h e n k - C o m m i s s i  o i i  
(sogen, perpetuelle Commission). 
Vorsitzer: Commerzbürgerm. 
XV. Töpffer. Beisitzer: Vice-Aelterm. 
gr. u. kl. Gilde, dim. Commerzbür-
gernieister F. G. Faure, Sehnei-
dermeister G. Thomson. Buch­
halter: W. Kruse. 
A r m e n  l i ä  u s e r .  
Moiersches, des Hilfevereins: 
Rathsherr Falkenberg. Deutsch-
estnisches u. russisches der Stadt: 
Commerzbürgerm. W. Toepffer. 
V e r w a l t u n g  d e r  N i c o l a i -
S t i f t .  g r o s s e r  ( S t .  M a r i e n - )  
G i l d e .  
Vorsitzer: Aeltermaun Ewald 
Freymut.h, Stellv. Vice-Aelterm. 
A. Assmus. Beisitzer: die Glieder 
der Aeltestenbank. 
Verwal der Nicolai-Stiftung 
k l e i n e r  ( S t . - A n t o n i e - )  G i l d e .  
Vorsitzer: Aeltermaun C. Ha-
kenschmidt, Vice-Aelterm. Franz 
Fischer. Beisitzer: die Glieder d. 
Aeltestenbank. 
V o r s c h u s s - C a s s e  d .  S t . -
A n t o n i - G i l d e .  
Direktoren: Drechslern!. Braun 
seil., Töpfermeister Kordt, Fr, 
Fischer. Buchhalter: Kruse. 
V e r w a l t u n g  d e r  m i t  d e m  
K a u f h o f e  v e r b u n d e n e n  W i t t -
w e n  u n d  W a i s e n - P e n s i o n s -
C a s s a. 
Administratoren: dimitt. Ratlish. 
F. Knochenstiern, Kaufm. Brett­
schneider, Bulgakow. 
V e r w a l  t u n g  d e s  S t a d t - M i l i -
t a i r - K r a n k e n h a u s e s .  
Vorsitzer: Ratlish. R. Baertelts. 
Beisitzer: Vice - Aeltermaun gr. 
Gilde, Vice-Dockmann gr. Gilde. 
Schriftf.. W. Hartmann. Oeco-
n0111: Schönreich. 
Z w a n g s - A r b e i t s h a u s .  
Direktor: Rathsherr Dr. jur. 
Saag-Wulffins. Mitglieder: Ass­
mus, A. W. Masing, Wulf, Redlin. 
Inspector: G. Thomson. 
S t a d  t - P  o l i z e i - V e  r  w  a  l t u n  g .  
Polizeimeister; Coli.-Rath und 
R. E. Rast. Beisitzer und Unter­
suchungsrichter: Coli.-Ass. u. R. 
Theodor Liss. Gelehrter Rathsh : 
Constantin Bokownew. Seeretair: 
J o h a n n  S t a h l ,  A r c h i v a r  u n d  J o u r ­
n a l i s t :  A u g .  K u u s i k ,  S t e l l v .  K a n ­
zellisten: J Wein er. M. Kaswand, 
C. Grosset. Stadttheils Pristave : 
des I. Stadttheils: E. Liefert, des 
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II. Stadtthl. Gouv.-Secr A. Falk, 
des III. Stadttheils: Coli.- Ass. 
E. Dörbeck. Stellv. Stadttheils-
Pristav-Gehilfen: C. Metzger, Wil­
helm Friedrichs Wachtmeister: 
(d. h. Oberw. Alex. Ilwer, Haus 
Birk, Alex. Aland. 
Dorpater Stadtverwaltung. 
I. Stadtamt. 
Stadthaupt: wir kl Staatsr. und 
R. Prof. em. Dr. G. v. (Dettingen. 
Stellv. d. Stadthaupts: W. Töpffer, 
F. G. Faure, wirkl. Staatsrath 
Prof. Dr. Erdmann, Constantin 
Braun. Stadtverordnete: Franz 
Bartels, Fr Knochenstiern, A. von 
Dehn, P. Schnitze. 
K a n z e l l e i  d e s  S t a d t a m t s .  
Secretair: Mag.jur. M. Stillmark. 
Cassirer: Coll.-Secr. Melnikow. 
Buchhalter Ed. Saksand. Kan­
zellisten: Winter, Tergan, Stroem. 
Martiensenn. 
II. Stadtverordnete. 
Prof. em., vacant, Gerber m. 
W. J. Arndt, dim. Rathsherr. F. 
Baertels, Kaufm. R. Baertels, 
Archivar B. Bartels, Buchbindern. 
E. Beckmann, Magister C. Berg-
bohm, Lehrer G. Blumberg, Rathsh. 
C. Bokownew, Kreisdeputirter A. 
v. Brasch, Stadtrath C. Braun, 
Mechanikus F. Breeks, Hausbe­
sitzer R. C. Brettschneider, Dr. 
G. v. Bröcker. Kaufm. W. Bul-
gakow, Kunstgärtner F. Daugull, 
Kreisrichter A. v. Dehn, Gürtlerm. 
E. Dross, Gerbm. G. J. Emmerich. 
Prof. Dr. C. Erdmann, Hausbe­
sitzer J. Ernitz, Rathsherr C. F. 
Falkenberg, dim. Commerzbürger­
meister F. Gr. Faure, Rathsherr 
J. A. Feldmann, Vice-Aeltermann 
F. Fischer, Stellmachermeister G. 
Fischer, Aeltermaun E. Freymuth, 
Hausbesitz. A. Georgenson, Bad-
stüber G. Gold mann, Kaufm. N. 
S. Goruschkin, Schumacherm. F. 
Hampf, Professor Dr. R. Haus­
mann, Kaufin. W. Inselbcrg, dim. 
Rathsh. F. Knochenstiern, Kaufm. 
G. Königsfeldt, Töpfermeister A. 
M. Kordt, Buchdruckereibesitzer 
C. H. Laakmann, Syndicus S. Lie-
ven, Hausbesitzer C. Lipping, 
Kaufm. A. W. Masing, Redacteur 
Dr. E. Mattiesen, Prof. Dr. Arthur 
v. Oettingen. Prof. einer. Dr. Georg 
v. Oettingen, Fleischermeister G. 
A. Pohl. Kaufm. L. Reinwald, Gär tu. 
C. Reulbach, Syndicus W. Roh­
land, Hausbesitzer J. Rosenberg, 
Photograph R. Sachker, Malerin. 
G. Sachs, Dr. H. v. Sabinen. H. 
v. Samson - Himmelstiern, 0. von 
Samson-Himmelstiern, Prof. Dr. 
0. v. Schmidt, Oberpastor Wilh. 
Schwartz, Mechanikus P. Schnitze. 
Malerin. F. Semenow, Stadtsecr. 
Mag. M. Stillmark, Obersecretair 
R. Stillmark Secretair G. v. Stryk, 
Töpfermeister H. Sturm Hofge-
richts-Advocat Dr. E. Toeptfer 
Commerzbürgerm. W. Toepffer, 
Oberlehrer C. Treffner, Kaufm. 
R, Umblia dim. Connnerzbürger-
meister P. H, Walter, Probst A. 
H. Willigerode, Rathsh. Th. Saag-
Wulffius. 
III. Executiv-Commissionen. 
I .  S t a d t - C a s s a - C o m m i s s i o n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Stadthauptes G v. Oettingen, aus 
dem Stellvertreter desselben, W. 
Toepffer, den Mitgliedern des 
Stadtamtes C. Erdmann. F. G. 
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Faure u. C. Braun, u. den Stadt-
verordn. W. Rohland, Ew. Frey­
muth u. F. Fischer. 
2 .  B a u -  u n  d  W e g e -
C o m  m i s s i o n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Mitgliedes des Stadtamts G. F. 
Faure, aus dem Mitgliede des 
Stadtamts C. Braun u den Stadt­
verordneten F. Knochenstiern, P-
Schultze, C. Falkenberg, J. A. 
Feldmann und H. von Samson. 
3 .  A r m e n -  u n d  S i e c h e n -
C o m m i s s i o n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Stellvertreters des Stadthaupts 
W. Töpffer, aus dem Mitgliede 
des Stadtamtes Dr. C. Erdmann 
u. den Stadtverord. A. v. Dehn, 
P. Alexejew, R. Umblia und Dr. 
H. v. Lahmen. 
4 .  Q u a r t i e r - C o m m i s s i o n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Stellvertreters des Stadthaupts 
W. Töpffer, aus dem Mitgliede d. 
Stadtamtes C. Braun und dem 
Stadtverordneten L. Reinwald. 
5 .  S a n i t ä t s - C o m m i s s i o n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Stadtraths Prof. Dr. C. Erdmann 
u. des Stellvertr. des Stadthaupts 
W. Töpffer, den Stadtverordneten 
Dr. 0. von Schmidt, Dr. G. von 
Broecker. Dr. H. v. Sahmen, P. H. 
Walter, F. J. Daugull, Stadtarzt 
Dr. G. Weidenbaum. 
6 .  C o m m i s s i o n  f ü r  d a s  
F e u e r - L ö s c h  w e s e n  
besteht unter dem Vorsitze des 
Mitglieder des Stadtamts F. G. 
Faure, aus dem Mitgliede des 
Stadtamts C. Erdmann und den 
Stadtverordneten P. Schultze, A. 
Georgenson, C. Treffner, F. Hampff. 
C. Laakmann, E Beckmann, C. 
Lipping, Ii. Sturm, G. Fischer u. 
A. M. Kordt. 
7 .  H a n d e l s r e v i s i o n s -
C o m m i s s i o n .  
Präses: Dr. C. Erdmann Mit­
glieder : F. Bärtels, W. Inselberg. 
C L. Reinwald, C. Bokownew, R. 
Brenscheider, R. Bärtels, A. W. 
Massing, C. Laakmann. 
8 .  R e p a r a t i o n s - C o m m i s s i o u  
f ü r  d i e  K r o n s - I m m o b i l i e n -
S t e u e r .  
Für den I. Stadttheil: H. von 
Samson, Apotheker Th. Köhler, 
stellv. P. Popow, P. H. Walter u. 
C. Kröger. 
Für den II. Stadttheil: J. Kan-
gus, G. Stamm, A. Wilde, Stell­
vertr. C. H. Kymrnel, A. Woikow, 
B. Besnosow. 
Für den III. Stadtth.: H. Wulf, 
H. Weckram, A. Arck. G. Roots, 
P. Margus. H. Klasepp. 
9 .  F o r s t -  u n d  O e c o n o m i e -
V e r w a l t u n g .  
Stadtförster: W. Lotze. Oeco-
nomie-Inspector: H. Seeland, 
Stadt-Revisor: R. Rech. Stadt-
Ingenieur: P. Wilde. Stadtarzt: 
Dr. G. Weidenbaum. 
10. Commission für die Ver­
w a l t u n g  d e s  H o l z - C o m t o i r s  
Präses: Stellv. Stadthaupt W. 
Töpffer, Mitglieder: F. Fischer, 
E. Freymuth, Dr. 0. v. Schmidt. 
11. Commission zur Besich­
t i g u n g  d e r  K a s e r n e n .  
Präses: Stadthaupt G. v. Oet­
tingen. Mitglieder: F. G. Faure, 
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Chef des hiesigen Kreiscomman-
dos Obrist Filkowitsch. 
12. S t ä n d i g e  I m m o b i l i e n -
Steuer Taxations-Com mis. 
Präses: Stadtr. C. Braun, Mit­
glieder: I. Stadttheil R. Umblia, 
G. Sachs u. G. v Stryk. II Stadt­
theil, E. Beekmann u. A. Schlüs­
selberg. III. Stadttheil, R. Brett­
schneider, G. Königsfeldt und H. 
Sturm. 
D o r p a t e r  B a n k .  
Präses: F. Knochenstiern Vice-
Präses F. G. Faure. Directoren: 
E. H. Fleischauer, F. Fischer u. 
A. Kor dt. Geschäftsführer Dr. 
Töpffer. Assistent: E. Falken­
berg. Cussirer: E. von Gersdorff. 
Buchhalter F. Zilchert. Bureau­
beamten : C. Freymuth, H. Mer­
tens u. F. Simon. Boten: C. Sil­
berhand, J. Kudding u. J. Kuhhi. 
P l e s k a u e r  C o n i m e r z b a n k .  
Dorpater Filiale. 
Verwaltungsrath, Hofgerichts 
Advocat A. L. Wuffius. Depurtir-
te: K. E. Tschernow, Baron C. F. 
Brüiningk. Prof. C. Weirauch. 
Director, Peter Heinrich Walter. 
Buchhalter, Gustav Anders. Cas-
sirer, J. Belikow Controllern-, A. 
Erler. Bureaubeamte, Paul Meyer. 
Arthur Moyseszig, Beruh. Pedder. 
Cassenbote. J. Ronnimois. Por­
tier, Iwanow Praw. 
D o r p a t e r  F r e i w .  F e u e r w e h r .  
I. Hauptmann: K. Fischer. II. 
Hauptmann: W. Singer. Ordner-
eorps I. Commandeur, Ed. Beck­
mann. I. Commandeur, G. Blum­
berg. Steigercorps I. Command., 
A. Stamm. II. Command. Witas-
Rhode. Spritzencorps I. Comman­
dern-. Schlüsselberg II. Comman­
deur. Lud. Borewitz. Wasserbe­
sch affungs I. Commandeur Hom­
berg. II. Commandeur G. Sachs. 
Dampfspritzencorps I. Command., 
W. Müller. II. Commandeur: P. 
Bahrs. Rettungscorps I. Comman­
deur, P. Eberhardt. II. Comman­
deur A. Martinsenn. 
D o r p a t e r  V e r e i n  z u  g e g e n ­
s e i t i g e r  F  e u e r - V e r -
s  i c h e r u n g .  
Präsident: A. v. Dehn. Stellv. 
Ed. Beckmann. Directoren: von 
Radleff, C. Wulff. Buchhalter: 
Archivar B. Bartels. 
Li vi. gegenseitiger Feuer-
A s s e  c u r a u  z -  V e r e i n .  
Directoren : G. Baron Wrangeil 
zu Annenhof, G. v. Samson-Him-
melstiern zu Kassinorm, 0. von 
Samson-Himmelstiern zu Range. 
Secretair: Georg von Freymann. 
Geh. d. Secr.; Arth. Ammon. Buch­
halter: C. Rosenberg. Buchh.-Geh. 
Mallien. Canzellist: Reymann. 
Li vi. gegenseitiger Hagel-
A s s e c u r a n z - V  e r e i n .  
Adresse: Oecon. Societät, Dorpat. 
Directoren: A. v. Sievers zu Alt-
Kusthof, Landrath E. v. Oettingen 
zu Jen sei, N. v. Essen zu Caster. 
Geschäftsführer: G. von Stryk, 
Secretair d. Oecon. Societät. 
K a i s e r l i c h e  I i  v i .  G e m e i n ­
n ü t z i g e  u .  ö k o n .  S o c i e t ä t .  
Präsident: Landrath E. v. Oet­
tingen-Jensei. Vice-Präsident: JN. 
v. Klot-Immofer. Schatzmeister: 
N. v. Essen zu Caster. Mitglieder: 
Geh.-Rath u. Ritter A. v. Middeu-
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dorf! zu Pörrafer, F. von Stryk-
Morsel, G. v. Sievers-Kerjel, J. v. 
Mensenkampff-Adsel-Koiküil, P. G. 
v. Blanken hageu-Weissen stein, E.v. 
Mensenkampff-Puderküll, 0. von 
Vegesack zu Wenden, A. v. Sivers 
zu Alt-Kusthof, G. von Nuininers 
zu Idwen. G. Baron Wrangel-An­
nenhof. Bestand. Leer.: G. v. Stryk. 
L i  v i .  V e r e i n  z u  B e f ö r d .  d .  
L a n d w i r t h s c h a f t  u .  d .  G e -
werh efle i sses. 
Präsident: H. v. Samson-Uros. 
Vice-Präsident: N. von Essen-
Caster. Glieder des Directorinms: 
G. Rosenptianzer-Lobenstein, Prof. 
von Raupach, N. von Klot-Immo-
fer. Ed. Beckmann (Bevollmäch­
tigter Verwalter der Immobilien 
des Vereins). Sehatzmeister: A. 
von Hoffmann. Secr.: 0. Wilde. 
L i v l .  H a u s f l e i s s v e r e i n  f ü r  
S t a d t  u n d  L a n d .  
Adresse: Realschule, Dorpat. 
Präsident: Realschuldirector J. 
Ripke. Vice-Präsident: Seminar­
direcktor F. Hollmann. Secr. Renz. 
L i v l .  S  t  a  d  t  -  H  y  p  o  t  h  e  k  e  n  -
V e r e i n .  
Direction in Dorpat, Local im 
Dorp. Bankgebäude Geschäfts­
stunden täglich von 10—12 Uhr. 
Präses der Direction, Commerz-
Bürgerin. Wold. Toepffer. Dir. u. 
Synd. Hofger.-Adv. S. Lieven. Di­
rectoren, Apoth. Th. Köhler, Buch­
bind er m. E. Beckmann. Stellv. Di­
rectoren. Bankdir. P. H. Walter, 
Stadtr. C. Braun. Glieder d. Revi-
sions-Com. Kaufm. R. Umblia, G. 
Sachs, Redact, C. E. Mattiesen, 
Banineist. F. Hübbe, Stadtarzt Dr. 
Weidenbaum, Prof. Dr. Arthur v. 
Oettingen, H. v. Samson, Oberl. C. 
Treffner. Secr. Ose. Wilde. Buchh. 
Herrn. Bartels, Ministerin,! Hempel. 
L a n d r a t h s - C o l l e g i u m .  
Landräthe: Cand. jur. C. v. Poll-
Feckerorth, Ritter C. Baron Sta-
ckelberg-Peddast. H. v. Zur-Müh-
len-Koiküll. Carl Baron Sass-San-
(lel. Landmarschall u. Ritter 0. 
von Ekesp arre-Olbrück. 
H o f  g e r  i  c h t  s - D e p a r t e m  e i l t  
i n  B a u e r s a c h e n .  
Die Landräthe. D. Landmannschall. 
B a u e r  b a u  k - C o m  m i s s i o n .  
Präses: der revidirende Landrath. 
A r e n s b u r g s c h e  K r e i s - W e h r -
p f l i c h t - C o m  m i s s i o n .  
Präses: Landmarschall u. Rit. 
0. v. Ekesparre-Olbrück. 
L a u  d g e r i  c h  t .  
Landrichter, dim. Garde-Artille­
rie* Lieut. N. v. Dittmar-Kidde-
metz. Assessoren: L. v. Gülden-
stubbe-Kandel. C. v. Rehekampff. 
K r e i s g e r i c h t .  
Kreisrichter. H.-R. u. R. A. v. 
Poll-Rannaküll. Assessoren: E. 
Bar. Nolcken-Kaunisbäh, Adalbert 
v. Güldenstubbe. 
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O r  d n u u g s g e r i c h t .  
Ordnungsrichter, A. Baron Nol-
cken. Ordnungsrichter - Substit ut, 
C. v. Sengbusch-Karrishof. Ad-
juncte: Guido v. Ekesparre, Otto 
Baron Buxhöwden. Adjunkten-
Substitut, A. Baron Freytag-Lo-
ringhoven-Ficht. Notair, L. Bar. 
Nolcken-H oheneichen. 
I .  O e s e i s c h e s  K i r c h s p i e l s ­
g e r i c h t .  
(Sitz in Thomel). 
Kirchspielsrichter G. Bar. Sta-
ckelberg-Thomel. Substitut, J. v. 
Kursell-Müllershof. 
II. Kirchspielsgericht. 
Kirchspielsrichtcr. T.-Rath A. v. 
Ekesparre-Edküll. Substitut, Bar. 
Pilar v. Püchau Magnushof. 
III. Kirchspielsgericht. 
Kirchspielsrichter, dim Garde-
Stabskapitän A. Baron Buxhöw-
den-Karky. Substitut v. Gutsch-
kowsky-Mullut. 
K r e i s - I i e n  t e i .  
Kreis-Rentmeister, Coll.-R. u. R. 
J. v. Wegner, Buchhalter, H.-R. 
u. R. J. G. Waldner. 
Z o 11 - A m t. 
Zoll-Director. Coli.-Rath u. R. 
F. v. Tschischexvsky. Glied und 
Renntmeister, N. v. Schreider. 
K r e i s f i s k a l .  
Kreisfiskal: vacant. Kreisfis-
kals-Geh., Tit.-Rath A. Elephandt. 
P o s t - C o m t o i r .  
Postmeister, Coli-Ass. u. Rit. N. 
v. Engel. G-ehilfe W. v. Wegner. 
B a l t i s c h e  D o m ä n e n - V e r ­
w a l t u n g .  
Beamter zu besonderen Aufträ­
gen, Coli.-Ass. W. Krause. 
V .  B e z i r k  d e r  E h s t l ä n d i s c h e n  
A c c i s e - V e r  w a l t u n g .  
Districts-Inspector, Tit.-Rath A. 
Baron Buxhöwden. 
F o r s t m e i s t e r .  
C.-Ass. u. R. E. v. Wardenburg. 
K r e i s - R e v i s o r .  
Tit.-Rath A. Gustavson. 
C o n s i s t o r i u m .  
Präsident, Landr. u. R. C. v. 
Pell-Feckerorth. Vice - Präsident, 
Superintendent J. R. Winkler. 
Weltl. Beisitzer, Tit.-R. A Baron 
Buxhöwden. Geistlicher Beisitzer 
vacant. 
O b e r - K i r c h e n v o r  s t e h e r a m t .  
Ober-Kirchenvorsteher, Landr. 
n. R. C. v. Poll. Geistl. Mitglied, 
Sup. J. R. Winkler. Weltl. Bei­
sitzer A. Baron Buxhöwden. No­
tair, Cand. jur. G. Bar. Sass. Kan­
zel list, v. Dichäus. 
K r e i s - G e f ä n g n i s s - C o m i t e .  
Präsident, Landmarschall u. R. 
0. v. Ekesparre. 
R a t h .  
Bürgermeister, H. von der Borg. 
Rathsherren: P. F. Hindze, J. 
Rascha. Gerichtsvogt, vacant 
Ii Grubener. Syndikus u. Secr.. 
Tit.-Rath G. v. Schmidt. Archivar, 
Gouv.-Secr. J v. Agthe. 
P o l i z e i  u n d  V o g t e i g e r i c h t .  
Gerichtsvogt, vacant, Rathsherr 
B. Grubener. Protokollist, Gouv.-
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Secret. J. v. Agthe. Commissair, 
F. Bernschein. 
A m t s -  u n d  W e t t g e r i c h t .  
Vorsitzer, Synd. G. v. Schmidt. 
Aeltermann der gr. Gilde vacant. 
Aeltermann der kl. Gilde A. Ro-
senfeldt. Protokollist, Gouv.-Secr. 
J. v. Agthe. 
S t e u e r - V e r w a l t u  n g .  
Vorsitzer, Rathsherr J. Rascha . 
Aeltermann der gr. Gilde Rehsche. 
Aeltermann der kl. Gilde A. Ro-
senfeldt. Aeltester der gr. Gilde 
J. P. Rehsche. Aeltest, d. kl. Gilde 
C. Duberg. Buchhalter, J. Iviel. 
S t a d t - A m t .  
Stadthaupt: Bürgermeister H. v. 
der Borg. Stadträthe: Kaufmann 
J. P. Rehsche, Stellvertreter des 
Stadthaupts. Rathsherr B. Gru­
bener, Cassaführer. Alexander 
Baron Nolcken-Ladjal, C. Weiss­
berg: Secr.: G v. Schmidt. 
Stellvertretende Glieder des 
Stadt-Amts. 
Kaufmann Hermann Förster. 
Bürger Carl Weissberg. Gymna­
siallehrer Hofr. J. Frey tag. Coli.-
Rath Dr. G. Karstens. 
Beamte der Stadt-Verwaltung. 
Stadtcommissär, Töpfermeister 
A. Freundlich. Weidevorsteher, 
Bürger C. Weissberg. 
M e d i c i n a l w e s e n .  
Kreisarzt, Coli.-Rath u. Rit. E. 
Grewingk. Stadtarzt, Coll.-Rath 
G. Karstens. Arzt des Landhos­
pitals u. Schularzt, Coll.-Rath u. 
Ritter Dr. M. v. Harten. Apothe­
ker, F. Fliess. Kreis-Hebamme, A. 
Schräder. Stadt-Hebamme, Gouv. 
Secretairin Lindholm, 
B r i g a d e  d e r  G r e n z w a c h e .  
Brigade-Commandeur, Christ u. 
R. v. Margoli. Offizier für beson­
dere Aufträge, Obristl.u. R. Bauer. 
Brigade-Adjudant, Stabs - Capitän 
Leimann. Commandeur der II. 
Abtli. d. Brigade, Obristlieut u. R. 
v. Löwis of Menar. Distance-Ofti-
cier, Capitän u. Rit. Erasmus. 
K r e i s - M i l i t ä r  c h e f .  
Obristleut. und Ritter Senko-
witsch. 
G e i s t l i c h k e i t .  
Superintendent, J. R. Winkler. 
Lutherisch, Stadtoberpast., Frese 
Pastor Diaconus, Hunius. Griech.-
orth. Protohierei J. Boikow. Pries­
ter A. Kudräwzew, Diaconus G. 
Broses. 
Lehr-Anstalten. 
G y m n a s i u m .  
Director u. Oberlehrer der his­
torischen Wissenschaften, Coll.-
Rath u. Rit. Const. Wiedemann. 
G y m n a s i a l  -  S c h u  1  c o l l e g i u m .  
Vorsitzer, Ehrencurator d Gym­
nasiums, Landmarschall u. Ritter 
0. v. Ekerparre. Deligirter der 
Ritterschaft, E. Baron Sass-Metz-
küll. Glieder: Oberpastor Frese, 
Syndicus E. v. Schmidt, Schul-
director Hofrath u. Ritter Const. 
Wiedemann. Oberlehrer Coll.-R. 
u. Ritter J. B. Holzmayer. Oberl. 
Coll.-R. u. Ritter A. Aeckerle. 
S  c h u l a r z t .  
Coll.-Rath u. Ritter, Dr. Moritz 
v. Harten. 
H ö h e r e  S t a d t - T ö c h t e  r -
s c h u l e .  
Directrice Fr. R. v. Agthe Leh­
rerin: Frl. Adele Waldner, W v. 
Dittmar 
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T  e l e g r a  p h e n - S t a t i o n .  
Chef der Station, Coll.-Secretär 
Ehlertz. Telegraphen - Anfseher, 
Gustav Beimann. Telegraphisten: 
Nikolai Antonow, Andreas Wirsis. 
L e i h -  u n d  S p a r c a s s e .  
Directoren: Bürgermeister v. d. 
Borg, A. Gar. Buxhöwden, Kauf­
mann, 0, Wildenberg. Buchhalter, 
C. Ruhr. 
Fe 
R a t h .  
Bürgermeister, Julius Werncke. 
Syndicus u. Secretair, Coli.-Secr. 
Cane juris E. Faber. Rathsher­
ren: Alexander Rosenberg, Georg 
Reisner, Nikolai Boström. No­
tair, AI will v. Kieseritzky. Pro-
tocollist: stell, v. Alwill v. Kiese­
ritzky. Tranzlateur: Coli.-Ass. u. R. 
J. v. Piotrowsky. Kanzellist, E. 
Lang. 
S t e u e  r - V e r w a l t u n g .  
Ober-Steuerherr, Bürgermeister 
J. Werncke. Beisitzer, Stadtält. 
Jul. Petersen. Dockmann, Ferd. 
Trülil. Buchh., J. Lorenzson, 
A  r n i e n - C o l l e g i u m .  
Vorsitzer, Rathsh. G. Reisner 
Pastor L. Krüger. Stadtält. J. Pe­
tersen. Dockmann F. Trühi. 
A r  m e n v o r s t  e h e r .  
Kaufm. C. G. Petersen, Sclilos-
serin. Carl Laurson, Hausbesitzer: 
Jacob Erdmann, Endrik Habicht, 
Buchhalter J. Lorenzson. 
S.ta dt- Kirch eil-Co lieg i um. 
Vorsitzer, Syndicus Coll.-Secr. 
E. Faber. Pastor Liborius Krü­
ger. Kirchen Vorsteher: Kaufmann 
M. Schopp, Fleischern). C. Kroll. 
S c h u l - C ! o l l e g i u m .  
Syndicus C.-S. E. Faber, Präses. 
Stadthaupt J. Werncke. Schulin-
spector E. Schmidt. Wissenschaft­
licher Lehrer Christiansen. Pastor 
Liborius Krüger. Delegirter der 
Communal Verwaltung: Stadtver­
ordneter E. Faber. 
S t a d t v e r o r d n e t e .  
Nie. Boström, Joh. Eidring, Emil 
Faber, Friedr. Feldt, Jaak Jäger, 
Jaan Jaus, Nie. Kelch, Aug. Kroll, 
Carl Kroll, Emil Krüger, Karl Lep-
pik. Jul. Petersen, Friedr. Plöger, 
Wold. Puls, Jul. Ramlau. Alex. 
Rosenberg, Nie. Schneider. Paul 
Schönberg, Meinhard Schopp, Alex. 
Toil, Georg Treufeldt, Ferd. Trülil, 
Herrn. Wahrhusen, Alex. Werncke, 
Eduard Werncke, Jul. Werncke, 
Otto Wiera, Stadtsecr., Cand. jur. 
Maximilian Tobien. 
S t a d t a m t ,  
Stadthaupt: J. Werncke, Stadt­
räthe: L. Rosenberg, Stellvertre­
ter d. Stadthaupts. C. Kroll, Alex. 
Werncke, M. Schopp. Substitu­
ten : E. Krüger, F. Trülil. Secr. 
Cand. jur. M. Tobien Buchhal­
ter: J. Lorenzson. Kanzellist, A. 
Pommers. 
E  x e c u t i v - C o m  m i s s i o n e . n .  
Verwaltung des Stadt-Kranken­
hauses. 
Präses: Stadthaupt J. Werncke,-
Glieder: Stadtarzt Coll.-Rath Dr 
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Meyer. Stadtverordneter Eduard 
Werncke. F. Trülil. Schriftführer: 
Stadtserc. Cand. jur. M. Tobien. 
Q u a r t i e r - C o  m  m i s s i o n .  
Präses: Stadtrath A. Werncke, 
Glieder: Stadtverordn. N. Kelch, 
G. Treufeldt. Advocat R. Schoeler. 
B ra n d -C o m mi s s i o n. 
Präses, Stadtr. Alex. Werncke, 
Glieder: Stadtverord.: H. Wahr­
husen, B. Toil. J. Elldring, Tisch-
lerm. E. Reich, Scliornsteinfeger-
meister G. Schwan. 
S a n i t ä t s -  u n d  A r m e n .  
C o m m i s s i o n .  
Präses: Stadtrath A. Rosenberg. 
Glieder: Dr. med. H. Truhardt, 
Stadtarzt, Dr. med. Meyer. Pastor 
L. Krüger. Apoth. E. H. Schoeler. 
W e i d e -  u n d  A n l a g e -
C o m m i s s i o n .  
Präses; Stadtr. C. Kroll. Glie­
der: Stadtverordneter N. Kelch. 
Rathsherr G. A. Reisner. 
B a u - C o m m i s s i o n  u n d  V e r ­
w a l t u n g  d e s  H o l z - C o m p t o i r s .  
Präses: Stadthaupt J. Werncke 
Glieder : Stadträthe A. Werncke, 
C. Kroll. Stadtverordnete ,T. Pe­
tersen, J. Elldring, N. Kelch. In-
spector A. Pommers. 
S t r a s s e  n p f l a s t e r u n g s - W e g e -
u .  B e l e u c h t u n g s - C o m m s s i o n .  
Präses, Stadtr. M. Schopp. Glie­
der: Stadtverordnete J. Petersen, 
J. Jäger, F. Feldt, F. Plöger, F. 
Trülil. Insp.: Dockmann F. Triihl. 
H a n d e l s d e p u t a t i o n .  
Präses: Stadtr. M. Schopp. Glie­
der: Stadtverordnete J. Petersen, 
W. Puls, F. Triihl. Schriftführer: 
Stadtsecr. Cand. jur. M. Tobien. 
I m m o b i l i e n s t e u e r -  u n d  R e ­
p a  r t i t i o n s - C o m  m i s s i o n .  
Präs. i Stadth. J. Werncke. Glie­
der: Stadtverordnete E. Werncke, 
F. Plöger, Carl Kroll, E. Faber, 
Apotheker E. H. Schoeler, Consu-
lentR Schoeler, Kaufm. B. Sewigh. 
C a s s a - R e v i d e n t e n .  
Stadtverordnete N. Boström, E. 
Krüger, Kaufm. B. Sewigh. 
P e r  n  a u - F e l l i n  s e h e  s  
L a n d g e r i  c h t .  
Landrichter, Cand. jur. P. Cia­
pier v. Colongue. Assess.: Cand. 
jur. John Körber, Caspar v. Zur-
Mühlen. Secretair Cand jur. Th. 
Voss. Archivar, Coli.-Reg. Alex. 
Ninive. Kanzellisten: Reinh. Ber­
ner. L. Kammer. Minist. P. Sörmus. 
O r d n u n g s g e r i c h t ,  
Ordnungsrichter: V. v. Helmer-
sen-Neu-Woiduma. Ordnungerich-
ter-Subst. A. v. Stryk-Gr.-Köppo. 
Adjuncte: J. v. La Trohe, H. von 
Stryk. Adjunct-Subst., B. v. Block. 
Notar, Cand. jur. E. von Stern. 
Archivar, J. Närska. Marschcom-
missair F. Thiel, J. Muggur. Kan-
zellist, M. Thaar. 
P e r n a u s c h e s  K r e i s g e r i c h t .  
Kreisrichter, Cand. jur. Oswald 
Baron Ungern-Sternberg. Asses­
soren : Edgar v. Stryk, A. v. Sivers, 
Beisitzer, M. Märt, P. Wagga. 
Secret, Cand. jur. E. Baron Sass. 
Protocollist, Stellv. G. v. Kiese-
ritzky. Kanzellist, P. Nielsen. Mi-
nisterial, J. Anssohnes. 
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K r e i s r e n t e | i .  
Kreis-Rentmeister, Coll.-A. u. R. 
Jos. v. Piotrowskv, Buchh. Coll.-R. 
Emil v. Günther. Buchh.-Gehilfe 
Coli.-Secr. J. Prczjalgowsky, Stellv 
Canzelleibeamter A. Radasewsky. 
K r e i s  -  W e h r p f  l i e h  t -
C o m  m i s s i o n  
Präses, Kreisrleputirter 0. von 
Samson - Himmelstier na-Kurrista. 
Vice-Präses, Ordnungsrichter V. 
v. Heimersen. Glieder: B. von 
Bock Schwarzhof. Ortscomman-
deur Capitän N von Rumänzoff. 
Bürger meist. J. Werncke. Bauer­
beisitzer Mats Neumann. Sccret., 
Cand. jur. J. Körber. 
K r e i s - G e f ä h g n  i  s s - C o  m i t e .  
Präses: Kreisdeputirter N. von 
Wahl-Pajus. Glieder: Landr. P. v. 
Colongue. Ordnungsr, V. v. Hel­
mersen. Bürgerin. J. Werncke. 
Stadtpastor L. Krüger. Kreisfiscal, 
Coll.-Ass. u. R. G. v. Kieseritzky. 
Kreisarzt, Hofrath Dr. med. H. 
Truhart. Priest, der rechtgl. Conf. 
Rajewsky. Schriftf. E. v. Stern. 
Gefängnissaufs., E. Weidenbaum. 
M e d i c i n a l  w e s e n .  
Kreisarzt, Kofrath Dr. med. II. 
Truhart, Stardtarzt, Coll.-Rath 11. 
R. Dr. E. v. Meyer. Freipracticir. 
Aerzte: Dr. med. A. Schwartz, Dr. 
med. G. Köler, Dr. med. E. Jo-
hannson. Kreishebamme, Amalie 
Jürgens. Stadthebamme, Marie 
Bragst. Apotheker, M. Schoeler. 
K r e i s - S c h u t z b l a t t e r n -
I m p f u n g s - C o m i t ä .  
Präses, Kreisdep. 0. von Sam­
son-Himmelstierna. Glieder: Ord­
nungsr. V. v. Helmersen. Kreis­
arzt, Hofr. Dr. med. H. Truhart. 
Der delegirte des Domainenhofs. 
Bürgerin .1. Werncke. Pastor L. 
Krüger. iOrth.-Griech. Geistlicher 
Rajewsky. Schriftführer Caspar 
von Zur-Mühlen. 
T e l e g r a p h e n -  S  t a t i o n .  
Chef der Telegraphen-Station: 
Gouv.-Secr. G. Heydock. Revisor, 
J. Black. 
P o s t - C o m p t o i r .  
Postmeister: Coli -Ass. W. von 
Pähl. Gehilfe: Sergei Jelisejew. 
Aelt. Sortirer, H. Simmer. Postil-
lone: R. Sussmann, 0. Beber, H. 
Lauck, A. Arro. 
M i l i t a i r - Q u a r t i e r -
C o m m i s s i o n .  
Ordnungsrichter V. v. Helmer­
sen. Bürgermeister J. Werncke, 
Capitain N. v. Rumänzow. 
P e r n a u - F e l l i n s c h e r - K r e i s -
fiskal. 
Coll.-Assess. u. Ritter Georg v. 
Kieseritzkz. Kreisfiskal - Adjunct, 
Coli.-Secr. A. v. Kieseritzkz. 
L i  v l ä ' n d i s c h e - A c c i s e -  V e r ­
w a l  t u  I I  g .  
Aelterer Districts-Inspectos des 
3. Bezirks der Livl. Accise-Ver-
waltung: A. Paul. Districtsinsp. 
.1. Hestner. Jüngerer Districtsin-
spector, v. Oettingen. Ausseretat-
mässig angestellter Beamter, A. 
Rieckhoff. Accisewächter, A. Ro­
senberger, A. Basilewitsch. 
C h e f  d e s  ö r t l i c h e n  M i l i t a i r -
C o m m a n d i o .  





L i v l ä n d .  L a n d e s - G y m n a s i u m .  
Schul-Collegium. 
Präses: A. v. Nolcken-Allatz-
kiwwi. Vice-Präses Landrichter 
P. von Colongue. Cassencura-
tor: F. v. Stryk-Morsel. Glieder: 
E. v. Mensenkampff - Puderküll, 
N. von Wahl-Pajus. 
Lehrer-Collegium. 
Director Dr. phil. F. Waldmann. 
Oberlehrer: der alten Sprachen, 
Dr. phil. W. Greve u. Cand. phil. 
F. Schubert. Der deutschen Spr. 
Cand. phil. Th. v. Rieckhoff. Der 
russischen Sprache N. Grönberg. 
Der Mathematik. Cand. math. H. 
Weidemann. Der histor. Wissen­
schaften, Cand. bist. F. Keussler, 
A. Mickwitz, Wissenschaftlicher 
Lehrer. Lehrer: der russischen 
Sprache A. Slevogt. Der franzö­
sischen Sprache H. Kesselring. 
L. Bang, L. Herbig. Stundenleh­
rer; Lehrer d. griech.-russ. Reli­
gion P. Rajewsky. A. v. Stryk, H. 
Warnicke. Gesanglehrer Simon-
son. Anstaltsarzt Dr. med. H. 
Truhart. 
K r e i s  s c h u l e .  
Inspector stellvert. E. Schmidt, 
Wissenschaft!. Lehr. Christiansen. 
Behr. d. russ. Spr. Coli.-Ass. u. 
Ritter Carl Paetzen. 
E l e m e n t a r - S c h u l e .  
Lehrer F. Kuhlbars, L. Blum­
berg. 
S t a d  t - T ö c h t e r s c h u  l e .  
Inspectrice; Frl. Marie Dumpff. 
Lehrer: E. Schmidt, C. Paetzen, 
L. Rücker, H. Wasnicke. Lehre­
rin d. franz. Spr. Frl. L. Schmidt. 
H i l f s l e h r e r i n n e n :  F r ä u l e i n  A n n a  
Rücker,. S. Weidenbaum, C. Kroll. 
Gesanglehrer. L. Simonson. 
H ö h e r e  P r i v a t - L e h r -  u .  P e  n -
s i o n s a n s t a l t  f ü r  T ö c h t e r .  
Vorst, u. Lehrer, Carl Fowelin, 
Lehrerinnen: Fräulein, M. Buess. 
L.Schmidt, A. v. Rücker. P. von 
Bock, B. Heim. Lehrer: L. Krü­
ger, Priester J. Rajewsky. Oberl. 
Th. von Rickhof, N. Grönberg, 
u. Alfred Slevogt. 
P e r n a u - F e l l i n s c h e s  O b e r -
K i r c h e n - V o r s t e  h e r  a m  t .  
Ober Kirchenvorst., Landr. Dr. 
jur. G. von Stryk-Alt-Woiduma. 
Assessor nobilis Cand. juris P. v. 
Colongue. Assessor eccW, Pastor 
J. Girgensohn-Karkus. Notair, 
Cand. jur. J. Körber. 
P e r n a u - F e l l i n s c h e  K r e i s -
L a n d s c h u l b e h ö r d e .  
Ausser dem obigen Bestände d. 
Glieder des Ober-Kirchenvorste-
heramtes: Pernauscher weltlicher 
Schul-Revident, Kreisdep. A. Bar. 
Pilar von Püchau. Pernauscher 
geistlicher Schul-Revident, vacant. 
Fellinscher weltlich. Schul-Revid. 
B- v. Bock-Schwerzenhof. Fellin­
scher geistlicher Schul-Revident, 
Pastor A. Doll-Fellin. Bauerbei­
sitzer: Karl Josep, Karel Judder. 
L e i h -  u n d  S p a r k a s s e .  
Directoren: P. von Colongue, 
Präses. J. Petersen, H. Wahr­
imsen, E. Wetterling. R, Schoeler, 




Herr A., ehemals Mitglied der ersten cönftituirenben Versammlung, 
betrat nur ein einziges Mal die Rednerbühne, und begann mit den Wor­
ten: „Meine Herren, der Mensch ist nur ein Thier . . Von dem im 
posanten Anblick der Versammlung betroffen, hielt er iitne. Ein Mitglied 
rief aus: „Ich trage daraus au, das diese Rede gedruckt, mit) mit dem 
Bildniß des Verfassers geschmückt werde." 
A la moile. 
Bettler: „Guädige Frau, ich bitt' um ein Almosen, ich bin ein 
armer Lahmer!" 
Gnädige Frau: „Sie unverschämter Mensch, vor acht Tagen ha-
ben Sie als Blinder gebettelt?" 
Bettler: „Ja wissen Sie, gnädige Frau, heutzutage will 's Pub­
likum eine Abwechslung?" 
A la Klapphorn. 
Zwei Männer gingen einstens im Sand 
Spazieren am User des Rheines; 
Der eine führt ein Kameel an der Hand, 
Der and're — war selber eines. 
Schwere Aufgabe. 
Prinzipal: „..Was, Liebesbriese schreiben Sie im Bureau — 
das besorgen Sie gefälligst zu Hause! Hier im Bureau haben Sie 
Niemand' zu lieben — als mich!" 
Chevaleresk. 
Richter: „Angeklagter, wir kennen uns ja schon!" 
Angeklagter: „Freilich! Was macht Ihre liebe Fran Gemahlin?" 
Der gekränkte Kutscher. 
Fremder: „Was kostet Fahrt nach Nymphenburg?" 
Kutscher: „Vier Mark!" 
Fremder: „Zeigen Sie mir Tarif!" 
Kutscher: „Zwei Mark kost's! Steigen S' ein, Sje Schinutziau!" 
Unsere Kinder. 
Elsa: „Wenn ich einmal heirath', dann heirath' ich einen Doktor!" 
— Emma: „Und ich einen Lieutenant!" — Elsa: „Was fällt Dir denn 
-£3 111 D*-
ein, Emma! Denk' doch, wenn Krieg ausbricht und der Lieutenant todtge-
schössen wird, dann sitz't Du da — mit Deinen sieben Kinder!" 
Aus der Bettlerpraxis« 
„Hochwürden, schenken Sie mir'was!" — „Woher find Sie denn?" 
— „Zwei  Stunden von h ier ;  ich  Hab '  ex t ra  e inen ha lben Tag Ar -
beit versäumt, um zu Ihnen zu kommen!" 
Gemüthlich. 
Zimmervermietherin: „Aber ich bitte, mein Herr, Sie sagen, 
selbst, daß Ihnen die Wohnung gefällt; kräftiges gutes Essen sollen Sie 
auch haben, nnd der Preis ist doch gewiß niedrig genug. Warum ent-
schließen Sie sich nicht?" — Diurnist; „Könnte ich nicht erst einmal 
Probe essen?" 
Vorbehalt. 
Mutter: „Fritz, ich habe Dir schon wiederholt, Du sollst das Ka-
tünchen nicht quälen! Wenn Du es nochmal thust, sperre ich Dich in den 
Hühnerstall!" 
Fritz: „In den Hühnerstall kannst Du mich sperren, Mama, aber 
das sag' ich Dir gleich —- Eier leg' ich nicht!" 
Gut begriffe». 
Ein junger in Berlin lebender Baron verfügte neben seiner elegan-
ten Wohnung auch über einen großen Keller, der aber den großen Uebel-
stand besaß, leer zu sein, da es die Einkünfte des Herrn Barons nicht 
erlaubten, ein Weinlager darin zu heilten. Wenn der Herr Baron also 
einen neuen Diener engagirte, so vergaß er niemals, demselben folgende 
Anweisung zu geben: „Sobald ich Besuch bekomme und Dich auffordere, 
eine Flasche Wein aus dem Keller zu holen, so heißt das einfach, daß 
Du Dich zum Weinhändler drüben begibst und dort die Flasche entnimmst." 
Das war leicht zu begreifen und diese Angelegenheit auch stets zur Zu-
friedenheit des Herrn Barons erledigt worden. Eines Tages sah sich 
derselbe wieder einmal in der Lage, einen neuen Diener, einen früheren 
OffizierSbnrschen, anzunehmen und begann in üblicher Weise: „Friedrich, 
wenn ich 'mal Besuch erhalte dem ich ein Glas Wein vorsetzen möchte, 
so werde ich Dir befehlen, Wein aus dem Keffer zu holen." — „Aber 
der gnädige Herr haben ja keinen im Keller, wie ich gesehen habe." — 
„Natürlich nicht. Du Dummkopf; darum gehst Du eben in solchem Falle 
zu dem Weinhändler dort drüben nnd hoffst da den Wein." — Zu Be­
fehl, gnädiger Herr." Bald darauf traf der vorhergesehene Fall ein. 
Einige Freunde erschienen bei dem Baron, welcher ihnen vorläufig eine 
-5Z 112 E>-
Cigarre anbot. „Friedrich!" rief er dann. Der Diener erschien. „Geh' 
in den Keller und hole eine Flasche Chäteau Lafitte." — „ZuJÖefehl, 
gnädiger Herr." — „Nun, was stehst Du denn noch da?" — „Soll ich 
ihn 'gleich bezahlen, oder soll Herr W. (so hieß der Weinhändler) ihn 
aus Ihre Rechnung schreiben?" 
Wirksame Neclame. 
Unser Hotel „zum Schweizerhof" in Glattheringen empfehlen wir 
als angenehmen Familienaufenthalt, und bemerken wir noch, daß während 
der letzten Saison fünf Verlobungen in demselben sich ereigneten. 
P  r e l l e r  u .  S c h l a u e r ,  
Hotelbesitzer. 
Nach der Römer-Reise. 
Herr: „Frau Baronin waren längere Zeit in Italien. Nun, wie 
hat Ihnen Rom gefallen?" — Baronin: „Rom? Warten Sie 'mal! 
(Zu ihrer Tochter): Emma. war das nicht Rom, wo wir die schlechten 
Handschuhe gekauft haben?" 
Belohnung. 
H a u s f r a u :  „ A b e r  A n n a ,  w a s  f ä l l t  I h n e n  d e n n  e i n ,  d e m  S c h n a u -
zel eine Wurst zu kaufen! Sie könnten Ihr Geld schon zu etwas Besse-
rem verwenden!" 
Köchin: „Gnädige Frau dem Hund gehört eine Belohnung; — 
wie oft hat mir der schon geholfen, die Teller rein zu machen!" 
Ä03B0JieH(> I^eHsypOH). — Äepnn., 3. ÜHBapa 1885 r. 
Grosser Markt Nr. 14, im eigenen Hause. 
Lager von Herren-, Damen- und Kinder-Winter- und Sommer-
Paletots und diversen fertigen Kleidern. Auch werden auf dieselben 
Bestellungen nach den neuesten Fagons rasch und zu massigen Prei­
sen prompt ausgeführt. 
In grosser Auswahl Stoffe 
zu Herren- und Damen- Herbst-, Winter- und Sommer-Paletots, 
Sommer- und Wmter-Tricots, wollene und halbwollene Damen-Klei­
derstoffe, Umschlag-Tücher, Zitze, Barchent, Halblein. 
Warschauer-Gamasche». 
Stiefel und Galoschen, Twist in allen Farben. 
L 
Mm-, Stahl-, Isarben-, 
Glas- & Kurzwaaren-Handlung 
von 
P.  Bokownew 
Dorpat, grosser Markt. 
Lager von 
S  f  a  n  i ]  c  n  •  n  i i  t l  J ? l a t t c n E t f c n ;  
Stahl, Kupfer, Messing 
-*ir±tD und anderen Metallen c=»rö>-
Portland - Cement, 
§acß*, Sccf'zt* und SofstcJJeincn. 
Wae&s- Iii Mti 
b e s t e m  b e l g i s c h e n  W  a g e n f e t t ,  
fdjrotD. Ii. kW. DlGeiim. 
K o r n - ,  H e u -  u u d  S t r a u c h s e n s e n  e t c .  
Draht, Kütten und Tauwerk, 
itrtö &iv>evfe Lcrek^e, 
Spiegel und Spiegelgläser, 
Fensterglas der Fabrik zu Fennern, 
jegliches HandroerkZeug. 
Emailirte, verzinnte und kupferne Küchen- und Hausgeräthe. sowie 
alle zu Bauten erforderlichen Beschläge, als: Schlösser, Hängen, 
Nägel, Schrauben etc. 
IMecimal'9 
Leder-, Hanf- u. Oummi-Treibriemen, 
sämmtliche Jagdntensilien, 




z »  
Xa> 
i t H I r l  
t> II 
Dorpat, Kaufhof Nr. 26. 
— i—*>£2g«>-<— i  
O  i  
MiederLclge 
i) tu .ritt IT 
Warschauer Herren-Gamaschen 
$fichs- und ®asser- sowie <§amenstiefeln, 
Gummi-Galoschen, Filzstiefeln, Filzschuhen, 
Tschemodaus, Reisekoffern, 
gailochtanan Reisskörben, Conrirtaschen, Spasierstöcksn, 
weissen und schwarzen Pferdegeschirren, 
' erdedecken,  ^eppicf fen,  ih ,  
weissen und schwarzen Riemen etc. etc. 
En-gros-JSr iederlage ppftnllo/ 
von 
i m  
nonoim 
Aepmv 
roCTHHHtlii iBOp'b JSi 26. 
1 
I*N (^ L ^b"B___FY 
K~— 
A . Hemer 
oHa u9scfi i tti in acficv Qttandayist, 
Saus Goruschllin am gioßett Mark! |lr. 14, im Zsf. 
Vf empfiehlt sich zur Anfertigung von yj/ 
1 Lederjacken, Handschuhen, Bandagen, Gurten, I 
v jtrnmpPiiiittltni, ^ci-ctüzcht», Hsnllbeukl, v 
und übernimmt, alle in dieses Fach schlagende Arbeiten 
schnell und zu den billigsten Preisen zu liefern. 
Chemische-Haiidschuliwäsche. 
£* _ , V .."-r-r, ^ "" r" -
s 
2V *sX" 
L : . V '• * , 'ii 
— — ——— — 
ii . -» AivW „» f n I w 
Verfichermegs Gesellschaft 
u Rossija. rr. n 
Volleingezahltes Grundcapital 4,000,000 Rubel. 
Jeuerverficherungen 
von Immobil ien,  Mobil ien,  Waaren und 
Lebensversicherungen i 5 j 
von Capitalien und Renten ans den Todes- und Lebensfall, 
wie zur Versorgung der Kinder u. f. tu. 
»mim m iiiliWeii Drnraltnflltii ^7^ 
entgegengenommen von 
§mta/o Stidetdi 




zahlbar nach dem Tode des Versicherten an seine Hinterbliebenen 
oder bei Erreichung eines bestimmten Lebensjahres an ihn selbst. 
Aussteuer-Versicherung 
für Kinder, d. i. Versicherung von Ausstattungs-Capitalien für Mäd­
chen, von Betriebs-Capitalien für Knaben, Beerdigungsgelder etc. 
e r s i c h e r u n g  v o n  
Lebensrenten 
sofort oder später beginnenden Alterspensionen und dergleichen. 
PROSPECTE und TARIFE werden gratis vertheilt 
und verschickt durch die Agenten in den Städten 
des Reiches und durch das 
Ptt t > i •• $/ V) ' IV m 
pENTRAL-fiuREAU der 
St. Petersburger Gesellschaft 
zur 
Versicherung gegen Feuer und von 
Lebensrenten und Capitalien. 
' 
- ,x or?«'! rtyxx 
Agentur für (Dorpat und Umgegend bei 
fV 'M . -
Q" = 
Versicherungen jegl. Art 
gegen Fewersgefahr schliesst für die Moskauer Feuer-Assecuranz-
Cojspagnie ab 
der Agent für Dorpat und Umgegend 
Paul Meyer iMl i i i  «Hfl  ,liqj'  V^iifft . ! fil •/{) 
n 
mm 
s? I Barklay-PI atz, Haus Besnosow. 
:— 
K. Stahlberg, Dorpat 
H u t -  &  M ü t z e n - G e s c h ä f t  
Jfeumalki- ^ fti. jVi. 5 
v  i s - A - v i a  d e r  H  a  g e  t o r  n  s e h e n  A p o t h e k e  ( v o r m .  G ö ö c k ) .  |  
empfiehlt eine reiche Auswahl 
eFi f^-  8c  S ' teof j - f jü te  
-HG neuester F»9on. lZ)K> 
4iL werden in kürzester Zeit prompt 
ctiEbtBllllllQBVl unLi sauber ausgeführt. 
— 
reymann, Dorpat, 
am großen Markt, im Hause Nmbtia, 
empfiehlt sein 
Colonialwaaren- $Wein-L 
Kroße BitomatYC von 
iBiaatzen, $ap i t  tch und cfia ud'i latvili. d i Ö 
III 
* A-.. -:, W 
Beständiges 
von den renommirten Firmen der Gebrüder K. & 8. Popow und Wassili Perlow & Söhne 
in Moscau. 















C Stee«, Porp at, 
Rigasche-Str. 4, 




als: Lehn» u. Hartenstühle, 
Sopyas, Blumentische, 
Schaukelstüyse, Papierkörbe 
ZZett» und Kaminschirme, 
Weise- u. and. Körbe etc. 
%&tT~ Bestellungen auf 
alle in wie Korbmacherei 
schlagenden Arbeiten Aver-
den prompt und gewissen­
haft ausgeführt. 
-
{2 ~ Ü&* 
Sl 
I IUl im i lMIII IMIII I I IHMIII I I I IMIII I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi l l l l l l l l imi lMIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I HHI HI I I HI I I I I M mi l l l l l l l l l  
o t n c«, 
f-
NI MIHI iiiwinrn i . 
sowie 
Tabak, Cigarren und Papyros 
Ul JLUi\amLWfiniiLi u 
aus verschiedenen Fabriken. 
y ;:4Xlv.' 
cz . L ' 
G>> i u r  a u . s  
Tapeten-Niederlage 
aus den besten Fabriken. 
F« UUMWGNs 




• Ii!!1 -mmE !jj|: 
Ecke der Ritter- und Küterstrasse, 
empfiehlt eine Auswahl eleganter und moderner 
Gold- & Silberarbeiten, 
, Li, . <(, i ) . 
kauft CJold und Silfoev zu vollen Preisen und übernimmt jede 
Bestellung auf nachgenagnte"^3T>euen, als: 
Gold- und Silber-Arbeiten, 
frati- initi gnlnnuildjE gtrgoltmipi, 
a m mi i memn 
ct%> extx = & x & eitettj 
I  • -  K '  ^  J b  - f ' ,  
als: Sichel, Stepipel,! Kreiazplatfcen, TMirgeMMev, 
Arabesken u. Bliiinenverzieruiageia, sowie verschiedene 
Schriften und das 
•. " • 
Einsclileifen der Siegel 
au f  S i ege l r i nge  mi t  S t e inen ,  
unter Zusicherung pünktlicher und guter Ausführung zu massigen 
Preisen. 
I£ti hn-Strasse Nr. 6, 
Eingang durch den Hof, neben der Sturm'schen Apotheke. 
K 
^><xttlev u. ^itoßefjjorfterctr 
in Dorpat, 
empfiehlt, sich zur Anfertigung aller in sein 
Fach schlagenden Arbeiten. 







'o^ai^ody uaipstuuui§ aap uaqou ';oh uap qoanp SiieSuig; 
'9 '• t\ 
in.! 
Rathhaus-Strasse Nr. 4, Haus Mesnikow und 










in das Uhrmacherfach schlagenden 
R, e p a, r a, t ti r © nB 
M a s  c  h  i  n  e  n  ha uer  
c€> :- ;*?£etigl§e Mr-. 29 
^ empfiehlt sicli bei Zusicherung prompter und reeller Bedienung den p. p. Hcrrc11 Landwirthen und 
Besitzern von Maschinen-Betrieben zur Uebernahmc jeder Art 
Reparaturen 
bei landwirtschaftlichen und gewerblichen Maschinen, 
sowie auch an 
Nähmaschinen aller Constructionen, 
s übernimmt, die %/ M 
QXLonKitw 14 cj von 
und 
: wa e.$ea-
sowie Anfertigung von sämmtlichen 
lariclwivt h.xcliaftliclien Maschinen, 
D e c i n u i l - ,  V i e h -  u n d  B r ü c k e n - W a a g e n .  
-TL 
=T=j==&^^ ^^ :ry Alcxander-St-r. Nr. 12. y 
«^Js» «-^S. ^S. " /jV* •y--, •Js. .•JS. »^N. 
I leialtaril, SiEer®gi$ter f 
1 dte 
5)o^pat, Ql'eccaitber - Sfocio^e 9T/£. 12 |  
empfiehlt unter Garantie eine reiche Auswahl von Jk 
nur eigener Arbeit, als: 




weiss, gelb und schwarz, 
cBj l tcn ,  Mouteauce,  
•Vi fti«?-. BessS*1®*« & 9 
ö ^SU%trat}<m ö 
/&s sowie />>, | | ;  v e r s c h i s ä s n s  L e d e r a r b s i t s n .  
w p /ECORATIONEN und airerOLSTERARBEITEN Öl 'G) W „ fP '  
== werden prompt geliefert. = 
Bestellungen als auch Reparaturen 
werden zu jeder Zeit entgegengenommen. 
^ .^-esELEn HSESHSHSHSffisasHsasaHa fß) 
•SSM3 Dorpät, Alexander-Strasse Nr. 12. M r®E 
& 'S 
/$l>v 
B e s t e l l u n g e n  a u f  a l l "  i n  m e i n  F a c h  s c h l a g e n d e  A r b e i t e n  w e r d e n  p r o m p t  u n d  
billig in kürzester Zeit ausgeführt. 
F VON DC.M ^  
'LIVLÄMSHSCHiM. 
L VEREINE -> 
in Dorpat. 
Möbelmagazin & Tischlerei 
US. 8. Ktgwfcfcc M. 8, 
grosses Lager einfacher und eleganter Möbel, 
tu 
grosse Auswahl von 
Zossen, 
Vollständig renomrtes elegant und comf ort aßet 
eingerichtetes 
Hotel L Ranges= 
An der Steinbrücke, im Mittelpunkte der Stadt, 
mit herrlicher Aussicht. 
Nahe dem Landungsplätze der Pleskauer Dampfer, der Dorpater 
und Pleskauer Bank. 
Me->tauzant, cBi f  f a t 2 .  
~ In- und ausländische Zeitungen. -
/PUWlA 
W e i n e  d e r  b e s t e n  F i r m e n .  
St. (Petersburger (Betvaria- (Bier v. Fass. 
V e r g n ü g u n g s -  w i e  G e s c h ä f t s - R e i s e n d e n  g l e i c h  z u  e m p f e h l e n .  
Gruto Bedienung. Billig© Preise. 
(§uitm Wägen. 
Wagen-Remise und Pferdeställe ganz neu eingerichtet. 
^f(g.'fcmaof^e/fc in 5)otpat 
am grossen Markt Nr. 8, früher Köhler'sehe Apoth. 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 
Schweizer-
in Hold, Silber, 
»II 
i-O 5J 
Neusttber & MÄet, 
/gSo 
sowie eine grosse Auswahl von 
3t c <3 tt l a t o y e tr. 
Tisch-, ISTipp-, Wand- & 
Fach 
Metten, ScfiliiooeC & 
^ in Gold, Silber, Talmi und Stahl zu sehr mäs-
— sigi*n Preisen nach den neuesten Mustern, 
einer wohlwollenden Beachtung. 
leparatnren werden stets Sorgfältig misgefiilfrL 
Auch stehen 
M A N O M E T E R  
zum {kfwuT 
u n d  w  e x *  d e n  f e h l e r h a f t  r e p a r i r t ,  
Die 
iotie» I $alEtemi8ir6ft-i«itog«i 
er1 
Baus Kapylow am grossen Maitt u. Rathhaus-Strasse, vis-ä-vis lim izgarten 
empfehlen zu den" billigsten Preisen: 
Halb- & reinwollene Damen-Kleiderstoffe. 
In vcffc^icdcncn *\Iusitrn ;  
Callico, Cachemip, Corseltes, Blonden, Seidenbänder, 
= Cravattes für Herren und Damen, = 
ohm-, engl, | Terliesm -Wolle, leinene ^nschentmher. 
Mohair-, Seiden- & Wolleiitiieher, Cs^-
KerreN--Wasche, Ssuuea- & Nege«fchirMe 
Kragen u. Manöheilen für, Herren u. (I)amen> 
Ltricköaumwoll'e & Servietten. 
Vergoldungs-Magazin 
u u u 
von 
•Mi WILHELM FEDROWITZ 
Dorpat. Johannis-Str., Haus Conditor Borck. Dorpat. 
Lager von 
Gard inen -Le i s ten  und Rose t t en  
vergoldet und imittirt, 
Oeldruekbilder in Barock-Goldrahmen, 
MßiiSito ro SjifjBl* 6 WsmlMl» 
(Swci^ixc in alte-H Stögen-, Satcj&fatitfti, & -fetale 
in Silber und vergoldet. 
Vergoldungs-Arbeiten in den Kirchen. 
Einrahmung von Bildern. 
— Reelle JBedienung, solide J3reise. = 
J o u v e l i e r ,  G o l d - ,  u n d  S i l b e r a r b e i t e r  
in Dorpat 
fache, btt 9I/t. 22, 
übernimmt jegliche Bestellungen in 
f-'olrf-. »Uber- «§• 
r a v « « ? ' W r 5 < i t < n  
unter Zusicherung reeller Bedienung. 
A. 0>olottt6? 
Nr, Ö. Alexa nder-8trasse Nr. (5, 
empfiehlt sein gut assortirtes 
Milzen-Lager 
für firrrrn unb Knadrn 
sowie eine grosse Auswahl 
Mabipn» loflm mi iitoa. S^?s 
Bestellungen werden prompt und billig ausgeführt. Herren-
Hüte werden nach den neuesten Fa^ons umgearbeitet. 
ilrinbol) llmlilin, 
Dorpat, Grosser Markt Nr. 7. 
empfiehlt sein Lager in 
Kreis-. Bretter- & Qu er stiegen, 
Dachpappe in Rollen und Tafeln, sowie alle zu Bauten er­
forderlichen Beschläge, Schlösser, Hängen. Nägel, Schrauben etc. 
Ambose, Schraubstöcke, Feilen. Drehsteine, Schmirgelscheiben 
und Farbenmühlen. 
Emallirte, kupferne und verzinnte 
Säcken- & Hens-ßcr&tke. 
«VW 0> . <C Cr 
Krttkll, Tllliwcrk, brftre Wllgenfett 
und Maschinenoe l .  
Küchen pumpen, emaillirte Augussbecken 
— galvanistrte und eiserne Kasröhren. 
W asserstand-Gläser. 
Gartenbänke, T-ische u. Stühle. 
l@gi=Se$Stl©f, 
Revolver, Schrot-Flaschen, Patronen, Flinten, Pistons, Pulver etc. 
Ausserdem ein grosses 
Baumaterial-Lager. 
Balken, Bretter, Planken, Brussen, Latten, Ziegelsteine, 
Klinker, Chamotsteine, Kalk uud Gyps. 
Zugleich Hreunholz-Aiederlage. 
A W. £5latfettberg & JllbrecM, 
(irewehrfabrlk, l)orp;it, 
empfehlen sich zur Anfertigung aller Arten 
Jagd- und Luxus-Waffen, 
als: Lancaster Doppelflinten von 45 Rbl. an, Doppelbüchsen, Büchsflin­
ten, Pürsch- 11. Scheibenbüchsen eigener Construction, Mensur=Pistolen. 
Montechristo-Büchsen und -Pistolen. 
Sämmtliches Gewehrzobehör. (csxq>-
. Umänderung von Percussion in alle Arten Hinderlader. 
Garantie für guten Schuh — ö estes Material. 
Billige Preise, elegasste AEinführung. 
Die DtrschenttM-GeseWaft 
in Moskau, 
Uruml-Capitol' 2,50Ö,(H)0 Ml $. 
übernimmt Anträge auf 
l i leis-  ui i  Feutr- l f irsit l imgti  
zu massigen Prämiensätzen 
durch ihren Agenten für porpai und Umgegend 
I i i  
5>te DelMpf-Icirberei 
von 
Barl Ha-ckensehmidt sei. 
in Jorpat, 
Fischer- auch Lazarethstrasse Nr 1, im eigenen Hause, 
übernimmt 
das Färben von Garn und Zeug 
jeglicher Art, wie auch das 
ffita, teilen» leeatirea ani letecta m &a§ea; 
ferner enipjieÜft fie iüre mit ihn DorjfigiiAjten iÄajjuitcn oerfefiene 
WoMraherei k Spinnerei 
einem hochgeehrten Publicum zu geneigten Aufträgen. 
h<9) 
Vieh-Versickerungs-Gesel, 
in St. 'Petersburg, 
nimmt nicht nur Seuchen, sondern überhaupt die Sterb­
lichkeit des Viehs in Versicherung. 
Eduard Friedrich, 
General-Agent für Livland. 
Reichassortirtes Lager von 
Höl j -Üöfd j incn  
für 
bei 
Wim, MiiWohkr & Hl>»WdrMll> 
Eduard Friedrich, 
Dorpat, 
im eigenen Hause, am Thun'schen Berge. 




empfiehlt. eine reiche Auswahl von 






Decorations - Arbeiten 
werden zu jeder Zeit prompt und gewissenhaft ausgeführt. 
\ 
A Frick, 
Siiqascfic-Stza$$e &Zz. 19, 
Möbelmapzin und Kunst-Tischlerei 
in Sot-pat 
empfiehlt sich zu allen, in sein Fach schlagenden Fabrikaten etc.. 
ferner: 
§ätt ein veicfyfya£ti$e& (Sa^er t>ort 
einfachen wie eleganten Möbeln 
als: 
in Nuss-, Eichen- u imitirt schwarzem Ebenholz, 
auch 
14  u  4  V1U 0  ö  41  
als: 
y> OPHAS, jScHAUKEL-, J-.EHN- UND JClNDERSTÜHLE 
sind auf Lager. 
c3  ^ «Hü nir dt m e n  f  
jegliches Molielpolster u. Zimi5ier-I>ecorationen 
werden gut und billig gearbeitet. 
W 
von den elegantesten bis zu den billigsten, werden zu jeder Zeit 
zu massigen Preisen prompt geliefert. 
Hin großer Wöbelwagen 
für Stadt und Landtouren, mit und ohne Pferde, steht dem verehr­





4 Die Uhrenhandlung 

























*DoTpa£, men a öc M -Str-. 0(/£. 9 
empfiehlt unter Garantie 
julWiie und yoldeue W'iften-tif'iueti jeder Ivt 
sowie 
ON Wanduhren 
in grosser Auswahl. ' _ 
agr Reparaturen werden aufs Gewissenhafteste 
ausgeführt. 
f^l iE Ä 
vorm. Nagel 
J o u v e l i e r ,  G o l d -  u n d  S i l b e r a r b e i t e r  
DORPAT 
' 
Haus Lithograph Schulz, am Thunschen Berge, 
empfiehlt sein 
wohlassor t i r tes  Lager  von 
Gold und 
sc 





















Haus des Herrn Brauereibesitzers B. Bartels, neben der Karow-
schen Buchhandlung in Dorpat. 
-  S t e t s  v  o  r  ! •  ä  t  h  i  g  :  _  
2)euUcfie, iuMi&cAe, ptcinx., enyfo'jcfie und ebinibcht 
Schul- und Unterhaltungsbücher 
eigenen und fremden Verlages. 
eFcmfca|ie~ a-vtb 
Album und Pesies, Schreib-, Zeichen- und MußKmappen. 
Contobüclier S Papier-tai, 
^©hre ib»  &  Be i ehenm&te r i&l i en  
jeglicher Art. 
Sc/iu fscfi vc ißfi efte, Cin iiz tc Sf im finiizte. 
Bei Partien entsprechender Rabatt. 
LeiyöiöliotheK. — Agentur für vulk. Kautschuk-Stempel. 
AmtJtm res Aboaaemsa&s uai Imsrntm: 
Eesti Postimees nebst Beilagen: Eesti Pöllumees und Muusika lisaleht. 
MAAT Ar R A MMT? auf Briefpapier und Couverts 
MUi\ Uu KAiH Ufr in allen Farben, geprägt u. glatt. 
B e e i l t  A e d i e  «  t t  «  z .  B i l l i g t e  K r e i s n s L i r « « I .  
im 
Dorpat, Alexander-Strasse Nr. 9. 
Empfiehlt als Spezialität 
Nähmaschinen 
bester Construction 
zum Familienbedarf, für Schneider, Schuhmacher, Sattler, Sack- und Segel­
fabrikationen etc., mit den allerneuesten Verbesserungen, zu den billigsten 
Preisen unter vollständiger Garantie. 
Auch auf Abzahlung von 
1 Rbl. pro Woche oder 5 Rbl. 
pro Monat an. 
U n t e r  r i o b . t  g r a t i s .  
\j 
sämmtlicher Systeme werden 





N  e «  m a r k t  - S t r a s s e  N r .  2 3 ,  
empfiehlt einem geehrten Publicum seinen Vorrath 
von 




^\V -VA 4- v. 
in sein Fach peliirade Wen werden p^pt ausgeführt. 
^tQ ü'-tlm «ad 55h» 
werden zum Sommer zur Conservirung angenommen. 
p. iTnmcn 
Firma: C. Sachsendahl 
Dorpat, Schloss-Strasse. Haus Sachsendahl 
empfiehlt ein reichhaltiges 
2a- „V, W \ 14 - X d C^ CXs i -Q) 
als: Tisch-, Wand-. Hänge-, Küchen- etc. Lasnpen nehst 
allen dazu erforderlichen Theilen, sowie eine grosse Auswahl in 
Hlech-, Messing-, 3 in Ii-, Eisenblech- und 
. 
Petroleum & Chandorin 
prima Waare. 
Bestellungen auf alle in mein Fach schlagende Arbeiten werden 
prompt und gewissenhaft ausgeführt. 
cfyi-ti/i'fccj, mCHhz wwciofyc/t-
AigajHe-Hiruzze Ar. 1$ 
empfiehlt sein 
GROSSES j-vAGER VON CHIRURG. JNSTRUMENTEN 
und 
== Bandagen. ---------
EPARATUREN und SCHLEIFEREIEN, eowie alle 
iu mein |ad) schiagende Arbkiten 
liefere prompt und gewissenhaft zu billigen Preisen. 
Lebens-Versicherung 
mit Antheil des Versicherten an der (Dividende 
in der 
Wussischen Hösellschast 
zur  Vers icherung von  Cap i ta l ien  und Renten  
cjcyiündet  im cfafxze 1835. 
Grundcapital 1,000,000 Rbl. — Kop. 
P v ämien -Reserve-Fonds 4.593,452 „ 44 „ 
Dividenden-Capital der Versicherten . . 183,718 „ 39 „ 
Gesammtcapital am 1. Januar 1884. 5,777,170 Rbl 83 Kop. 
Von 1835—1884 wurden auf durch Tod fällig gewordene 
Policen ausgezahlt über 8 Millionen Rbl. Silber. 
Dividende der Versicherten für das Äahr 1884=10 Mt. 
(Bdtiard t$riedric1( 
General-Agent für Dorpat und die angrenzenden Kreise. 
tAS) 
CH Wm-Strasse Hr. 6, Filiale: fiipste Strasse Ir. i O 
empfiehlt 
sein reichassortirtes Lager 
VM- & AU >tä ndisc-fitx, 
Parfümerien & Seifen 
cßu^ean tic 
Galanterie-, Kurz- & Lederwaaren, -4p 
russischer, französischer & deutscher 
SptcIwuHrcn 
z^a. d.exx nur aaaög'licl^st "toilli.g'steÄ Preisen. 
»t 11111 n i Ii 1111 Ii i Ii 111 n m M111 n t n 11»n n n Iii in Humum min i in miim immun um 
(§" q) • 
n 




Aorpat, Alesander-Straße Wr. 20 
empfiehlt sich zur 
Anfertigung von stylgstraue Mobil, 
mT^ 






P o x  p et  i  








Halte stets auf Lager § 
div. Sotten Zimonada gazciisc, I 
Selters & Soda. I 
Zugleich empfehle kohlensaures Wasser in den beliebten 
Siphons 






Alexander-Strasse Nr. 8, 
> vis-a-vis Bäckermeister R o y a 1, 
empfiehlt eine Auswahl 
fertiger Herren-Kleider 
als: 
Herbß- at*fc Winter » Paletots, 
cysi Herbst- und Winter -Anzüge, ßQ 
Frühjahrs- & Sommer-Paletots, 
Frühjahrs- u. Sommer-Anzüge, Lystrin Jaquettes, 
Lein-Anzüge, billige Sommerhosen von 4 gbl. an. 
Ferner übernimmt das Geschäft'Bestellungen nach den neues­
t e n  F a ^ o n s  a u f  j e g l i c h e r  A r t  H e r r e n - G a r d e r o b e n  u .  K n a b e n - A n ­
züge als:Reisemäntel, Havelock, Promenaden- und Salon-Anzüge, Jagd-
und Schlittschuh-Jaquettes. Sämmtliche Garderoben werden auf das Ele­
ganteste schnell angefertigt. Um geneigten Zuspruch bittet das Klei­
der-Magazin von S- haplan, Alexander-Strasse Nr. 8. 
von 
Wilhelm Frohriep, 
A A  I c m ^ n c r  rt t  c i ^ t c ß  i n  
Rathhaus-Strasse Nr. 1, 
empfiehlt ihr grosses Lager von Lampen, SSIeelt- u Messing-
wazaren, TlieeKirettem, Bi'odkiirbeia, liotanisir-Trom-
meln. Badewannen, Petrolemea - Kochmaschinen, 
Stall- und Taschenlaternen, Eimern, GlessBs&nnen, 
Vogelfoanern. Blechspielzeiig etc. 
(?) f 
Bestellungen auf Bau- und Messingarbeiten sowie Reparaturen 
werden in kürzester Zeit sauber ausgeführt. 
H u t -  u n d  M ü t z e n  -  G e s c h ä f t  
poryat, 
Neumarkt-Strasse, Haus der Bürgermsuse 
empfiehlt 
Herren-Cy l inderhüte ,  
-  f ü r  D a m e n ,  H e r r e n  u n d  K i n d e r .  ~ 
Mühen jeglicher Art. 
Bestellungen auf alle in die Hutmacherei fallende Arbeiten werden 
prompt und billig ausgeführt. 
Herren-Cylisiderhilte werden in 5 Minuten aufgebügelt. 
von 
A. Jaffe, 
3 >  o  r  p  a  i ,  N  e  * s  m  a r k t - S t r a s s e  N  r .  2  z W -
empfiehlt eine reiche Auswahl selbstangefertigte 
Damen- & Herren - Wäscne 
von den einfachsten bis zu den elegantesten Sorten; ferner auf der 
Strickmaschine aus den besten Zuthaten gearbeiteter 
»Völlens u. bmmwoltene Dtincii- mu 
Linder Älr iinp e. Strumpsbänser, L rr.n 
und /Ulaben-Äocken etc. 
Bestellungen auf alle in die Wischefabrikation fallende Arbei­
ten, sowie auf der Strickmaschine werden zu jeder Zeit entgegenge­
nommen. solide und prompt zu den billigsten Preisen ausgeführt. 
m 8 MM\m 
i n  I  >  o  r  p a t  
I 
empfiehlt, sich zur Anfertigung von 
itr H 
4 
ferner ein reichaltiges Lager von 
> 
4 
f Altären, Kanzeln, Chören, Einfriedigungen, y 
i Bänke; t 
4 m . y 
in Nnssholz, Eichen und iniitirt schwarz 
Ebenholz; wie auch 
f 
gefertigt aus Eichen-, Eschen- und Tennenholz. 
y lackirt, polirt, und mit Stoff bezogen. 
t Jeu Meiuoerhuf von 
f . 
J aus der berühmten j 
i Metall-Sargfabrik des Herrn KEEST'EN,^ 
Ä B e r l i n .  i 
' Dieselben kommen aus massivem Metall ohne jeglichen J 
Holztheil zur Versendung. Der luftdichte Verschluss vorhin- A 
dert jegliche Ausdünstung und stellen sich trotz Zoll und ' 
Coursverlust nichts theurer als eschene Särge. 
Die Russische 
Fmr-Üi r s i i l i imgs - Ih se l l s c l a f t ,  
in St. Petersburg 
mit einem 
Grimdcapital von S.-R. 2,500,000 
schliesst 
dies I In#' ipragE VOR 
in der Stadt und auf dem Lande gegen Feuersgefahr ab durch 
Eduard Friedrich 
General-Agent für Dorpat und die angrenzenden 
Kreise. 
Solide Arbeit, schnelle Anferti­




Dorpat Rosen-Straße Nr. 10 Dorpat -sk#*6-
empfiehlt sich zur Anfertigung von geschnitzten und glatten 
einfachen und eleganten Bilderralwien jeglicher Art 
sowie zur 
Einrahmung von Emaille-Bildern 
^ für den billigsten Preis. JjJ 
Worraty von verschiedenen Wildern. 
Weil ich die Rahmen selbst anfertige, so bin ich im Stande die 
billigsten Preise zu notiren. 
Solide Arbeit, schnelle Anferti­
gung und billige Preise. 
Iii Bigair Sttllrara-Mliig Ii Dorpat, 
iHmrnder-Str. Et. 3. i)nns Ä. Iriditinnn 
empfiehlt ihr wohl-





Stemmeisen, Hobeleisen, Zirkel 
Schrauben, Aussatzhängen, Charniere, 
Schraubstöcke, 
aßCe Sorten SchLösser 
Feilen, Spaten, Schaufel, Pfannen, 
F ensterbeschläge, 
e m a i l l i r t e ,  k u p f e r n  e  u n d .  v e r z i n n t e  




Schrot u. s. w. 
Rigaer Stahlwaaren-Handlung 
A l e x a n d e r - S t r a s s e  N r .  3 ,  H a u s  M .  F r i d m a n n .  
En-gros & en-detail. 
©l&serei & 
Bildereinrahmungs-Geschäft 
Grosser Markt Nr. 4, Haus Conditor Borck, 1 Tr. hoch 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller in sein Fach schlagender 
Arbeiten, als: alle Arten von Verglasungen und Reparaturen — Wa­
gen- und Laternenscheiben mit geschliffenen Facetten. — Gebo­
genes Glas. — Rahmen zu Bildern in verschiedenen Mustern. — 
Kirchenfenstern in Blei gefasst, sowohl klar wie bunt. — Mousse-
lin- und Jalousinn-Glas zu Salon-, £ohdor- und Veranda-Fenstern 
mit Ornamenten und Inschriften. — Einfassung von Glaserdiaman­
ten. — Lager von couleurtes Glas. — Feines weisses Glas zu mi­
kroskopischen Zwecken. — Glaserdiamanten etc. 
von 
Ludw. Borewitz 
Mit polizeilicher Bewilligung. 












e-mp|ielV£t dicfv ähu prompten, eteyanten und k'\tl\c^e>n %cirfc i-
•luna oämmtlicfiez <£)iuckazbc\,\e>\\. in 
Qj/e-td*, dichn- Sf Q&iintdziicfi. 
(fluzyezüytet mit Scfmellpze^en -nn3 3til' [Kinase fvi ucn ncuotci 
(Eonstmction, solvis Seit moSeznzten Scfvii j;ten, -Gin icfv im §tan?e, 
aCCen «flnsp^ucficn in cBe&ucj au| 6tcci3eu;&- un? in 
'fiüz&es tciZeit&u genügen, nnd ei|&icpt Gemilfvt, Sut-cft cßociaa j fnuej. 
Aes E)L engten un3 deocfvmqcfcuollstzw im cBeteidYe 3er, chj po; 
c j - tap-fa-ie, Sie £ebtun<js|äfvicj/{teit nn^eter cBndVPtudVetei <&n ctfioiien, 
•um so 3en £ln|ozde&nn<jen dci Seit stets entsprechen können. 
